Итоги выполнения народнохозяйственного плана Свердловской области за I квартал и март 1934 года: [таблицы] by unknown
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:т Р. таблиц С т р о к а Г р а ф а Напечатано
Следует
В сводных показателях валовой продукции по НКТП приводится без Калийного рудника 
1
По разделу Промышленности
1 1 Заголовок Над графами План План 4)
7. 2 2 снизу 12 '36,2 30,2
9 2 1 сверху 14 1---4 ,7 104,7
11 4 Заголовок 4-й графы 1924 г. 1934 г.
13 и 10 сверху 10 52 ..9 5289
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»
7
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»
4 сверху 
19 сверху
1 сверху
/  1
J
115,9
Мыло в пере 
воде на 0”/0
1 Легпромх)
145.9
Мыло в пере­
воде на 40°/,,
1 Легпром4)
17 » 12 сверху 23,8 '2 8 ,8
19 10 10 сверху
/ 7
3340 3330
По разделу Сельское Хозяйство
20
20
1
1
3 снизу
•
2 снизу
Orpe.MOHTiipoBfiio автомашин 
План ремонта автомашин
»
32
9
132
^  По разделу Капитальное Стр-во
14 2 Гортельсетей/ Выполнение в °/„0Л> 
февраля к квартальному 
плану 31, 31,7
48 4 Комбумкомбннатстроіі Известь в %°/0 покрыт, 
потреби. 3,0 13.0
■69 9
По раздел
По ВИЗ‘у
У Т р у д
Всего персонала 122,25 142,25
72 10
іоконч.
Построительст. об'едн- 
няемого профсоюз. Транс- 
1 порт, стр-ва за 1933 г. Фактич. работы 22,43 22,33
Стр. №табл. С т р о к а Г р а ф а Напечатано Следует
73 11 Животноводческие МОП GS3 983
р » Льносовхозтрест И т о г о 200,0 100,0
> !> Центросоюз в *»/0 % Постоянн. 66,0 66,3
» 1 МСС и МТС в о/0 МОП 3,1 13,1
74 ■ 12 Востокоруда
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Свод ныв показатели выполн:ния народно-хозяйственного плана за I квартал и март 1934 года
П л а н в ы п о л н е н и е  ( а б с о л ю т . ) Выполнение в "/„ °/1 О
П О К А З А Т Е Л И
Единица
На 
1934 г .
На 
1 кварт.
На
март
в
марте 
1933 г .
За I квартал П л а н а К п ред- Заі кв.
учета
в
марте
в
феврале 1934 г . 1933 г . Намарт
На 1 
кварт. 
1934 г .
ще ств. 
меепцу 
1931 г .
1 934 г.
It 1 І!В.
1933 г.
1. Промышленность
Валовая продукция пр-сти 4-х 
Наркоматов ................................... леи. руб. н. св . 238,5 ___ 71,3 65,8 и . св. 201,0 п. св. — — — —
В т. ч. 1. Наркомтяжпром тыс. руб. н. св. 187774,1 05460,6 57340,3 52034,0 44207,0 163012,0 121155,5 87,6 86,8 110,2 134,5
Электрпэн. по Уэлект. (Уралэн )
Ч у г у н  ........................
Сталь3 ..........................
Медь черновая . . .
2.  І І а р к о м л е с .................
3. Наркомлегпрсм . .
4. Наркомсна*) . . . 
6. Комзаг Cl 1К4) • . .
тыс. КВТЧ, 
тыс. тонн
»
»
тонн 
тыс. руб
»
»
»
11. св.
943,4 
н. св.
037,6
28400.0
64180.0
69733.0
78633.0
36166.0
70600.0 
219,0 
261,2 
162,6
6900.0
16939.0
16689.0
19216.0
9909.0
23850,0
73.8 
88,2
52.9
2440.0 
пет св.
5314.0
7268.0
3632.0
24324,0 
, 71,8
71.6
62.7 
1606,0
4611.0
4344.0
6011.0 
1944,0
22362,0 
65,0 
63,8 
46 9
1504.0
4570.0
4669.0
4514.0
2835.0
14635,0
51,3
56.6
38.7
1241.0 
нет св.
4411.0
5000.0
2361.0
68787.0 
203,0 
206,6 
146,6
4018 
13280 
• 13664.0
14034.0 
8290.0
42740.0 
157,3 
144,0
87,9 
3132 
нет св.
12557.0
13840.0 
7150,0
102,0
97,3
81,2
99.6 
66,8
81.7 
68,9 
53,5
97.6
92.7 
82,2
96.1 
66,9 
83,3
87.7 
73,0
83.2
108,8
110.5
112,2
112,4
106,8
100,9
93,0
111,0
68,6
160.9 
129,1 
143,5
166.7
147.4
108.8
101.4
115.9
I I .  Заготовка и вывозка леса
Заготовка леса . . . 
Вывозка леса . . . .
тыс.
фестметр.
27638,3
28238,0
18911,3
20639,6
10994,2
12284,1
3560,5
3433,1
4052,6
3860,3
пет св.
нет св.
11396,5
11575,9
нет св. 
нет св.
32,4
27,9
60.3
66.4
87.8
88.9
—
I I I .  Т р а н с п о р т
1.Средняя суточная погрузка по 
всем станциям П .Ж .Д . . .
2 . Средняя суточная выгрузка 
по всем станциям П .Ж .Д .
2 -х  
осн. ваг.
тоже
нет св. 
нет св.
4660
4700
4544
4700
3392
3564
3518
3618
3112
3268
3441
3560
3005
3132
74,6
75,8
76.6
75.7
109,0
113,7
114,5
113,7
1 У . Т о р г о в л я
Розничный торговый 
оборот ................. тыс. руб. нет св. 601407 нет св. 151690 142976 нет св. 438919 368632 — 84,1 нет св. 122,4
Примечание: 1) Сводные показатели ныііолнеиия нар-хоз. плана даются по фактически учтенным предприятиям .2) Без Ю го-Камского и Рев- 
дннского завода. 3) Без Ревдипского завода. 4) Данные приводятся в ценах 29-30 года. 5) Данные за февраль 1934 г. Уточнены 
по сравнению с опубликованными предыдущей брошюре.
Выполнение плана по валовой продукции промышленноети Н КТ П  за I квартал и март 1934 г.
________________________________________ (в тыс. руб.) в ценах 26/27__________________
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННСТИ
Чисто
предп. П Л А Н В ы п о л н е и о (а б с о л.) Выполнено в °/00/0
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.934 г. 1933 г. Намарт
ІІа Ікв. 
1934 г.
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ .................. 148 131 нет св. 190196,/ 66523,Ь 58167,3 52738,8 44207,0 165608 121155,5 87,9 86,9 110,9 136,7
А. Союзная .................................. 127 113 нет св. 185996,6 64867,4 57142,8 51753,6 42801 162275 116908 88,1 87,2 110,4 138,8
Б. Республиканская ...................... 2 2 2200 460 165 124 136 138 387 532 75,2 84,1 91,2 72,7
19 If) 1.9870,2 4039,5 1491,2 1200,5 849,8 1268,0 2946,0 3715,5 80,5 72,9 141,3 79,3
1. Электростанции Уралэнерго . 4 4 нет св. 4583 1551 1586 1454 951 ■ 4471 2778 102,3 97,6 109,1 160,9
2. Каменоугольная.......................... 13 ' 8 40724 10076 3460 33.20 2824 2191 9691 6643 96,0 96,2 117,6 145,9
3. Нефтедобывающая ................. 1 1 525 94 31,5 29,5 28,9 16,6 80,2 46,5 93,7 85,3 102,1 Г,2,5
4. Металлургия черных метал. . 21 21 28246G 66033,5 23264,5 19628, / 18637,3 14244,7 57234,5 39913,6 84,5 86,7 105,3 143,4
Восюкосталь • ..................... . • 16 16 239670 56309 19609 16500 16148 11600 48635 32068 84,1 87,9 102,2 161,7
В т. ч. Кабаковский зав. . . 1 1 47955 10789 4016 35 40 3419 2113 10663 6462 87,9 98,8 103,2 165,0
» Лысьвенский » . . 1 1 67330 14025 6081 4190 3972 2330 12583 7621 82,6 89,7 105,5 165,1
» Н.-Тагильский . . . 1 1 17938 4357 1616 1600 1462 902 4396 2315 92,9 100,9 102,6 189,9
» Чусовской завод . ■ 1 1 26217 6672 1892 1600 1438 1237 4308 2653 79,3 76,0 104,3 162,4
» Н.-Салдинский зав. . 1 1 17938 • 4268 1271 1378 1268 1195 3566 2567 108,4 83,3 108,7 138,6
» Алаиаевский зав. . . 1 1 15779 3991 1368 1364 1215 840 3903 2233 99,7 97,8 112,3 174,8
б) ВИЗ им. К а б а к о в а ................. 1 1 пет св. 5739 1991 1774 1701 1665 6318 4602 89,1 92,7 104,3 115,6
в) Нытвеиский завод . . . . 1 1 3970 964 216 208 356 163 956 668 96,7 99,2 68,4 143,1
г) Ревдинский » . . . . 1 lj 7971 1721 649 624 185 541 1034 1821 96,1 60,1 337,3 56,8
д) Северский » ................. 1 6939 1799 614 362 118 152 884 419 59,0 49,1 306,8 211,0
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число
предир П л а н В ы п о л и е и о (а б с о л.) Выполнено в °/с°/о
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1934 г.
5 Металлургия цветных метал. . 3 38740 9224 2788 2212 2073 1505 6081 4977 79,3 65,9 106,7 122,2
В т. ч. Калатии. меде пл. завод
с обогат. ф-кой . . . 16G69 4120 1188 1217 1122 807 3245 3117 102,4 78,8 108,5 104,1
» Красноуральский зав. '18986 4224 1304 871 868 669 2559 1781 66,8 60,6 100,3 143,7
» Пышм. обогат. ф-ка . 4085 880 296 124 83 29 277 79 41,9 31,5 149,4 350,6
6. Машиностроение......................... 31 27 нет св. 57044,0 20176,4 Г, 996,8 15155,0 16711 49483 47842 89,2 86,7 118,8 103,4
В т. ч. Уралмашзавод . . . . нет св. 9873 3460 2551 2552 2589 7556 6480 73,7 76,5 100,0 116,6
» Боткин ск. завод . . . 15090 3500 1379 1379 1090 1326 3770 3949 100,0 107,7 126,5 95,5
» з-д «Металлист» . . . G697 1395 488 234 302 248 868 723 48,0 62,2 77,5 120,1
» зав. им. Воровского . 1800 455 152 120 158 266 450 502 78,9 98,9 75,9 89,6
» Пермская судоверфь . 1939 640 188 149 168 164 473 396 79,3 87,6 88,7 119,4
» О черский с/х. завод . 2085 746 266 141 148 293 425 502 53,0 57,0 95,3 84,7
» Электро-з-д «Вольта» . нет св. 2690 1000 898 754 1038 2685 2782 89,8 99,8 119,1 96,5
л Артинский косный з-д 4051,0 878,0 333,0 ' 235,8 18,8 159,1 338,6 466,4 70,8 38,6 1254,3 72,6
» зав. «Стальмост» . . . нет св. 983 402 456 301 175 915 699 113,4 93,1 151,5 130,9
» В.-Сергинский зав. . 5650 912 300 407 167 208 692 444 135,7 75,9 243,7 155,9
» Атигский за в ................. 1800,0 406,5 174,9 78,7 39,4 194,0 210,1 522,7 45,0 51,7 199,7 40,2
» зав. «Сталькан» . . . . 1008,0 295,7 81,0 132,6 115,5 105,8 374,9 331,0 163,7 126,8 114,8 113,3
» Павловский терм ,з. . 2400,0 583 209 143,9 136,1 309,8 389,8 894,7 68,9 66,9 105,7 43,6
7. Железорудная (Востокоруда)1) 5 6029 1156 398 336 307 2"/ 7 970 835 84,4 &3,9 109,4 116,2
8. Добыча медной руды . . . 7 6 19985 3906 1411 1124 852- 797 2909 2274 79,7 74,5 131,9 127,9
Число
прсдп. П л а н ' В ы н о л и е н о (а б с о л.) Выполнено в % % .
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1933 г.
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1934 г. 1933 г. Наn арт
На Ікв. 
1934 г.
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i f i
9. Основная химическая . . . 5 6 77258 18800 6743 6627 5085 4330 1838) 7622 08,3 07,3 110,7 241,2
В т. ч. Березников, хим. комб. 1 1 47186 11821 4206 _ 4466 4017 2891 12487 • 4678 106,0 105,7 110 0 267,0
« Уральск, хромпик, з-д і 1 10042 2499 884 966 819 581 2564 1389 109,2 102,6 117,8 184,6
10. Калийная . . . . . . . 1 1 12800 2722 1063 1118 705 — 2506 — 105,2 05,4 158,6 —
II. А с б е с т о в а я .............................. 5 4 26631 5504 2077 1002 1759 1241 5160 3120 01,6 02,2 108,1 105,4
В т. ч. Баженовский к-т . . 1 1 23189 4844 1809 1656 1562 1122 4562 2817 91,5 94,2 106,0 161,9
12. Цементная промышленность . 2 2 0127 2052 706 443 452 68 1206 260 62, 63,2 58,0 408,5
13. Пр-во огнеуп. кирпича (огнеуп 17 1(1 нет св, 3008,2 010,0 558,0 500,7 402,8 14.60,6 1192,0 61,4 48,9 93,2 123,3
В т .  ч. з-ды Востокостали2) 11 11 3713 820 267 193 201 223 595 642 75,1 72,6 96,0 92,7
» Первоур. динас, з-д . 1 J 4186 G66 268 152 180 53 495 130 56,7 74,3 84,4 380,8
> з-ды Уралстройкер. . 2 2 996,2 200,0 66,9 109,7 86,8 47,6 279,0 217,2 164,0 139,5 126,4 128,4
14. Пр-во строительного кирпича 
(з-ды Уралстройкерамини) оо 3 4653,8 646,4 222,4 102,8 203,5 178,0 570.0 469,2 86,7 89,7 94,7 123,0
15. Добыча и обработка минер. . 10 9 6311,2 1446,7 406,4 370,0 328, 225,1 1077,1 . . 76,3 74,5 115,5 152,0*)
16. Известново-уело-алебастров. - 4 4 11.24,0 234,7 82,3 52,7 53,7 35,5 156,6 115,3 64,0 66,7 98,3 135,8
17. Пр-во и зо п л и т ..................... 1 1 073 172 60 58 40 — 153 — 84,1 89,0 118,4 —
Примгчания: 1) Не входят Высокогорский и Лебяжьевский рудники, отошедшие Тагнлкомбинатстрою.
2) Огнеупорные цеха.
3) Процент исчислен по сопоставимому кругу предприятий.
4) План дается по сведениям организаций
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Электроэнергия (Уралэиерго) . . . . ТЫС. КВТЧ 4 4 и.  с. 70500 23850 24324 22362 14635 68787 42740 102,0 97,6 108,8 160,1
в т. ч. Кизеловская ГРЭС . . . . » 1 1 н.  с. 39000 13870 13140 11484 6712 35320 18060 94,7 90,6 114,4 195,6
» » Егоршинскяя » . . . . » 1 1 н.  с. 20000 5600 68115 6384 4485 19634 13000 121,9 98,2 106,9 151,0
» і> Свердловская ГЭС . . . . » 1 1 и.  с. 6500 2600 2340 2653 1495 7754 6920 90,0 119,3 91,7 112,1
» в Пермская » . . . . » 1 1 и.  с. 5000 1780 2019 1941 1913 6079 4760 113,4 121,6 104,0 127І7
тыс. тонн 13 8 2817,0 641,8 224.1 215,4 191,2 152,8 624,6 398,5 96,1 97,3 112,7 156,7
в т .  ч. шахта им. Володарского . » ] 1 377,0 101,7 35,5 40,3 34,3 25,8 111,7 73,7 113,5 109,8 117,5 151,6
» )> » » Калинина . . » I 1 075,0 173,0 60,3 57,8 56,1 52,0 174,9 95,9 101,1 103,(
» » » і> Сталина . . • » I 1 310,0 77,0 27,0 26,7 24,6 18,6 76,9 49 ’1 98,9 99,9 108,5 15б’б
» > » Капитальная №  2 . 1 1 365.0 63,8 23,2 23.4 18,3 6,8 63,7 15,7 100,9 99,8 127,9 405,7
» » >> » № 4 . » 1 1 180,0 18,8 6.5 6 ,6 4 ,9 -- 18,1 — 101,5 96,3 134,7 —
» » Усьвинский шахстрой . . » 1 1 80,0 12,0 4 ,6 3 ,6 3 ,5 3 ,6 10,7 10,3 78,3 89,2 102,9 103,9
» » Богословское шахтоупр. . » 1 1 600,0 135,0 46,5 37,6 33,5 30,7 111,5 91,9 80,9 82,6 112,2 121,3
>> >> Егорш иис'ое » » 1 1 230,0 60,5 20,5 19,4 16,0 15,3 57,1 42,9 94,6 94,4 121,3 133,1
Нефть сы р ая ............................................... тонн 1 1 25000 4500 1500 1407 1375 793 3821 2215 93,8 84,9 102,3 172,6
Железная руда ')  (Востокоруда) . . • тыс. тонн 5 5 960,0 184,0 63,5 54,1 49,3 44,9 155,8 135,6 85,2 84,7 109,7 114,9
в т . ч. Гороблагодатское . . . » 1 1 340.0 51,0 16,0 14,9 11,7 10,6 39,0 35,4 93,1 76,5 127,3 110,2
» 1 1 80,0 17,0 6,0 4,6 4 ,0 5,3 14,1 14,5 76,7 82,9 115,0 97,2
» » Зыряновское ..................... » 1 1 130,0 33,0 1&,0 10,6 11,0 6,5 31,8 19,4 88,3 96,4 96,4 163,9
’• 1 1 320,0 60,0 21,5 15,4 15,6 18,3 47,8 52,0 71,6 79,7 98,7 91,9
Медная руда ....................................... • . » 7 7 н. с. 328,0 111,2 107,0 84,4 57,7 287,4 174,8 97,0 87,6 127,8 164,4
в т .  ч. Калатинское рудоупр. . . » 1 1 н. с. 71,0 27,0 25,8 19,7 12,2 67,3 40,9 95,6 94,8 131,0 164,5
» » М. Левинское » . . » 1 1 н. с. 66,0 23,0 19,9 16,3 15,9 59,0 41,4 86,5 89,4 122.1 142,6
»> » Лриихиіігкпр л » 1 1 П. с . 46,0 17,0 17,7 13,5 11 5 41,7 36,2 101,1 90,7 131,1 138,1V V W ІЬ ііДіІІІѴ ПѴѴ '/ •
» » Красногвардейск. рудоупр. ь 1 * 1 II. с. 72,0 25,0 22,9 18,6 10*8 63,5 32,9 91,6 88,2 123,1 193,0
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Ч у г у н ....................................................... тыс. тонн 13 14 943J 219,0 73,8 71,8 65.0 57,3 203,0 157,3 97,3 92,7 110,5 129,1
а) В о сто к о стал ь .................................. » 11 11 912,4 211,1 71,0 69,5 62,8 55,8 196,4 153,5 97,9 93,0 110,7 127,9
в і .  ч. Кабаковскпй зав. . . ь 1 1 233 7 55,8 20,3 20,0 17,6 17,9 67,2 48,2 98,5 102,5 113,6 118,7
» » Н.-Тагиль-ский » . . . » 1 1 122,4 25,9 10,1 9,4 10,1 4,9 28,6 15,2 93,1 110,4 93.1 188,2
» » Чусовской » . . . » 1 1 138/. 31,1 7,0 М 6,4 5,2 20,3 IX.6 101,4 65,3 110,9 149,3
> » Н. Салдинский » » 1 1 105,3 26,2 7,0 6 ,9 5 ,8 6,1 18,6 16,4 98,6 71,0 119,0 113,4
» » Алапаевский » . ■ )> 1 1 55,9 14,4 5,2 5,3 4,7 4,7 14,6 13,7 101.9 101,4 112,8 106,6
Сталь . . . ,* ' ............................. 18 16 2) и. св. 251,2 88,2 71,6 63,8 55,6 206,6 144.0 81,2 82,2 112,2 143,5
» 12 12 756 ,4 190,2 66,0 5'і ,0 53,1 42,3 164,2 111,3 83,3 86,3 103,6 147,5
в т .  ч. Кабаковский зав................ ь 1 1 201,7 50,0 18,0 15,4 13,6 13,9 .42,3 33,2 85.6 84,6 113,2 127,4
» » Лысьвенскнй » . . . . » 1 1 93,6 26,0 9,0 8.2 7,0 3,7 23,7 14,q 91,1 91.2 117,1 169,3
» » Чусовской » » 1 1 104,5 25,0 9 ,8 7,7 8 ,5 5,2 25,0 13,2 78,6 100,0 90,6 189,4
> 1 1 95,3 25,9 9,2 7,0 7,9 6,9 23,4 17,2 76,1 90,3 88,6 136,0
» 30,3 8 ,0 2,8 1,9 2,2 0 ,8 6,1 2,1 67,9 76,3 86,1 290,5
1 1 н. св. 7,9 3,6 2,1 1,0 3,1 4 ,0 6,0 58,3 50,6 210,0 66,7
г) Боткинский з а в о д ..................... > 1 1 41,2 10,1 3,6 3,9 1,6 2,4 8,2 6,0 108,3 81,2 243,8 118,8
)> 17 16*) 637,6 152,5 52,9 52,7 46,9 38,7 146,5 87,0 99,0 96,1 112,4 166,7
а) В о с то к о ста л ь ............................. » 13 13 547,7 128,1 45,6 44,8 39,6 31,5 126,0 67,2 98,2 98,4 113,1 187,5
» 1 1 105,2 28,2 10,С 8,4 8,2 4,9 24,3 12,7 84,0 86,2 102,4 191,3
» » Лысьвенскнй » . . » 1 1 59,6 15,0 5,4 6,2 5,5 3,1 17.5 6,9 114,8 116,7 112,7 253,6
» » Чусовской » . . . . 1 1 86,5 19,8 7,1 7,6 6,5 5,3 22,0 11.6 107,0 111,1 116,9 189,7
» » Н.-Салдинский зав. . . . » 1 1 82,0 19,4 7,4 6,8 6,1 6,1 17,9 9,2 91,9 92,3 111,5 194,6
» 1 1 52,3 13,2 4,6 4,9 4 ,0 4,1 13,6 11,6 106,5 103,0 122,5 117,2
ТВ. 2 2 28400 6900 244С 1606 1504 1211 4618 3132 65.8 66,9 106,8 147,4
в т. ч. Калатинский зав................... » 1 1 12000 3300 1200 943 849 656 2650 1621 78,6 80,3 111,1 163,5
» » Красноуральский зав. . . » 1 1 16400 3600 1240 663 655 585 1968 1511 53,5 54,7 101,2 130,2
штук • 1 1 и. св. 1140 429 473 395 568 1183 1371 110,3 103,8 119,7 86,3
ВИДЫ ИЗДЕЛИЯ и  
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Термоса ......................................................... ппук 1 1 8000 2000 700 882 801 1000 2093 3295 126,0 1 4 , 7 110,1 63,5
тн 1 1 320 120 20 57 55 18 167 117 285,0 139,2 103,6 142,7
штук 1 1 600 125 50 40 35 50 75 200 80,0 60,0 114,3 37,5
тыс. тонн 4 4 130,5 34,7 12,3 0,6 8,7 5 ,8 25,2 11,8 78,0 72,6 110,3 213,6
в т .  ч. Березник. к - т ..................... » 1 1 32,0 9 ,0 3,6 2.6 2,1 1,3 6 ,0 3 ,5 72,2 66,7 123,8 171,4
» » Пермский суперф. зав. . . » 1 1 46,0 12,0 4,2 3 ,6 3.7 1,8 10,0 2,1 85,7 83,3 97,3 476,2
Сода нальцинированн................................... » 1 1 75,0 19,0 6,6 7,4 6,2 5,6 20,8 8 ,3 112,1 109,5 119,4 250,6
Сода иаустическая . . • • ................. » 1 1 31,0 8 ,3 2,£ 3 ,5 3,1 3 ,0 9 ,9 4,3 120,7 119,3; 112,9 230,2
Суперфосфат ................................................ > 1 1 130,0 40,0 П ,0 12,4 17,6 4,4 36,1 5,1 82,7 90,3 70,5 707,8
)> 4 В*) 88,5 19,2 7,3 6,7 6,0 4 ,7 18,3 11,5 91,8 95,3 111,7 159,1
в т. ч. Баженовский к-т . • . » 1 1 82,0 17,6 6,7 6,2 5,7 4,3 17,1 10,6 92,5 97,2 108,8 161,3
Це.іент в п о р о ш к е ................................... » 2 2 260,5 55,9 20,4 11,9 15,4 37,0 6,4 58,3 66,2 77,3 578,1
в т .  ч. Сухоложский за в ................. » 1 1 124,0 30,0 11,5 8 ,2 ' 9 ,0 1,7 25,0 3,8 71,3 83.3 91,1 657,9
Огнеупор ................................................... » 17 14 117,7 28,8 9,4 7,7 7,8 4.6 22,7 14,5 81,9 78,8 98,7 156,6
в т .  ч. Востокосталь ..................... » 11 11 53,2 16,7 4,7 3 ,5 3,8 3 .9 11,2 *0,9 74,5 67,1 92,1 102,8
» » Первоуральск, динас, зав. > 1 1 40,0 7 ,0 3,0 1,9 2,0 0,2 5,2 0,5 63,3 74,3 95,0 104(',0
Хлор, иалий 8б°/..................................... » 1 1 428,0 80,0 25,1 22,5 17,6 н. с. 52,1 н. с. 89,6 65,1 127,8 —
» 1 1 1000,0 200,0 81,8 83,7 58,2 и. с. 204,7 н. с. 102,4 102,3 143,8
Примечание: 1. Не входят Высокогорские и Лебяжинские рудники, отошедшие в Тагилкомбниатстрой.
2. Не включены по стали Юго-камский и Ревдинский зав.
3. Не включен Ревдинсхий зав.
4. Отсутствуют сведения по Алапаевскому асбест, рудоуправлению,
Выпслнение Плана го продукции промышленное.и Йаркомлеса за і-й  квартал и март М-ц 1934 г.
_______________________(Валовая продукция в ценах 26/27 г н натуральные показатели)________________________________________
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Нарномлес. Всего .............................. * т. руб. 17 17 64180 15939 нет св. 4611 4570 пет св. 13280 нет св. 83,3 100,9 _
1. Деревообраб. пр-сть Всего . . . . . . т. р.б. 12 12 27454 6І98 пет св. 1898 . 2016 нет св. 6196 нет св. — 91,1 92,8 —
П илом атериалы ........................................... т. км. 12 12 761 ,6 183,8 61,8 61,3 60,4 69,8 189,7 172,8 99,2 103,2 101,5 109,8
» 9 9 641,2 140,9 47,3 46,3 46,8 44,7 144,7 120,3 97.9 102,7 98,9 120,3
В т: ч.  Лобвішскиіі л/з . . . » — — 146,7 38,6 13,2 12,7 12,1 12,3 36,3 35,9 96,2 94,3 105,0 101.1
Пермский » . . . > — — 167,0 48,1 16,2 16,3 16,3 16,6 50,8 49,6 100.6 105,6 100,0 102,4
б) Н. Лялннский » . . . » 1 1 108,6 24,0 8,2 8,4 7,7 7,2 26,4 24,9 102,4 105,8 109,1 102,0
I I .  Бумажная пр-сть. В сего .......................... т. рб. 5 5 . 20090 4648 1463 Ш 9 1216 1012 2980 2735 92,2 64,1 110,9 Ю9,о
1) Бумага разная. В его ТІІ. 4 4 36714 8627 2978 2583 2432 2022 7793 6663 86,7 90,3 106,2 137,9
В т. ч. газетная ......................... » — — 2203 1727 693 418 387 597 1182 1650 70,5 68,4 108,0 71,6
печатная ..................... > — — 9900 3366 1166 .882 1326 866 3401 2909 76,4 101.4 06,6 116,9
п и сч ая .............................. » — — 9763 1842 726 768 67 312 1408 312 104,5 76,4 1329,8 451,3
Вишерскнй к-т Всего бумаги . • . — — 18010 4597 168? 1637 1496 1177 4622 3221 96,8 100.6 102,7 143,6
Н. Лялинский к-т » » . . . » — — 12886 2610 866 766 649 697 2230 1660 87,3 88,8 116,6 136,2
1 1 3060 774 270 266 246 200 789 633 98,6 101,9 108,6 124,6
»> — — 27206 6625 2306 19 8 1909 1420 6893 3866 83,2 90,3 100,6 152,4
4) Д р е в м а с с а .............................................. » - — 11409 2181 748 763 667 679 2235 I960 100,7 102,5 112,9 114,6
» — — 817 212 72 61 76 — 191 — 70,8 90,1 68,0 —
I I I .  Углежжение. Всего т. рб. — — 16636 4493 1428 1364 1308 1357 4104 3864 95,5 91,3 104,3 106,2
Уголь древесный в с е г о ..................... т. км. — - 4836.0 1306,1 416,0 396,6 380,1 394,6 1192,9 1123,4 96,5 91,3 104,3 106,2
В т. ч.: тресты НКЛеса . . . — -■ 216,0 63,1 16,8 16,6 17,2 22,6 61,2 73,1 98 ,8 96,4 96,5 70,0
об'еднн. «Востокосталь» » — — 4646,0 1230,0 414,0 367,9 360,4 367,4 1105,7 1023,3 88,9 89.9 106,0 108,1
«Спецсталь» » — — 76,0 23,0 7.6 12,3 12,6 4.6 36,0 27,0 161,8 166.5 98,4 133,3
Таблица № 4
Выполнение плана по валовой продукции пэ промышленности НКЛегпрома и районной 
промышленности за 1 квартал и март 1934 г.
(В тыс. руб.)
ЙАИМЕНОВАНИЕ
Число
пр-тий П л а н Выполнено (абсол). Выполнено в °/о°/с
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1. ННЛегпром Всего1) 41 41 59733 m s 9
Sfi—
‘О 4344 4669 4411 13664 1255', 81,7 87, 93,0 108,8
а) Союзная . . . о 2 4847 1199 413 409 381 332 1074 885 99,2 80,5 107,5 121,3
б) Областная . 39 39 г,4886 14390 4901 3935 №s 4079 12590 11672 8С,3 87,5 91,8 107,9
1. Пенько-джут.
1 1 773 194 70 67 61 68 208 173 96,2 107,3 110,3 120,2
2. Льняная . . . . 2 2 4847 1199 413 409 381 332 1074 885 99,2 89,5 107.5 121,3
3. Шерстяная . . 1 1 5958 1441 493 443 501 563 1384 1267 89,9 96,0 88,5 109,2
4. Швейная . . . 3 3 16768 4178 1397 1206 1148 1151 3637 3544 86,9 87,1 105,1 102,6
5. Войлочно-валяль 
п а я ..................... 1 1 4732 1522 548 476 495 423 1509 1336 86,8 99,1 96,1 113,0
6. Кож.-обувная . б 5 16885 4853 1640 1204 1460 1210 4059 3403 73,4 83,6 82,5 119,0
7. Пр-во вачег . . 1 1 3086 758 256 79 136 129 337 551 30,6 44,5 57,6 61,2
8. Пр-во оконного 
стекла ................. 3 3 2035 477 148 138 142 111 462 328 93,2 96,8 97,4 140,9
9. Типографское 
п р-во2) . . .  . 22 22 3190 728 254 259 251 298 745 809 102,1 102,3 102,9 92,1
10. Химическая (ф-ка 
„Стеклограф" . 1 1 559 91 22.5 22,9 27 93 114 183 101,8 125,2 84,8 62,2
11. М етизы3) • . . 1 1 900 148 72 40 67 33 135 78 55,1 91,6 59.3 173.6
11. Райпромкомбинаты4) 14 9 1043S 1869 623° 288ъ306й н.св 594‘ нет св. 46,2 31,81 94,1 —
1) Без продукции из отходов (см. таблицу «выработка ширпотреба»). Продукция дана в 
ценах 26—27 г.
2) Входят из 61 типографии 22 наиболее крупные типографии.
3) Проходит Свердловский экспериментальный завод.
4) Продукция в ценах 32 года.
5) Февраль месяц.
6) Январь месяц.
7) За январь и февраль м-цы.
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Эсо
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Канаты ....................................................... тонн 1 1 359,0 90,0
/
32,7 39,0 48,0 49,7 123,3 04,7 119,3 137 Д) 81,3 190,0
Мешки ....................................................... тыс. шт. _ 2 2 30G3,7 787,2 260,0 272,0 260,5 266,1 774,1 608,0 102,3 98,3 100,1 115.9
тыс. кв. м. 1 920,1 181,9 02,0 04,2 58,8 41,0 153,9 108,3 102,6 84,0 109,2 142 11
» 1 1 1262,0 309,0 104,4 90,4 100,9 101.0 296 ,.0 270,3 86,0 95,8 89, е 109,5
тыс. па"> 1 1 400,0 133,2 40,8 42,0 39,5 32,6 126,3 100,2 89,8 94,8 106,4 126,1
» 3 3 1410,0 421,6 142,6 108,0 120,0 92,3 347,3 301,5 76,2 82,4 90,0 115,2
Кроме того, индивид, заказы . . . » 1 1 10,0 1,5 0,5 0,4 1,0 1,1 2,3 2,8 90,6 153,3 45,0 82,7
Кожи крупные . . . . тыс. шт. 2 2 188,0 60,0 10,4 10,4 13,4 17,9 45,9 49,0 100,0 90,7 122,4 93,7
В том числе: м о с т о в ь е .......................... тыс. кв. м. 2 2 468 ,1 126,2 42,2 40,0 32,9 40,0 116,3 115,8 96,1 92,9 123,4 100,5
вачеги' .......................... , тыс. пар 1 1 1300,0 326,0 110,0 37,8 00,4 62,4 164,0 234,0 34,4 47,4 56,9 65,6
тонн 2 о 0340,7 1528,3 469,9 480,8 471,6 396,8 1637,8 1174,8 103,6 I f , 6 103,2 130 9
(в неизменных цен’х тыс.. руб.)
ОТРАСЛИ ПРОМ Ы Ш ЛЕН­
НОСТИ
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со н га 05 со M rt К
1934 г. 1933 г. На март
На I квт 
1934 г.
1 НКСнаб. В с е г о ') ...................... 236 ]88 78533 19210 7268 5011 4514 5006 14034 13840 68,9 73,0 111,С 101,4
а) С о ю з н а я ................................ 190 143 54874 13222 5098 3557 3028 3321 9020 9597 69,8 72,8 117,5 100,3
б) Республиканская ...................... 43 1 43 22543 5815 2021 1336 1480 1503 4281 3595 00,1 73,6 89,8 119,1
в) Областная ............................... 3 2 1110 179 149 118 — 182 133 648 79,3 74,4 — 20,5
1 . М я с н а я ................ . . . . 7 7 13693 4878 1951 996 557 775 2L54 3068 51.1 44,2 178,9 70,2
2. Молочная2) ..................... • . 48 12) 1963 232 116 174 102 168 341 267 151,8 147,3 170,8 132.8
3. Маслодельно-сыроварен. . . 122 122 4944 626 383 301 124 400 656 542 94,3 88,8 291,2 102,7
1 1 989 163 149 118 — 161 118 627 79,3 72,2 — 18,9
5. К о н д и т е р с к а я ....................... 2 2 10813 3393 1146 640 772 738 2050 1766 55,8 60,4 82,6 116,1
6. Спиртоводочная .................... • 5 б 22298 5907 2089 1642 1799 1682 52 9 4942 78,6 89,5 91,3 107,2
7. Винокуренная ........................ 1 1 925 312 101 108 95 71 310 250 106,7 99,3 113,7 123,8
8. П и в о в а р е н н а я ..................... a г, 1 4928 1110 410 416 412 466 1234 1151 101,3 111,1 100,8 107,29. Безалкогольная . ° 1 • 2875 . 323 126 99 101 132 3GI 323 77,9 111,7 97,6 111,6
10. Винодельная .............................. 1 1 3222 778 255 109 142 130 431 242 42,5 55.3 76,8 177,9
11. Д р о ж ж е в а я ................. 1 1 361 104 36 42 43 17 128 81 117,3 123,5 97,2 158,6
12. С о л я н а я ...................................... 3 3 3080 659 246 101 147 80 392 225 40.8 59,4 68,4 174,3
13. Утильжировая .......................... 33 33 342 107 48 32 16 20 77 32 65,6 72,1 192,1 238,7
14. Г іер о -п у х о в ая ..................... 1 1 2477 608 214 176 204 145 575 311 82,2 94,6 86,1 185,0
I I  Комзагот СНН1)
Мукомольно-крупяная Всего . . . 8 8 30150 9909 3632 1944 2835 2361 8290 7150 53,5 83,2 68,6 115,9
В т. ч. М у к о м о л ь н а я ................. 6 С 31915 8737 3181 1621 2495 2158 7100 6446 50,9 81,3 65,0 110,1
Крупяная ......................... 2 2 4241 1232 451 323 340 203 1190 704 71,6 96,6 95,0 169,0
1. Вал. продукция и план даны но НКСнабу в ценах 26/27 г .,  КомзаготСНК в цепах 29/30 г.
2. ІІе  учтены первнчные пункты Союзмѳлоко, данные при водятся по Свердл. молочному заводу.
3 Проценты исчислены но целым числам (до округления), поэтому в таблице они могут не соответствовать абсолютным цифрам на 
несколько десятых.
Выполнение плана по продукции в натуральном выражении по пром-сти НКСнаба и КомзаготСНК за I квт. и март 1934 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЕЙ­
ШИХ ПРОДУКТОВ
Ед
ин
, 
из
м
ер
ен
.
П л а н В ы п о л н е н о (абсол.) Выполнено в /.
На 
1934 г.
На 
I КВТ.
На
март
В
марте
В
феврале
В марте 
1933 г.
За I квартал П л а н
К 
пр
ед
- 
ш
ес
тв
. 
м
ес
яц
у 
19
34
 
г.
в *
2 й н- й 
- S S g1934 г. 1933 г.
На
март
На 
I квт. 
1934 г.
1. М я с о ............................................... тн. 10779 3070 1228 551,0 420,4 378,4 1460,0 1935,1 44,9 47,6 131,1 75.4
2. » перераб. давальч. сырья » — — — 41,5 32,5 11,0 105,5 47,2 — — 127,7 223,5
3. Колбаса и копчености » 1093,4 141,2 56,5 29,2 35,3 12,8 77,7 194,6 51,7 55,0 82,7 39,9
4. Масло животное. Всего • . . » 1951.0 257,5 156,5 И б ,9 50,8 176,5 226,1 229,0 93,2 87,8 287,2 98,7
» 1001,0 250,0 152,0 143,7 48,1 172,2 221,1 223,3 94,5 88,4 298,8 99,0
» Союзчолоко ................. » 50,0 7,5 4,5 2,2 2,7 4,3 5,0 5,7 48,9 66,7 81,5 87,7
5. Сыр .............................................. » 348,0 37,0 26,0 j 7,6 6,1 8.6 25,2 14,9 67,7 68,] 345,1 169,1
6. Масло расти тельн ое................. » 1460 280 280 193,0 236,3 193 868,3 68,9 68,9 — 22,2
7 Молоко цельное . . . . . > 1460 260 131 422,3 222,1 184,5 732.0 352,0 322,4 281,5 190,1 208,0
8. » пастернзов.) . . . . » 300 40 20 84,8 52,9 57,2 190' 97 424,0 475,С 160,3 195,9
» 100 11 6 5,1 4,3 30.3 13,0 43,0 85,0 118,2 118,6 30.2
10. Сметана ...................................... » 1200 150 70 49,0 29,3 78,7 102,0 111,0 70,0 68,( 167,2 91,9
11. Кондитерские изделия . . » 8030 2500 844 526,2 641,1 599,3 1659,7 1435,0 62,3 66,4 82,1 115,7
12. Спи| т с ы р е ц .............................. т.дкл. 2 20 75 24 26,3 22,9 17.4 75,4 61,3 109,6 100,5 114,8 123.0
13. Гішеничн. водка ...................... » 2570 687 243 200,4 206,3 193,1 621,0 563,3 82,5 90,5 97,1 110,2
14. Водочные изделия ..................... » 240 59 19 8.8 23,1 21,9 53,2 65,7 46.3 90,2 38,1 81,0
т гкл. 206 39,5 14,9 18,1 13,2 20.6 47,2 49,3 12і ;8 119,5 137,1 95,7
16. Безалкогольные напитки » 119 12,8 4,92 4,33 4,74 5,74 15,97 13,94 88,0 124,8 91,4 114.6
17. Д р о ж ж и ...................................... ТII. 420 120 41 49,0 50,0 19,9 149,0 94,0 119,5 124,2 98,0 158,5
18. Соль . . .................................. т. тн. 165,0 35,0 13,0 5,7 8.3 4,5 22,1 12,7 43,8 63,1 68,5 174,4
19. Мыло в переводе на ч0"/о . тн. 190 85 30 9,8 22,0 6,8 89,6 19,6 32,7 105,4 44,5 457,1
20. Колесная мазь ......................... » 500 100 50 49,2 2,1 30,3 52,4 52,9 98,4 52,4 2342,9 99,1
» 27 12 3 13.3 6,4 1.9 27,2 4,1 443,3 226,7 207,8 663,4
158,0 42,0 14,8 8,5 13,6 8,1 33,3 17,5 57,4 79,3 62,5 190,3
КомзаготСНК
1. Мука . ...................................• т. тн. 307,6 89,9 33,3 15,4 25,2 22,0 70,4 65,-4 46,2 78,3 61,1 107,6
» 27,2 7,9 2,9 2,3 2,3 1,4 8,1
1
4,8 79,3 102 ..5 100,0 168,8
ч Таблица № 8
Выполнение плана по валовой продукции промкооперации за февраль 1934 г.
(В тыс. руб ., в ценах 1932 г.)
П л а н Выполнено
Выполнено в °/„°/„.
ОТРАСЛИ
(абсол.) Плана
ПРОМЫШЛЕННОСТИ На 
1934 г.
На 1-й 
квартал
На
февраль
В
феврале
С начала 
квартала 
(январь и 
февраль)
На
февраль
На 1-й 
квартал 
1934 г.
Пронкоопсовет
Всего . . . 45058 10592 3531 27(м 5168 76,6 48,8
В т. ч. Металлообработка . 1340 382 128 109 239 85,2 62,4
» Горнорудная . . 700 146 49 5,9 19,2 12,1 13,1
» Силикатно-гончар. . 2009 450 150 120 209 79,7 46,4
» Химическая . . . . 882 170 57 37 63 64,4 37,3
і> Пр-во строймате­
риалов ............................. 6875 1295 432 329 434 76,2 33,5
» Текстильная . . . . 1255 377 126 143 287 113,7 76,2
» Ш в е й н а я ................. 104оЗ 2612 871 682 1423 78,3 54,5
» Трикотажная . . 336 87 29 40 82 136,1 93,5
» Кож-обувная . . . 10966 2913 971 662 1294 68,2 44,4
» М е х о в а я ................. 183 53 17,5 12,7 30,7 72,6 58,4
» Сапого-валяльная 616 183 61 55 112 89,8 61,3
Из всей продук. ширпотреб 28613 7355 2452 1893 3788 77,3 51.6
Металлопромсоюз
Всего . . . 30034 4997 1666 914 1936 54,9 3S, 7
В т. ч. Обозостроение . . 1446 471 157 33 65 21,3 13,7
& Ремонт с/х. инвент. 482 72 24 2,9
10.1
4,8 12,2
14,2
6.7
9 .8» Бытовой ремовт . . 737 213 71 21,0
s> Кузнечно-ков. пр-во 2164 778 269 143 313 55,2 40,2
» Пр-во металличе­
ской посуды . . . . 3284 886 295 134 318 45,2 35,9
» Станкостроение . . 5129 1219 406 328 658 80,7 53,9
» Пр-во инструментов 821 250 83 27 55 32,6 22,0
Из всей продук. ширпотреб 9437 2713 905 526 1144 58,1 42,2
Леспромзоюз
Всего . . . 37559 7210 2164 1773 3427 81,9 47,5
В т. ч. Деревообработка . 22663 6382 1916 1577 2990 82,3 46.8
* Лесохимия . . . . 2811 771 230 192 424 83,6 55,0
Из всей продук. ширпотреб нет св, 2651 892 353 656 39,6 24,7
Кроме тога лесозаготовки . 5977. 3123 1091 787 1669 72,1 53,4
Коопинсовет
Всего . . . 23537 5856' 1952 977 1855 50,0 31,6
Выполнение плана по изделиям ширпотреба за І-й  квартал и март 1934 г.
(В цеп. 1932 г. в тыс. руб)
НАИМЕНОВАНИЕ 
. НАРКОМАТОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ
Число
предприят. П
Выполнено (абсолют.) Выполнено в % %
л а н
В
марте
В
феврале
За I квартал П л а н
К предш. 
мес. 
1934 г.
За I 
кватал 
1931 г. 
к I кварт. 
1933 г.
о
5
03 Ф
ак
ти
ч.
уч
те
но На 
1934 г.
На
 
I 
кв
ар
та
л
1 _ 
---
---
---
---
---
---
---
Н
а
м
ар
т 1934 г. 1933 г. Н
а
м
ар
т
На
 
j 
кя
ар
та
л 
19
34
 
г.
1. ЛврПром1) . . • ................. 12 12 54G13 14518 І9ІЗ 3958' 4219 12358 12407 80,7 85,1 93,8 99,6
В т. ч. кож-обувная . . . 3 3 16885 4853 1640 1204 1460 4069 3404 73,4 83,6 82,5 119,2
> швейная . . 3 3 16767 4178 1397 1206 1148 3638 3646 86,4 87,1 105,1 102,6
» шерстянная . . . 1 1 6958 1441 493 443 501 1384 1268 89,9 96,0 88,5 109,2 .
» войлочно-валяльная 1 1 4732 1522 548 476 495 1509 1336 86,8 99,1 96,1 113,0
» льняная . • . 2 2 4847 1199 413 409 331 1074 885 99.2 89,5 107,5 121,3
Из утиля (по првам : швей­
ному, кож-обувному и ва-
чежному)  . . . • • — — 1938 466 159 119 77 272 1327 75,3 58,3 154,3 20,5
I I .  НКТяжпром союзная
промышленность
1. Заводы в неуральских объедин. 12 5007 1039 390 178 185 493 50G 45,7 47,4 96,3 97,4
В т. ч. В И З ......................... 1 1 733 190 66 76 60 191 206 113,1 100,3 125,4 52,71 КО £ 1 1 К 11 П п Л П 1 О Л Й г» г) о по а 21,4 129,6> У рзлмашзавод • • 1 1 Ои 0 110 11,7 9 ,2 • ) 1 37,0 7о,о ОЭ. 1
» Завод Вольта . . ■ 1 1 375 60,0 20 ,С 13,0 14,6 42,2 35,8 65,0 84,4 89,0 117,9
» Боткинский зав. 1 1 300 84,3 22,4 22,7 42,6 99,0 52,8 101,3 117,4 63,3 187,5
» Зав им. Молотова 1 1 1300 400 200 9,1 — 12,8 н. с. 4 ,6 3,2 — —
» 3 j b . им. Дзержинск. 1 1 250 60 20 3,3 4,5 18,0 106 16,5 30,0 73,3 16,9
» ГІерм. судоверфь . 1 1 130 14,4 6,0 12,7 8 ,8 30,5 28,9 254,0 211,2 144,3 105 5
» Стальмост . . • 1 1 128 32,1 10,7 3 ,4 — 8,7 з з ,о 31,8 27,1 — 66,9
2. Востокосталь і ) ...................... II. с. 13 — 5935 1855') 1327х) 16971) 3024 ») — 71,5 50,9 78,2 —
В т. ч. Лысьвен. завод • . 1 1 о 400 133 167 154 312 — 118,3 78,0 102,0 —
» Н. Тагильский 1 1 О*т» <п 120 40 27,5 22,7 60,2 — 68,8 41,8 121,1 —
» Алапаевский • . . 1 1 — і-р>Л) О 119 40,0 38,5 40,8 79,3 — • 96,3 66,6 94,4 —
і> Чусовской . . . . 1 1
г_ 113 38 23,5 23,8 47,3 — 61,8 41,9 98,7 —
» В. Салдинский . . 1 1 ^ = о Си «3 % 60 20 18,0 18,1 36,1 90,0 60,2 99,4 —
» Добрянский . . . 1 1 (D Ч Я ш С 116 39 25,4 24,3 49,7 — 65,1 42,8 104,6 —
» .Лысвенскнй зазод н
по основной прогр. 4777 1469 976 1349 2324 1071,7 66,4 48,6 72,3 216,8
НАИМЕНОВАНИЕ 
НАРКОМАТОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ
3. Уралмедьруда (рудник III 
И н т е р н а ц .) .........................
4. Востокоруда (зав. Металлист)
Республиканская промышлен.
1. Грапфабрика . . . .  • •
2. Ангидридовая фаб-ка № 4
Областная промышленность
1. Метизы 4) .........................
В т. м. Аріинский . •
» Павловский . .
» Сталькан . . . .
» Атигский . . . .
2. СтроРкерамика .................
I I I .  Районная промышленность 
Райпромкомбинаты . .
Прочие государственные 
организ. . . . .  . • .
Ы М л У И Т У .....................
-2ѵ;:7Медсиабпром . . . . .  
КрЬ.ѵіе того: 3 Облсобес б)
4. ОблДТК 5) .
^.^Промкооперация *) . . . .
1."’Промкоопсовет . . . . .
2, Діеталлопромсоюз . . . .
2./ Леспромсоюз . . . . . .
Я »• і ѵ
Число
предприят.
О)U
03
н. с.
6
1
1
1
1
н. с.
н. с.
и . с.
н. с. 
1 
16 
н. с.
П л а и
На 
1934 г.
На
март
19
1
10
6
21,9
160
1900
1200
700
5102.2
6047.2 
4061,0
676.0
320.0 
100,2
116
0934
3735
2840
896
6,1
27.0
430
270
160
1253,3
1226,5
878.0
232.0
66.0 
61,6 
23,8
1292
1148
946
202
12719
28613 7366 
9437 2713 
2661
1,7 
9,0
151
93
68
482,4
469,2 
333 ,0
94.6
31.7 
10,0 
.13,2
4311)
382
315
67
386
61,2
4249')
2452
905
892
Выполнено (абсолют.)
В
марте
В
феврале
За I квартал
І&34 г.
6.6
8,1
124
64
60
317,1
313.7
236.8
48.6 
14,3 
16,0
3 ,4
1981)
295
226
69
200
49.7
2772')
1893
626
363
136
81
66
39,4
36,2
18,8
16,7
1,1
0,6
3,2
I8P)
203
161
42
190
14.4
23.6
386
219
167
466,7
466,1
338,6
78.6
16.4
23.6
10.6
3793)
836
672
164
55883)
3788
1144
666
1933 г.
Выполнено в °/о°/0
П л а н
На
март
На I 
квартал 
1934 г.
К п р еД Ш . 
мес. 
1934 г.
З а  I 
квартал 
1934 г. 
к I кварт 
1933 г.
8,0
16,0
263
269
618
618,0
466.4
78,6
66,2
16,8
1503
1303
260
323.6
90.0
82.5
69.4 
103,4
65.7
66,9
70.8
51.4
46.1 
160,0
26.8
46.0
77.2
71.6
102.7 
51,8
81.1
65.2
77.3 
58,1
39.6
282.4 
87,4
89,7
81,0
104.4
37.2
37.2
38.6 
Я3,9
23.7
46.6
39.6
29,ЗР)
72.8
71.0
81.1
43,9
61,6
42,2
24,7
107.8 
102,6
91.5
79.6 
109,1
804.8
866,6
1264,3
309.6
1300.0
2600.0
106.3
109.7
145.3
140.4 
163,6 
106,3
180,0
147,6
7 3 ,9
86,6
62,1
75.5
73,8
72.6 
100,0
27,4
139,9
х) За февраль мес. 2) За январь месяц. '•>) За январь, февраль месяц. 4) В ценах 26/27 г. й) В итог по прочей пр-сти не входит.
Выполнение плана выработки стройматериалов по главнейшим предприятиям за I квартал и март 1934 года
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ Единица
Число
предприятий П л а н В ы п о л н е н о (абсол.) В ы п о л н е н о  в % %
Sи й на. <и 8а I кварт. П л а н а . и.
За
 
I 
кв
ар
т.
 
19
34
 
г. 
к 
I 
кв
. 
19
33
 
г.
И ВИДЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ измерения
В
се
го
Ф
ак
ти
че
*
уч
те
но
Ч<СО
05гЧ
Пі
I На
 
I 
кв
с
На
 
м
ар
т
В 
м
ар
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гаCLСПО)
•Ѳ-
м В 
м
ар
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18
33
 
г.
19
34
 
г.
19
33
 
г.
На
 
м
ар
т
На
 
I 
кв
.
19
34
 
г.
К 
пр
ед
ш
 
ме
с.
 1
93
4
Кирпич красньщ Всего • . • тыс. штук 57 54 141162 1S535 588? 4555 4920 II. с. 15510 11. с. 77,4 83,7 92,6 5 • •
В том числе:
1. Управл. строит, матер...................... > 3 3 68600 10930 3944 3182 3223 2999 9967 8165 80,7 91,1 98,7 121,9
2. Пермская ж. д .................................... » 4 4 16970 400 — 93 38 373 594 833 — 148,5 244,7 71,3
3. Свердловский стромсоюз . . . » 17 17 16800 2206 768 276 398 336 1103 1094 36,8 60,0 69,1 100,8
4. В остокосою зстрой ......................... » б 4 11000 800 300 233 323 88,3 804 653 77,7 1.00,5 72,1 146,4
6. Камбумкомбинат ............................. » 1 1 7600 1890 375 330 208 701 88,0 37,1 158,7 —
6. Куигурский стр о м со ю з................. » 16 16 7000 600 200 123 124 264 396 636 61,5 66,0 99,2 62,3
7. У ралм аш завод .................................. » 1 1 6092 460 — — 60 — 501 616 — 108,9 — 97,3
8. М о л о то в стр о й .................................. » 3 1 6000 900 300 269 446 209 1017 633 89,7 113,0 60,3 190,8
9. Березиикхимкомбинат • . . . . » 1 1 3600 360 — — — 198 287 803 — 82,0 — 35,7
10. В о сто к о р у д а ...................................... » 2 2 800 — — 60 100 — 150 — — — 60,0 —
Диамитовый кирпич
1. Управл. строит, матер.................... тыс. штук 1 1 40000 6600 1867 1623 1848 1468 4679 4072 86,9 81,8 87,8 112,5
Шлако-бетонный кирпич
1. М о.ю тозострой ................................. тыс. штук 1 1 700 120 40 40 39 м. с. 104 п. с. 100,0 86,7 102,6 —
Теплобетонные камни
1. В о сто к о со ю зстр о й ......................... м3 6 6 32000 3600 400 600 166 70 1094 158 150,0 30,4 361,4 692,4
Фибролит
!. У ралм аш завод .................................. 1 1 46000 6760 1275 1293 1040 3477 101,4 61,6
122,6
124,3
79,01. Березникхимкомбинзт : • • • » 1 1 11260 1165 690 824 1043 1320 6089 4371 119,4 116,4
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Число
предприятий' П л а н В ы п о л н е п о (абсол.) В ы п о л н е н о  в % %
единица
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Известь Всего . . . тонн 26 26 107500 20350 6077 4004 4118 3264 10876 10655 57,4 53,4 97,2 102,1
В том числе:
1. Свердловский стромсоюз . . . . > 14 14 32600 7000 • 2467 1303 1632 1498 3756 6075 62,8 53,7 79,8 74,0
2. Управл. строит, матер.................... » 1 1 25000 4000 1600 730 694 310 1677 764 48,7 39,4 106,2 206,4
» 1 1 17000 2300 J000 1031 780 200 2561 1210 103,1 111,2 132,2 211,7
ь б б 15200 3850 600 220 620 X 200 616 36,7 31,2 42,3 194.8
б. Пермская ж. ....................................... » 2 2 11000 3050 1310 695 400 770 1665 1830 63,1 54,6 173,8 91,0
» 3 3 4500 — — — 46 486 46 1160 — — — 3,9
ь - — 800 150 100 26 47 — 72 - 25,0 48.0 53,2 —
Алебастр Всего . тонн 11 11 111500 26180 9357 5079 6246 3627 18253 15608 54,3 69,7 81.3 116,9
1. Управл. строит, матер...................... » 3 3 40000 9765 3340 2522 2634 1865 8078 8882 76,7 82.8 95,7 90,9
2. Кунгурский стром сою з................. » 3 3 39500 8700 3500 968 1292 1091 3894 4246 27,7 44,8 74,9 91,7
4. В о сто ко со ю зстр о й .................... .
2 2 23000 6600 1950 1189 .1895 545 4784 2064 61,0 85.4
28.5
62,7 231,8
» 1 1 4000 1000 400 49 77 . 285 - 12,3 63,6
б. Свердловский стромсоюз . . . . » 1 1 2500 500 177 180 38 126 281 416 101,7 56,2 473,7 67,6
6. Березниковский химкомбинат . . > 1 1 2500 625 — 171 310 931 — — 149,0 65,2 —
Трепел сухой
1. Управл. строит, матер. . . тонн 1 1 4000 300 100 — 383 — 687 — — 229,0 — ■ —
Ремонт тракторэв, автомашин и прицзпных орудий по совхозам и МТС к весенне-посевной кампании на І/ІѴ -1934  г.
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5 °g S 
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* § о X5 со
НО Н
»  я сом ч  
CQ а
kls •
о я | Яо • 03
І Ё 5 Д3 § См 
W Я кД
ган
5 о
ч я Л Dс- а
я ?°  mя g 
о £
о д
® с
оа а
СОН
С о.
Я О
°  5со
и
о 5
= я га-? ч о Я
Ю И
Совхозы НКСовхозов (живот.) 97 89 91,7 10 б 50,0 93 92 98,9 62 52 100,0
Совхозы Н К І е м а ................. 151 130 86,1 70,1 16 4 26,7 26,7 194 110 56.7 71 59 83,1
В т. ч. Сортсемтрест . . . 37 34 91,8 89,2 2 — — — 49 47 96,9 23 22 96,6
» Овощетрест . . . 40 37 92,6 66,1 13 4 30,8 30,8 65 32 68,2 23 26 108,7
» Промсовхозтрест 10 9 90,0 80,0 — — — — 25 10 40,0 4 4 100,0
» Конеуправление 14 12 86,7 64,3 — - ’ — — 21 21 100,0 8 8 100,0
» Льносовхоз . . . 60 38 76,0 60,0 - — -■ — 44 — — 13 — —
Коопхозы Облсоюза . . . • 63 61 80,9 63,2 9 100,0 100,0 67 67 85,1 24 23 95,8
М. Т. С ......................................... 1371 1300 94,8 80,3 32 69 44,6 34,6 1684 1267 74,6 460 378 84,0
Итого по области . • 1682 1570 93,3 78,3 166 77 46,4 37,7 2038 1616 74,4 597 512 85,8
Примечание: Снижение плана ремонта по Опоиіетресту об'ясня ется тем , что Березников скпй совхоз пер ;дан Орс ‘у химке>мбината
Таблица № 2
Составление финансово-производственных планов в колхозах и доведение плана сева 
до единѳлич, хозяйств на I0/1V-I934 г.
(данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
К 0 л X 0 3 ы Единоличные хозяйства
Общее
число
колхозов
К
ол
ич
ес
тв
о 
ко
лх
оз
ов
 
со
ст
ав
ив
, 
фи
н.
 п
р.
 п
л.
°/о °/о
О
бщ
ее
 
чи
с­
ло 
ед
ин
о­
ли
чн
ых
 
хо
­
зя
йс
тв
К
ол
ич
ес
тв
о 
ед
ин
, 
хо
з.
, 
до 
ко
то
р.
 
до
в.
 п
л.
 с
ев
.
% %
198 188 94,9 1856 760 41,0
71 71 100,0 2415 1921 79,5
58 33 56,9 4836 2526 52,2
130 130 100,0 2811 2526 89,9
133 130 97,7 3105 — —
В е р ещ а ги н с к и й .......................... 173 155 89,6 5171 3758 72,7
34 34 100,0 274 135 49,3
20 20 100,0 106 7 6,6
5 1 20,0 427 262 61,3
112 41 36,6 2299 499 21,7
56 45 80,3 759 675 88,9
27 27 100,0 795 795 100,0
66 60 92,3 2600 809 31,1
92 91 98,9 2485 • 1126 45,3
7 5 71,4 1099 — —
68 62 91,2 4366 3297 75,5
101 98 97,0 1201 895 74,6
9 5 55,5 1186 8 0,7
45 43 95,5 633 554 87,5
24 18 75,0 795 307 38,6
14 14 100,0 235 45 19,1
87 80 91,9 5796 622 10,7
390 371 95,1 12009 12009 100,0
2 — — 47 20 42,5
138 138 100,0 5650 — —
145 143 98,6 1345 238 17,8
.99 92 92,9 2364 2364 100,0
130 124 95,4 5741 2833 49,3
14 11 78,6 3441 — —
/
Таблица № 2 (продолжение)
К о л х о з ы Единоличные хозяйства
Р А Й О Н Ы Общее
°  еіCQ _ -  
h м в О) 2 S Q,
%  %
S ' °; о х
^  S * га
о шсс
<и х 2 ~ % %число
колхозов
1 S s  .5 ч и -  3  о  о :  и и -в-
<и =< з  £м I  U
X о s  к4J ч со К
ол
нч
 
ед
ин
, 
до 
ко
 
до
в.
 п
22 22 100,0 938 186 19,8
37 36 97,3 190 69 36', 3
73 68 93,1 3086 —
81 19 23,4 1849 1294 70,0
31 20 64,5 667 208 31,2
Ординский .......................................... 66 43 76,8 2970 1817 61,2
133 20 15,0 1714 729 42,5
О х а н с к и й .................................................. 58 32 55,2 850 — —
18 9 50,0 2205 — —
Пермский .................................................. 73 73 100,0 2853 1341 47,0
П олевской..................... ............................ 9 4 44,4 502 201 40,0
Реж евской.................................................. 55 55 100,0 824 174 2 14
С алди н ски й .............................................. 18 И 61,1 486
Ооо<м 67,6
312 251 80,4 5405 4618 85,4
78 78 100,0 3964 1476 37,2
54 48 88,9 1908 982 51,6
33 30 90,9 2639 2639 100,0
98 96 97,9 704 139 19,7
73 73 100,0 2785 2785 100,0
76 76 100,0 1993 1012 50,8
Г а б о р и н с к и й ................. ........................ 51 49 96,1 1721 1307 75,9
50 50 100,0 5190 966 18,6
140 96 68,6 2720 — —
70 40 57,1 2694 2694 100,0
138 80 68,0 2367 — —
17 14 82,3 1899 1418 74,6
140 140 100,0 2751 2217 80,6
17 — — 66 66 100,0
40 ,20 50,0 2091 1300 6 2 ,2
83 63 75,9 3504 ЗЕ04 100,0
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ................. 4581 3846 83,9 136285 72413 53,1
\
Таблица № 3
Обеспеченность семенами колхозов и единоличных хозяйств к весенней посевной кампа­
нии на 1/1V— 1934 г.
(Данные Облзѵ)
Р А Й О Н Ы
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о
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ен
тн
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За
бр
он
ир
ов
ан
о
(ц
ен
тн
.)
°/о
 
В
Ы
П
О
Л
Н
.
пл
ан
а
90090 86074 95,5 1463 111 7,6 33300 14947 44,9
38468 40738 106,9 1202 1027 86,4 9690 4934 50,9
26913 23669 87,9 1233 1745 141,5 2550 1398 64,8
47640 51180 107,4 3014 1468 48,4 72990 60173 82,4
69740 68070 97,6 2651 333 12,6 7650 4638 60,6
Верещагинский ................................. 136728 128915 95,0 6180 1393 22,5 40500 34700 85,7
В ерхне-Городской.............................. 8251 9139 110,8 511 101 19,8 10530 10749 102,1
21432 18835 87,9 452 40 8,8 12600 4887 38,8
631 832 131,9 299 218 72,9 2790 1372 49,2
44879 35931 80,1 1587 419 26,4 36210 33845 93,6
13623 11262 83.3 1310 260 19,8 7740 8990 116,1
Добр я н с к и й ......................... .... 14707 15577 106,9 1659 820 49,4 7380 6760 91,5
39633 39236 99,0 985 105 10,7 26010 6851 26,3
Елопский ...................................... 39666 38603 97,3 2097 2025 96,6 8415 4977 69,1
229 410 179,0 20 — — 1080 703 65,1
67412 56883 84,4 3844 2235 58,1 26100 12361 47,4
67306 56487 98,6 418 58 13,9 : 20400 13805 67,7
3176 2811 88,6 617 111 18,0 5850 2568 43,9
Каб.іковский . . .  ................. 6370 5621 104,7 1015 360 35,6 27900 26305 94,3
11462 11419 99,6 879 655 63,1 11866 3416 28,8
2340 3875 165,6 496 374 75,4 23040 22331 96,9
70366 59263 84,2 1720 2113 122,8 24650 20363 82,6
102046 96629 94,7 18165 3543 19,5 42930 20201 47,1
125 164 131,2 78 4 6,1 360 с. н. —
70102 65271 93,1 3081 2772 90,0 10540 9438 89,5
84526 84100 99,5 499 40 8,0 18190 10467 57,5
68029 61370 90,2 1377 955 69,4 25840 19455 75,3
82237 73308 89,1 1818 1100 60,7 28900 11219 38.8
Таблица № 3 (продолж.)
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За
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ов
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.)
%
 
В
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а
1968 1470
'1
75,1, 138 107 77,5 5220 2921 66,0
8528 8601 100,9 1020 725 71,1 13680 13386 97,9
2073 2194 105,8 274 41 16,0 5760 4594 79,8
41698 47717 114,7 570 896 167,2 3400 3902 114,8
66884 62709 95,2 1641 879 53,6 15300 11987 78,3
4930 4440 90,1 ;; 746 424 66,8 4500 3344 74,3
Ординский .......................................... 61852 57202 92,5 776 586 75,5 9350 9517 101,8
69491 66647 1)5,9 945 240 25,4 20400 15705 77,0
38130 31360 82,2 628 110 20,8 17680 10100 67,1
3746 3872 103,4 380 306 80,5 14450 4620 32,0
36987 34497 93,3 2118 1519 71,7 810С0 78213 96,6
2104 2008 95,4 359 400 111,5 5270 1524 28,9
29455 27936 94,8 328 — —  j 14960 2676 17,9
8462 8365 99,0 . 1720 194 11,3 9900 467 4,7
Сарапульский ...................................... 130638 133707 102,5 4608 2688 59,6 34000 19957 58,7
46382 48356 104.3 407 338 83,0 100045 38077 38,1
С ерг .-П ерм ск и й ................................. 28844 22847 79,2 1881 1355 72,0 8010 5483 68,5
19678 19133 97,7 1986 2046 103,0 9860 6092 51,6
37687 35664 94,6 845 217 25,7 11880 10859 91,4
51122 46388 90,7 3946 1750 44,3 12600 11475 91,1
49880 46653 93,5 692 362 50,9 23800 7780 32,7
5535 6453 116,6 3290 2150 65,3 1980 1904 96,1
25391 25504 100,4 1024 361 35,3 24246 9098 37,5
44900 44758 99,7 1578 360 22,8 18720 12902 68,9
21209 21252 100,2 2103 1969 • 93,6 6100 3758 73,7
35849 40073 111,8 4457 494 11,1 31860 41596 130,6
10870 10535 96,9 1572 660 42,0 8100 4609 56,9
53281 58303 109,4 2285 1513 66,2 17680 17883 101,1
Чусовской . . . . : .......................... 1977 2285 116,6 98 — • — 13500 8442 62,5
Шалинский ............................. • 13029 11854 91,0 1913 1333 69,5 12410 10782 86,9
45533 46026 101,1 2323 2660 114,5 23800 10077 42,3
2212818 21244/0 96,о 105121 50948 48,5 1124462
•
754572 67,1
. ѵ ѵ, ■ Таблица № 4
Обменные операции, вывозка семссуды и проверка качества семян на І - ІѴ  1934 г.
(Данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
Обмен семян Вывозка ссуды Проверка качества семфондов
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ав
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ен
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ен
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еи
тн
.)
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ия
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ан
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.)
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ен
тн
.)
■*-
о/
0 
вы
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лн
ен
ия
 
пл
ан
а
°/
0 
пр
ов
ер
ен
­
ны
х 
се
м
ф
он
до
в| о/о семфонд, 
со всхожест.
<и
а  -®
С О ;
= 00 !
12700 7427 58,5 51000 43855 86,0 99,0 49,4 50 ,6 ,
4400 2852 64,8 — — — 100,0 76,5 23,5!
2827 489 17,3 — — — 100,0 90,0 10,0 !
2190 1020 46,6 9050 8750 96,7 100,0 92,2 7,8 ;
2600 — — 30000 22890 76,3 100,0 98,1 1,9!
Верещагинский .................................. 12940 8213 63,5 зообо 27210 90,7 79,8 68,2 31,8:
В-Городковский . . : ..................... — — - — — 53,1 96,2 3 ,8 '
930 — — 9500 4950 52,1 64,1 88,8 И , 2
25 — — — — 99,9 66,8 33,2
3370 3216 95,4 1000 — ■ — 100,0 93,3 6,7
Гиринский .............................................. 470 30 6,4 2000 1700 85,0 88,5 94,1 5 ,9 ;
60 60 100,0 . . . — — 100,0 98,3 1,7
4700 1265 26,9 32200 30650 95,2 95,1 41,9 58,1
1860 1198 64,4 — — — 96,8 97,5 2,5
27 — . . — — — — 82,3 100,0 —
3340 1500 44,9 3500 3500 100,0 100,0 84,3 15.7
6122 45,5 32500 30250 93,1 90,8 46,9 53,1
1100 — — 500 500 100,0 97,7 53,9 46,1
240 — — 400 400 100,0 89,3 78,4 21,6
£900 1900 65,5 6300 4056 76,5 100,0 11,0 89,0
180 — — — — — 88,3 96.7 3,3
8692 4280 49,2 — — — 95.4 90,3 9,7
К -Пермяцкий окр................................ 12400 8692 70,1 30000 30000 100,0 100,0 84,0 6,0
Красноуральский ................ .... 80 — — — — — 100,0 100,0 —
18120 4534 25,0 — — ' ■— 100,0 85,1 14,9
3850 2278 59,2 53000 50358 95,0 100,0 64,3 35,7
2780 1660 59,7 7200 6820 94,7 94,2 100,0 —
7520 710 9,4 39000 32830 84,2 49,9 87,3 12,7
Таблица N° 4 (продолж.)
Обмен семян Вывозка ссуды
НроЕерка качества 
семфондов
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­
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ф
он
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в о/0 семфонд, 
со всхожест.
<и
Ш да
S -e5 о оЖ 00
880 _ __ _
•
— 80,7 77,2 22,8
170 70 41,2 -- — - 88.3 98,3 1,7
Л ял и некий ......................................... 1300 888 68,3 370 370 100,0 86,9 45,0 55,0
250 100,0 88,8 11.2
3416 1198 35,1 14600 14400 99,3 72,6 91,6 8,4
600 100 16,7 — — — 69,2 41,8 58,2
4550 840 18,5 15500 13780 89,0 80,3 76,9 23.1
5300 3160 69,6 11500 10920 95,0 100,0 94,4 6,6
2900 1824 62,9 1000 1000 100,0 97,2 94,8 5,2
П-Уральский . . . ѵ ..................... 10 9 90,0 — — — 98,3 81,9 18,1
Пермский .............................................. 94ТО ' 6760 71,8 - — — 99,7 99,2 0,8
ПО — ■- — - — 100,0 100,0
3920 1373 35,2 23300 22564 9 6 ,S 79,1 - 100,0
1600 700 43,8 4000 3300 82,5 91,2 91,0 9,0
5970 4555 76,3 — — — 84,4 99,3 0,7
25920 12274 47,4 — — — 90,5 51,8 48,2
1100 480 43,( — — — 100,0 96.7 3,3
Н -С ергинский...................................... 2970 232 7,8 - — • - 99,5 87,0 13,0
780 — — 17000 16787 98,8 100,0 75,4 24,6
6710 360 5,4 — — — 98.9 97,3 2,7
11630 2386 20,6 19160 19207 100,2 86,2 13,4 86,6
100 — - - — • — 83,6 74,4 25,6
5760 450 7,8 14500 10263 70,7 91,3 39,6 60,4
2195 704 32.1 9700 7908 81,6 45,7 47,1 62,9
2800 600 21,4 5500 48S0 88,7 100,0 89,3 10,7
1
4600 60 1,3 1000 900 90,0 60,4 78,8 21,2
40 40 100.0 — — — 100,0 100,0
~
7798 3170 40.7 — — — 79,3 89,1 10,9
130 — — - — — 100.0 100,0
Шалинский .......................................... 1350 446 33,0 — — — 99,4 89,1 10,9
1611 1146 71,1 - — — 63,4 91,6 8,4
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . . 23X21 1012/7 42,3 473 ISO424988 89,8 89,8 83,9 16,1
Таблица № 5
Подготовка семян в колхозах к весенной пссевной кампании на I-IV I934 года
Р А Й О Н Ы
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1— н — ■І я ь с  -г- і— ■_•
Алапаевский .......................................... 29149 11272 38,7 13938 1837 13,2
40461 37458 92,6 11424 1850 16,2
21886 21220 96,9 2999 980 32,7
39919 44310 111,0 1512 730 48,3
36270 13000 35,8 11566 4528 39,1
91858 67447 73,4 9856 3340 3-3,9
9139 6711 73,4 344 510 148,2
Верхотурский .......................................... 9332 3560 38,1 3971 — —
832 676 81,2 35 — —
32763 17821 54,4 5617 3400 60,5
Гаринский .................................................. 9262 4937 53,3 1966 — —
Д о бр ян ск и й .............................................. 15577 15143 97,2 190 — —
6423 5521 85,9 8870 534 6,0
36305 19636 54,1 4665 2035 43,6
361 — — 27 — —
50956 10345 20,3 3308 1300 39,3
21898 11800 53,9 17024 18945 111,3
2311 - — 45 — —
5221 4656 89,2 736 — —
5003 4062 81,2 2283 109 4 ,8
2763 2419 87,5 180 — —
56792 56980 102,1 17875 6010 33,6
63249 3371 5,3 4990 1760 35,3
j К р а сн о у р а л ьс к и й ...................................... 164 — — — — —
62246 24009 38,6» 17662 12180 69,0
29313 24742 84,4 27920 15000 53,7
52220 32741 62,7 5645 1065 18,9
31648 11389 36,6 15565 5410 34,7
1368 1469 107,4 45 — —
Таблица № 5 (продолж.)
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ен
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% 
вы
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Л ы с ь в е н с к и й ......................... .... . . 8601 2000 23,2 190 237 124,7
Лялинский ..................... ........................ 1878 • - — 207 54 26.1
Манчажский .......................................... 47405 29331 61,9 11558 2650 22,9
Нытвенский ............................. .... 46347 13902 30,0 6607 158 2,4
Ныробский . - ......................... .... 3822 3198 83,7 403 — —
Ординский .............................................. 40613 3216 L 79,2 12424 1254 10,1
Осинский .......................................... 52642 18509 35.2 9433 124Э 13,2
Оханский ..................... ........................ 28415 11882 41,8 5674 3766 66.4
П . -У р а л ь с к и й .......................................... 3872 608 15,7 119 114 95,8
Пермский ................. ... ..................... 32383 6819 21,0 5617 • 5000 89.0
Полевской..........................• . . . 2008 1892 94,2 77 12 15.6
Режевской ..................... .................... Зс70 2000 65,1 6182 — . . .
Салдинский ...................... . . . . . . 4365 4229 96.9 1461 — —
Саранульский . . .  • ................. 133694 68516 51,2 28970 18135 62,6
Свердловский . . . .  ..................... 48356 20683 42,8 11441 4175 36,5
Серг.-Пермский 22164 3459 15,6 3237 6 0,2
Н.-Сергинский ...................................... 19іЗЗ — — 2464 — —
С .-Т у р и н ски й ......................................... 18175 15305 84,2 9050 8718 96,3
С и в и н с к и й ..................... ........................ 46388 4500 9,7 1951 432 •22,1
С у х о л о ж ск и й ................. ........................ 27425 13049 47,6 17091 12700 74,3
Табэринский . .............................. ... 6380 2912 45,6 1655 550 35,4
Т аги л ь с к и й ..................... ......................... 7668 5544 72,3 5580 — —
Туринский......................... ........................ 33623 20226 60,1 9929 3799 38,3
Фокинский .....................  ..................... 14357 14100 98,2 1428 2000 140,0
Чердынский . . . . .  ..................... 33952 5195 15,3 2006 - —
Ч ерм озски й .............................................. 10535 6800 64,5 153 — —
Чернушинский . . . . . . . . . 58145 23781 40,9 7540 150 2,0
Чѵсовской .......................................... 2285 932 40,8 100 — • —
Ш а л и н ск и й ............................................. 11854 4251 35,9 584 141 24,1
ІЦ-Озерский .......................................... 44712 37789 84,5 6711 12 0.2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . . 1577956 830268 52,6 360000 146836 40,8
Было на 1/111 1934 г ...................
•
— — 46,7 --- — —
Примечание: в графу «подлежит триеровйнию» включены семфонды всех яровых зерновых куль­
тур (кроме ссуды).
Таблица № 6
Подготовка рабочего скота в колхозах к весенней посевной кампании на 1/1V  1934 г-
(Данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
Рабочие лошади К о р 0 в ы
Чи
сл
о 
ра
бо
ч.
 
ло
ш
ад
ей
 
в 
ко
лх
оз
ах
Из
 
ни
х 
не
ра
­
бо
то
сп
ос
об
ны
х
°/о
 
не
ра
бо
то
­
сп
ос
об
ны
х
К
ол
ич
ес
тв
о 
ко
ро
в,
 
пр
ив
ле
­
ка
ем
ых
 
к 
ра
бо
­
та 
по 
ве
с.
 с
ев
у
О
бу
че
но
ко
ро
в
°/»
 
об
уч
ен
ны
х 
ко
ро
в
6669 855 12,8 3560 1523 42,8
2620 438 16,7 — — —
2358 206 8,7 200 142 71,0
8296 1214 14,6 — — —
4529 1206 26,6 3000 34 1 Д
10258 765 7,5 5000 65 1.3
Верхне-Городской . . .  . . . . . . 1613 91 6,0 — — —
Верхотурский ...................................... 2777 174 6,3 690 327 47,4
Висимский 177 19 10,7 — — —
3546 524 14,8 2150 — —
2923 391 13,3 — — —
3047 272 8,9 — — ■-
3703 369 9 ,9 1650 — —
3859 376 9,8 3000 499 16,6
166 5 3 ,0 — —
•
• 7352 495 6,7 5500 50 0,9
5326 ' 442 8,3 - — —
470 •27 5,7 220 24 10,9
1503 130 8,6 350 8 2,3
1132 119 10,5 500 — —
959 44 4 ,6 100 — —
6441 20 0,3 2680 442 16,5
15400 6866 38,1 — — —
61 8 13,1 — — —
5191 854 16,4 — — —
К р а с н о п о л я н с к и й ................................. 6143 486 7,9 400 3445 (861,5)
Куединский .............................................. 4879 687 14,1 3000 87 2 ,9
Кунгурскнй ......................................... 7357 1237 16,8 3735 57 1,6
Таблица Л'? 6 (продолж.)
Рабочие лошади К 0 р 0 в ы
Р А Й 0  Н Ы
Чи
сл
о 
ра
бо
ч.
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ш
ад
ей
 
в 
ко
лх
оз
ах
Из
 
ни
х 
не
ра
­
бо
то
сп
ос
об
ны
х
1 1
°/о
 
не
ра
бо
то
­
сп
ос
об
ны
х
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
К
ол
ич
ес
тв
о 
ко
ро
в,
 п
ри
вл
е­
ка
ем
ых
 
к 
ра
бо
­
те 
по 
ве
с.
 с
ев
у
О
бу
че
но
ко
ро
в
°/о
 
об
уч
ен
ны
х 
ко
ро
в
492 — — — — —
Лысьвенский . 1272- 45 3,5 — 48 —
491 47 9,6 — — —
Манчажский . . 3630 419 11,6 — — -
5455 320 5,9 1500 37 2,5
931 133 14,3 ■ — — —
4732 464 9 ,8 3000 —
7050 636 9,0 2680 — —
3179 1034 32,5 1200 773 64.4
Первоуральский ч ■ 482 87 18,0 400 — -
4302 256 6,0 1615 — —
328 31 9,5 ~  1 — —
1875 213 11,4 1500 — —
955 179 18,7 300 — —
8444 783 9,3 4000 344 8,6
.................• . . . 3008 255 8,5 4000 — —
С.-Пермский . . 2664 368 13,8 1440 — —
1552 67 4,3 1000 — --
С лободо-Т уринский ............................. 3569 109 3,1 — — —
Сивинский . . 4883 398 8,1 2310 30 1,3
• ............................. 3281 231 7,0 1300 — —
1182 68 5,7 — — —
Тагильский . . 2137 ■ 247 11,5 1500 693 46,2
Туринский . . . 4207 104 2,5 — — —
Фоккнский . . 1712 273 15,9 800 — —
Черды некий 5207 495 9,6 ~ - —
Чермозский . 1788 50 2,8 — — —
Чернушинский 5246 582 11,1 j. 3460 980 28,3
580 73 12,6 400 — —
Шалинский . • 2100 307 14,6 — — —
Щучье-Олерский 4540 225 6,0 — — —
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ ..................... 209919 25S19 12,3 68140 9609 14,1
Примечание: сведения о коровах взяты по данным на 10/ІѴ.
Таблица Л1? 7
Бронирование кормов в колхозах ка І - ІѴ — 1934 г.
(данные Облзу)
Р А Й О Н Ы
Бронирование зернофуража 
на весен, посевн. кампанию
Бронирование об'емистых 
кормов на весен, посев, камп.
П
ла
н
(ц
ен
тн
)
В
ы
по
лн
ен
о
(ц
ен
тн
)
1 °
/0 
вы
по
л­
не
ни
я
Бы
ло
 
вы
по
л.
 
(в 
"/о
"/о
) 
на
 
1/
II
I—
19
34
г.
= Ега ^
с 5 В
ы
по
лн
ен
о
(ц
ен
тн
)
7
0 
вы
по
л­
не
ни
я
^ —о 2 ^
2 л—а
.д >—іIQ С ^
Алапаевский . ............................................. 9910 828 8 ,4 8,4 24770 40562 163,7 160,4
А ртинский.................................................. 4660 4114 88,3 88,3 13500 17435 129,1 129,1
3120 1883 60,4 60,4 7850 5837 74,4 74.4
Березниковский ................................. 8180 3648 44,6 н/св. 24540 24159 98,4 н/св.
8130 2820 34,7 27,6 29700 27757 93,5 93.5
>і
В е р е щ а ги н с к и й .................................. 18220 8876 48,7 47,4 68600 51852 88,5 88,3
1670 1364 81,7 81,7 6100 5804 113,8 113,8
2600 364 14,2 14,2 7500 9586 127,8 127.8
160 177 110,6 110,6 410 570 139,0 139,0
Б о т к и н с к и й .......................................... 5280 4117 78,0 77,1 18000 29267 162,6 162.6
Гаринский .................................................. 4470 1477 33,0 32,8 11170 8888 79,6 59,8
3660 3660 100,0 100,0 10960 10960 100,0 100,0
6730 1082 16,1 9,9 20000 29476 147,4 147,4
5840 3837 65,7 55,8 19600 18060 92,1 91,1
260 — — — 660 33 5,0 5,0
13440 7439 55,7 43,9 35850 26341 73.5 73,5
8620 2141 24,8 23,4 26000 31591 121,5 112.5
510 — — — •1270 — — —
Кабзковскин.............................................. 1860 551 29,7 23,6 4650 9554 205,6 141.1
К алатинский .............................................. 1120 814 72,7 16,6 2970 8294 279,3 144,1
680 631 78,1 77,8 2050 2601 126,9 126,9
К иш ертский .............................................. 9040 4060 44,9 44,9 30000 12595 42,0 42,0
Коми-Пермяцкий окр. . . ................ 15900 737 4,6 1 ,8 47700 32647 68,4 20,2
К р а с н о у р а л ь с к и й ................................. 40 — — — 90 180 200,0 200,0
7980 5251 65,8 65,8 21500 38562 179,4 179,4
8350 1840 22,0 22,0 30000 67419 191,4 190,9
Куединский .............................................. 7410 6740 90,9 64,2 21000 23493 111,9 105,6
9730 2481 25,6 22,4 36000 17028 47,3 45,3
Кушвинский . . . . ......................... 510 650 127,5 127,5 1270 1690 133,1 133,i
,.іі" • ..V Г Г"~>г %
т
Таблица № 7 (нродолж.'
; ѵ г ’ /  
і- : ; «
Р А Й О Н Ы
Бронирование зернофуража 
на весен, посевн. кампанию
Бронирование об!емистых 
кормов на весен, посев, камп.
П
ла
н
(ц
ен
тн
)
В
ы
по
лн
ен
о
(ц
ен
тн
)
°/
0 
вы
по
л­
не
ни
я
Б
ы
ло
 
в
ы
п
о
л
. 
(в 
°/„
°/„
) 
на
 
1/
11
1-
19
34
г.
П
ла
н
(ц
ен
тн
)
В
ы
по
лн
ен
о
(ц
ен
тн
)
°/
0 
вы
по
л­
не
ни
я
ч 2
с  О ГО3
CQ
3  « м
1690 2509 157,8 157,8 4710 4516 94,9 94,9
600 35 5,8 5,0 1500 1932 128,8 72,9
6700 10330 181*2 170,9 20000 35886 179,4 177,1
Нытвенскнй .......................................... 8790 3476 39,6 37,6 27650 30264 109,5 108,7
940 154 16,4 16,1 2820 8211 291,2 291,2
6970 2123 30,4 29,0 30000 22217 74,1 74,1
9280 4686 50,5 46,0 30000 21770 72,6 69,6
6930 1344 22,7 19,9 21000 15868 75,6 71,4
610 830 136,1 136,1 1580 1682 106,5 106,5
6120 5966 97,3 97,3 17850 17577 98,5 98,5
450 470 104,4 104,4 ИЗО 1618 143,2 96,3
Р еж евской.................................................. 3340 405 12,1 10,7 15000 12733 84,9 св/н.
С ал д и н ск и й ............................. ... 1270 — * — — 3170 6229 196,5 196,5
Г а р ап у л ь ск и й ......................................... 11550 24865 215,3 215,3 42800 63412 148,1 142,6
6360 7317 115,1 100,0 22150 23566 106,4 101,2
С.-П ермский.............................................. 3870 2237 57,8 57,8 11280 6352 56,3 54,5
2090 — — — 5220 — — —
6520 1549 23,8 23,8 20000 28733 143,7 1.37.0
7190 4346 60,4 60,4 19570 21305 108,9 108,9
Сухоложский .......................................... 6140 1036 16,9 16,2 24600 24157 98,2 82,5
Іаборинский .......................................... 1550 715 46,1 44,2 4650 3182 68,4 66,4
' 4430 1316 29,7 20,5 11670 18253 156,4 151,9
6210 2946 47,4 44,6 18130 20960 115,6 103,8
Фонинский .............................................. 2570 1900 73,8 32,3 10000 8543 85,4 42,6
5360 390 7,3 7,3 16900 11327 67,0 67,0
2310 2040 88,3 88,3 6940 3855 55,5 55,5
6530 8345 127,8 126,5 18600 22745 122,3 119,1
Чусовской ................................................. 600 732 122,0 116,2 1800 1738 96.5 65,1
Ш ал и н ск и й ......................... .................... 323 1517 47,0 46,4 8100 6586 81.3 81,3
Щучье-Озерский ................................. 5820 8023 137,9 137,9 18700 24592 131,5 131,5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ . . 301900 173064 О /  }<І 53,7 950230 ЮІ2049 106,5 1С0,9
рАлапаевский . 237000 61311 25,9 25,9 214,5 89 73
Артинский . . 42000 36254 86,3 68,9 — — —
Бардымский . 102000 49752 48,8 42,4 — — —
Березниковский . . . • 281700 145934 51,8 60,3 1031,0 — —
Б.-Сосновский 210000 11L248 53,0 51,9 — — —
Верещагинский 378000 316456 83,7 74,1 1195,0 260,7 260,7
Верхне-Городской . . . 23400 63857 272,9 242,8 — —
Верхотурский 129000 8446 6,5 6,5 297,0 106,0 38,0
Висимский . . 13500 8171 60,5 58,8 - — —
Боткинский . 138000 92233 66.8 55,4 313.5 70,0 65,0
Гаринский . . 60000 20058 33,4 23,4 — — —
Добрянский . 159000 146985 92,4 90,4 — — —
Егоршинский 78000 84703 108,6 св/н. 297,0 — —
Еловской . . £22000 143336 64,6 59,7 33,0 - —
Ивдельский . 1500 8211 547,4 547,4 — — —
Ильинский 330000 158634 48,1 41,6 — — —
Ирбитский 181500 123662 68,1 51,3 66,0 49,0 49,0
Исовской . . 30000 8976 29,9 17,0 — — —
Кабаковский . 175800 18935 10,8 6 ,8 — — —
Калатинский . 7200 22770 316,2 261,6 — — —
Кизеловский . 21000 37456 178,4 142,0 — — - -
Кишертский . 120000 93000 77,5 77,1 396,0 111,0 77,0
Коми-Пермяцкий окр. . 864000 413181 47,8 46,3 198,0 — —
Красноуральский . . . 1500 450 30,0 26,7 — — —
Красноуфимский . . . . 241800 57073 23,6 23,6 — — —
Краснополянский . . . 195000 139360 71,5 66,6 — — —
Куединский . . . . 196500 104361 53,1 44,2 660,0 132,7 132,7
156000 124840 80,0 71,2 346,5 32,0 —
Кушвинский . 15000 43200 288,0 288,0 — — — '
Лысьвенский . . . . 75000 42611 56,8•
55,5
Вывозка навоза и завоз минеральных удобрений
L И О н ы
В ы в о з к а  н а в о з а Завоз минер, удобрений по МТС (в тоннах)
План 
вывозки 
навоза 
(в возах)
Вывезено
возов °/• 0
(колхо­ вы полис
зами ния
и едино- плана
личн.)
Было 
выпол­
нено 
(в °/„°/о 
к-плану) 
на 1/III 
1934 г.
План
завоза
минерал
удобре­
ний
Завезено 
минерал, 
удобрен, 
в МТС
Вывезено 
минерал, 
удобрен, 
в колхо­
зы
Таблица Л? 8 (продолж.)
В ы в о з к а  н а в о з а Завоз минер, удоорений по МТС (в тоннах)
П  Л Ы  Л  U  L1
План
Вывезено
возов %
Было
выпол­ План Завезено Вывезено
Г X 1 1 1 JJ1
вывозки 
навоза 
(в возах)
(колхо 
зами 
и едино- 
личн.)
выполне­
ния
плана
нено 
(в •/.*/. 
к плану] 
на 1/ИІ 
1934 г.
завоза
минерал.
удобре­
ний
минерал, 
удобрен, 
в МТС
минерал, 
удобрен, 
в колхо­
зы
Лялинский .................... 13500 2536 18,8 13,1
Манчажский .................... 180000 66521 36,9 36,2 — —
Н ы твен ски й ..................... 234000 40592 17,3 11,9 231,0 78,4 78.4
Н ы р о б с к и й ..................... 30000 58782 195,9 172,6 — — —
Ординский ..................... 213000 130363 61,2 61,2 33,0 — —
Осинский ......................... 378900 266420 70,3 70,3 82,5 — —
О х а н с к и й ......................... 81900 144627 176,6 152,3 49,5 — —
Первоуральский . . .  * 24000 7000 29,2 22,0 — — —
Пермский ......................... 210000 62875 29,9 29,9 1618,5 129,7 128,7
П олевской......................... 6900 6330 91,7 74,1 — — —
Р еж евской ......................... 75000 39677 52,9 46,0 66,0 89,0 20.0
Салдинский . 54000 6690 12,4 10,2 — —
Сарапульский 414000 177165 42,8 34,2 214,5 66,0 24,0
Свердловский 195000 69825 35,8 32,9 303,0 95,0 95,0
С.-Пермский . 120000 47170 39,3 31,9 — — —
Н.-Сергинский 105000 6191 5,9 5,9 — — —
Слободо-Туринский . . 129000 16189 12,5 12,4 — — —
Сивинский . . 105000 44750 42,6 41,3 99,0 16,0 16,0
. Сухоложский 81000 39652 48,9 46,6 — — —
Таборинский . 30000 1444 4,8 3 ,8 — — —
Тагильский . 13500 44599 330,4 292,9 870,0 — —
Туринский . . 105000 22569 21,5 17,7 — — —
Фокинский ..................... 90000 49212 54,7 44,7 16,0 — . —
Чердынский . 150000 278117 185,4 185,4 — — —
Чермозский . 114000 87540 76,8 76,8 — — —
Чернушинский................. 204000 131629 64,5 54,4 214,5 144,0 144,0
Чусовской......................... 2000 21930 91,4 19,3 — — —
ІЛ а л и н с к и й .................... 216000 59022 27,3 25,8 — ___
Щучье-Озерскнй . . . . 150000 60688 40,4 32,8 — — —
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 8432100 4675568 55,4 51,0 8845,0 1468,5 1201,5
Таблица № 9
Подготовка кадров к весенней с-х кампании 1934 года в системе Облзу
(данные Облзу) По состоянию на 1 апреля 1934 г.
по 
по
­
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 2) 
•
План1)
В
ы
по
лн
ен
ие
 
на 
1/
IV
-3
4 
г.
о/о вы- 
полнния
Бы
ло
 
вы
по
лн
е­
но 
на 
1/
ІІ
І-
34
Г.
 
(в 
о/о
 о
/о 
к 
пл
ан
у)
1 4730 5154 109,0 80,3
2 Тракторные бригадиры ............................. 409 420 102,7 49,6
3 153 112 73,2 43,1
4 Ш о ф ф е р а ...................................................... 529 344 65,0 22,5
о 846 550 65,0 59,1
6 256 137 53,5 8 ,2
7 183 6 3 ,3 —
8 Квал. рабочие на сноповязалках . . . 679 16 2 ,4 —
9 642 110 17,1 -
10 470 141 30,0 26,8
11 Нефтетопливные кадры ......................... 65 3) - — —
12 Механики по комбайну ......................... 37 3 ) _ — —
13 Бригадиры р а с т е н и е в о д ы ..................... 6755 5006 74,1 33,4
14 С четоводы ...................................................... 1868 1946 104,2 62,3
15 7541 8898 118,0 107,0
ВСЕГО ..................... 25163 22840 90,8 68,5
Примечание: 1) Небольшое увеличение плана, прс)тив план.), показаішого на 1 марта
об'ясняется тем, что подготовка некоторых специальностей до этого не учи­
тывалась (пожарные кадры, пастухи, кладовщики и т. п.), и только по под-
готовке льнотеребильщиков план увеличен на 95 
его на областном совещании директоров МТС.
человек, после пересмотра
2) В таблице показаны специальности, предусмотренные номенклатурой 
НКЗема,—остальные отнесены в «прочие»
3) Курсы открываются с 15 апреля с/г.
Выполнение плана лесозаготовок и лесопе
П Л а н Фактически выпол
На 1934 г. На I кварт. На март м-ц В марте 34 г. В феврале 34 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
По
 
за
го
то
вк
е
По
 
вы
во
зк
е
По
 
за
го
то
вк
е
По
 
вы
во
зк
е
. 
1
По
 
за
го
то
вк
е
По
 
вы
во
зк
е
За
го
то
вл
ен
о . 
..
..
.
В
ы
ве
зе
но
•
о
Б
онр
сп В
ы
ве
зе
но
По всем заготови­
телям . . . 21538,3 28238,0 1S911,3 20539,5 10994,2 12284,1 3560,5 3433.1 4052,6 3860,3
а) Делов. дре­
весина . . 11922.° 12542,0 8250,4 9422,5 4618.5 5590,3 1504,4 1533,9 1789,1 1778.3
б) Дрова . . 15616,8 15696.0 10660,9 11117,0 6375,7 6693,8 2056,1 1899,2 2263,5 2082,0
1. Тресты ННЛеса 11526,0 12280,0 8265,0 9710,0 4561,8 5690,7 1591,9 1734,1 1975,5 2019,7
а) Делов. дре­
весина . . 8314.0 8430,0 6255,0 6776,0 3456,5 3861.1 1140.6 1222,3 1450,8 1439.7
б) Дрова . . 3212,0 3850,0 2010,0 2934,0 1105.3 1829,6 451,3 512,4 524,7 580,0
В т. ч. 1) Уралзаплес 
а) Делов. дре­
весина . - 6290,0 4755,0 4130,0 3940.0 2623,0 2319.0 775.3 809,6 791,4 798.5
б) Дрова . . 1324.0 1760,0 970.0 1460,0 624,0 1038.0 268.5' 268,8 212.2 222,2
2) Свердлес
а) Делов. дре­
весина . . 2610.0 3210.0 1862,0 2476,0 728,0 1326.6 282.2 305,4
.
570.9 569.0
б) Дрова . .. 1680.0 1850,0 900.0 1823,0 39S,5 698,5 153,1 198,3 276.0 326,7
3) Юшураллес
а) Делов. дре­
весина . . 414,0 465,0 263,0 360.0 105,5 215,5 83,1
j
107,3 88,5 72,2
б) Дрова 208,0 240,0 140,0 151,0 82.8 93,1 29,7 45,3 36,6 31.1
II. Самозаготовите- 
ли НКТП . . 9599,8 9763,7 7118,8 7184,8 4066,6 4217,4 1393,8 1210,9 1691,9 1478,7
а) Делов. дре­
весина . . 1820,0 2165,5 1158,2 1592,8 784,7 1202.7 201,2 176,3 195.8 195.4
б) Дрова - . 7779,8 •7598,2 5960,6 5592,0 3281,9 3014,7 1192,6 1034,6 1496,1 1283.3
В т. ч. 1) Восто­
косталь
а) Делов. дре­
весина . . 1400.0 1675.0 935,0 1264,0 697,8 1055.7 151,1 123,6 128,0 110.S
б) Дрова . . 6922,0 6727,0 5560,0 5062,0 3155,5 2818,3 1105,2 919.6 1324,5 1104,2
2) Спецсталь
а) Делов. дре­
весина . . 82,0 82,5 50,0 47,0 29,7 31,0 6.9 4.8 11.5 9,2
б) Дрова . . 186,0 220,0 101,0 140,0 41,9 80,4 23,6 20,5 33,4 29,3
3) Уралзолото
аі Делов. дре­
весина . . 73,0 73.0 62,7 62,7 6 ,0 14.0 10.0
'
10,0 24.2 22.8
б) Дрова . ■ 422.8 416,2 193,1 254,5 18,0 52.9 39.6 64,8 115,5 118,9
I I I .  Прочие загото­
вители ■ ■ . 6412,5 6194,3 3527,5 3644,') 2365,6 2376,0 574,8 487.5
1
і 385,2 361.9
а) Делов. дре­
весина . . 1788,6 1946.5 837,2
2690,3
1053.7 377,3 526,6 162,6 135,3 142.6 143.2
б) Дрова 4624,0 4247,8 2591,0 1988,6 1849,5 412,2 352,2 242.7 218,7
Вт. ч. І)Тагилстрой
а) Делов. дре­
весина . . 90,0 138.0 23*0 56,5 18,0 18.0 4,0 4.2 5,4 18.5
б) Дрова . 131,0 102,5 28,0 52,5 19,6 16.4 2.0 3,0 2,4 1і:2
2) Уралвагонострой
а) Делов. дре­
весина 223,7 210,4 93,5
!
128.5 42,3 76,5 7,4 4.5 ! 21,0
I
13.7
б) Дрова . . 114.0 104,0 47,0 63,8 20.0
'
38.0 2.S 2 2
1 3,0
15.0
Таблица 1
ревозок за І-й квартал и март 1934 г.
(В тысячах фестметров)
нено (абсолютные данные) В ы п о л н е н о в s/0 ' / 5
В м аріе 33 г . ■-a I квартал П л а н а К февралю 
1934 г.
I кварт. 34 г. 
к I кв. 33 г.1934 г. 1933 г. На март Н а I кв. 34 г.
аТа
оно
га ' >.0
о
5па>а
СО
35оно
ГЭ
СО
О
О(Оаса
са
ОнО
СЗ
со
о
опа
а
а
2о
гэ
СО
КЗ
СО
О
03
2CQ
иоь-
р
СЗ
СО
га
тОа
3са
шоь-о
X
СО
гаап
Оэ
3
са
ао(—о
га
СО
га«
со
ОСС
со
н. С. н. с. 11396,5 11575,9 н. с. н. с. 32,4 27,9 60,3 56,4 87,8 88,9
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
4970,5
6426,0
5130,6
6445,3
н. с. 
и, с.
н. с. 
н. с.
32,6
32,2
27.4
28.4
60,2
60,3
54,5
58,0
84,1
90.8
86,3
91.2
—
2501,7 2897,3 5307,6 5754,2 5993,1 6636,8 34,9 30,5 64,2 59,3 80,6 85,9 88,6 86,7
1953,5
548,2
2190,4
706,9
3938,2
1369,4
4137,9
1616,3
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
33,0
40,8
31,7
28,0
63.0
68.1
61,1
55,1
78,6
86,0
84,9
88.3 —
—
1043.1
233,3
114-1.5 
304,8
2280,6
628,7
2431.3
690,1
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
29.6
43.0
34.9
25.9
55,2
64,8
61,7
47,3
98,0
126,5
101.4
121,0 — —
844.8
298,6
950.1
359.1
1417,0
663,8
1454,8
823,1
н. с.
н. с.
н. с. 
н. с.
38,8
38.4
23,0
28,4
76,1
72,6
58,8
62,2
49.4
55.5
63.7
60.7
— -
65.6
16,3
95,8
143,0
240,6
86,9
251,8
103,1
и. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
78.8
35.9
49,8
48,7
91,5
62,1
69,9
68,3
93,9
81,1
148.6
145.7 _ _
2062,1 1695,1 4459,7 4176,6 4266,4 4074,0 л м 28,7 62,6 58,1 82,4 81,9 104,5 102,5
224,4
1837,2
217,1
1478,0
557,1
3902.6
555,7
3620,6
н. с. 
н. с*
н. с. 
н. с.
—
25,6 
і 36,3
14,7
34,3
48,1
65,6
34,9
64,7
102,8
79,7
90,2
80,6
—
, —
186 9 
1724,3
177,1
1360,2
388,3
3509,7
331,9
3163,3
н. с,
н. с.
н. с. 
н. с.
21,7
35,0
11,7
32,6
41.6
63,1
26,3
62,5
118,0
83,4
111,6
83,3
—
—
4,0
14,5
5,0
20,0
29,5
93,3
24.С
89,2
и. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
23.2 
: 56,3
15.5
25.5
59,0
92,4
51.1
ез;7
60,0
70,7
52,2
70,0 — —
17,0
76,4
17,0
75,8
51,2
230,2
58,3
265.3
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
166,7
220,0
71,4
122,о
81,7
119,2
93,0
104,2
41.3
34.3
43,9
54,5
—
_
н. с. н. с. 1629,2 1645,4 н. с н. с. 24,3 20,5 46,2 45,1 149,2 134,7 — —
н. с.
Н. С.
н. с. 
н. с.
475,2
1154,0
437.0
1208,4
н. с.
н. с.
н. с. 
н. с.
43,1
20,7
25,7
19,0
56.8
42.9
41.5
46.6
114,1
169,8
94.5
161,0
— —
н. С. 
и. с.
н. с. 
и. с.
13,0
6,4
39.3
35.3
і
н. с. 
н. с.
н. с. 
II. с.
22 2 
10’2
23'3
18,3
56,5
22,9
69,6
67,2
74,1
83,3
22.7
26.8 — —
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
87,9
34,2
1
38,8
45,7
н. с. 
н. с.
н. с. 
н. с.
17,5
14.0
•
5,9
5,8
1
94.0
72,8
30,2
71,6
35,2
31,1
32.8
14,7
—
—
Табшца № 2
Обеспеченность рабгужсилой рубни и возки древесины на I апреля 1934 года
с о
Фактически состояло па конец: °/' 0 наличия рабгужсилы в марте 19.44 г
П л а иНАИМЕНОВАНИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Марта 
34 г. Февраля 34г.
Марта 
33 г. К плану
К фактич. 
за февр. 34 г.
К фактич. 
за март 33 г.
Пеш их Конных Г7еш. Кон Пеш. Кон. Пеш. Коп. Пеш. Кон. Пеш. Кон. Пеш. Кон.
ПО ВСЕМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ . . . 72369 77858 28553 23872 52098 43205 н. св. н. св. 39,5 30,7 . 54,8 55,3 __
Тресты Н К л е с а ...................................................... . 35937 40267 12935 13210 27710 23966 20771 24336 36,0 32,8 46,7 55,1 62,3 54,3
23096 22691 9618 9642 16391 13900 12693 14328 41,6 42,2 58,7 68,6 76,8 66,6
11312 2092 2442 8617 7337 6187 7433 18,5 16,4 33,6 32,914У 21 24,3 33,3
Южѵраллес . . . .  . . . 1629 2749 1226 1226 2702 2731 1891 2575 80,1 144,6 45,3 44,9 64,8 47,6
29564 28326 12839 8682 19426 14739 21241 12456 43,4 30,7 66,1 58,9 6С,4 69,7
В т .  ч. Востокосталь • ................. 26166 21870 10189 С633 16680 11155 19131 11139 40,5 30,3 61,1 59,5 53,3 59,6
769 665 1052 688 230 482 138,6 104,1 457,4 122,0
Уралзолото ............................. 1943 2678 948 846 1780 1489
1317
48,8 32,8 53,3 56,8
44,9 ■ 64,2
Уралмедьруда ......................... 1040 2426 341 565 413 1186
2110
32,8 23,3 81 G 47,6
У ралм едьстрой ......................... 667 ' 888 309 50 318 427
.
47,0 6,6 97,2 11,7
1
, -
Прочие заготовители ................................. 6868 9265 2779 1980 4962 4498 j l .  св. и. св. 40,5 21,4 56,0 44,0
.
Таблица № 3
Производительность труда на лесозаготовках и лесоперевозках по трестам НКлеса за 
март 1934 г.
Рубка (в ф-метр на 1 чело­
веко-день)
Возка (в ф-метр на 1 коне- 
день)
Р1га с. S гаQ, СО О *
Фактически Март 34г.в°/0
Нга С. 2 га Си 03о х 
Е н
Фактически ІМарт 34г.в°/о
1 Р Е С Т Ы
о. ^
i s s
. 1
m о.ь-‘ 
& со а, со
0J5о.о
р .а<и . 
■& и
на. .
га иa
Ьі со
с .  Сга
<  со
d  .
CQ U
а>
r \  -TfH 
tT CO
Q.ra«гг* CQS  со
D
s
c .о
Stfl
Q.fflV .
•a-u
> )
H
a .
a  ■ S u
b i S
У р а л з а п л е с .................................
Ю ж у р а л л е с ...............................................
В среднем . .
3,2
3 ,8
2,6
3,4
2,73
2,81
1,56
2,63
2,76^3,19
3,67І5,13
2,4812,47
3,063,85
85,3 99,3 
,73,9 76,6 
'62,4 62,9 
77,486,0
1
I.
85,6
54,8
63.2
68.3
3.3 
3,6 
2,1
3.4
3,08
3,15
2,07
3,03
2,86
3,56
2,52
3,12
3,63
4,61
2,94
3 , .9,3
93,3
87.6
98.6 
89,1
107,7
88,6
82,1
97,1
87.3
68.3
70.4 
76,7
Таблица № 4
Механизированная и рационализированная вывозка древесины трестов Наркомлеса в 
І-м квартале 1934 г.
(В тыс. фестметров)
ВИДЫ ДОРОГ
Заплес Свердлес Южураллес В С Е Г О
П
ла
н 
I 
ка
ар
т.
В
ы
по
л­
не
но
 
в 
I 
кв
. °// 0
П
ла
н 
I 
кв
ар
т.
В
ы
по
л­
не
но
 
в 
I 
кв
. °// 0
П
ла
н 
I 
кв
ар
т.
В
ы
по
лн
. 
в 
I 
кв
.
°/1 0
П
ла
н 
I 
кв
ар
т.
В
ы
по
л­
не
но
 
в 
I 
КВ °/' 0
Н ав е сн ы е ............................. 21,0 10,5 60,0 21,0
Р
10,5 60.0
Узкоколейн. мех. тяги . . — - -,50.0 13,7 27,4 — — — 50,0 13,7 27.4
» кон. » . . 197,0 130,0 66,0 41.0 35,2 86.9 — — — 238.0 165,2 69,4
Л еж н евы е......................... .... — — .—; 37.0 56,8 153,5 96,7 31,7 32,8 133.7 88,5 66.2
Ледяные ......................... 1094.7 683,6 53,3 1047,0 475,7 45,4 163.2 95,4 62,3 2294,9 1164,7 60,3
Лотки и проч........................ — — — j 38,0 2,6 6,8 — — — 38,0 2,6 6 ,8
Всего ..................... 1291.7 713.6 55.2, 1234,0 594,548,2 249,9 127,1 50, V 2775,61435,2 52,3
В т. ч .  тракторами . . . 90,0 6,8 7,6 381,0 112,0,29,4 30,0 17,6 58,7 501.0 136,4 27.2
Таблица № 5
Подготовительные работы к лесосплаву на I апреля 1934 г.
ОРГАНИЗАЦИИ
Г! л а н Фактически “/„В Ы ІІ.плана
°/„ обеспечен, 
сплава такелаж.
Обеспеченность
рабгужсилой
В тысячах фестметров
П
од
во
зк
и 
к 
бе
­
ре
га
м
Зи
мн
ей
 
по
гр
уз
ки Канатами
Ц
ин
ко
вы
ми
 
тр
ос
- 
са
ѵ
іи
Ж
ел
ез
, 
як
ор
ям
и,
 
ло
та
ми
 
и 
пр
оч
. Требовал, 
на сезон Фактич.
П
од
во
зк
а 
к 
бе
ре
га
м
Зи
мн
ей
 
по
­
гр
уз
ки
Подвезено
1 І
ог
ру
ж
ен
о 
(с
пл
оч
ен
о)
П
ен
ьк
ов
ы
м
и
М
оч
ал
ьн
ы
м
и
В
с
е
г
о
 
к 
бе
ре
га
м
В 
т. 
ч. 
дл
я 
зи
м.
 
гі
ог
р.
П
еш
их
К
он
ны
х
П
еш
их
К
он
ны
х
"
Камсплав . . . . 6420 2496 3621
■
1279 979 66,8 39,2 92 120 100 100 11097 1941 6872 629
Занлес ................. 960 30 489 6 2 51,5 6,7 70 83 89 н. с. 198 24 37 9
Свердлес . . . . 2807 719 1665 399 399 59.3 55.5 86 65 94 76 1918 110 1834 254
Востокосталь . . 3433 1351 2208 104 104 64,3 77,0 90 —J 80 109 378 1U2 362 10?
В с е г о  • . . 12610 3379 7983 1788 1464 63,3 43,9
“
-- -- 135912177 9105 пг:4
Таблица № 1
Выполнение плана капитального строительства по отраслям хозяйства за февраль 
1934 года
В плановых ценах отчетного года (тыс. руб.)
План по уч­
тен. стр-ву
Выполнение 
(абс. данные) Выполнение в V/о
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
с-
сого
чССнс.(Чmа
эЯ
а
га °  s  
2 С ’= 
2 га 1 -  5  н
и  £ £
J3—гааСПа)
? ?СО 5
о
ооо та ч  = О га 
<- 2
2 
-э «з ■=: ч
s с
£ -°223 ОѴй £
І З *® Ъг* ПЯ) * «
■& а  с
В С Е Г О ..................... 822531 135028 57133 29366 6,9 42,3 21,7
I Промышленность НКТП . • ......................... 644621 111024 47035 23968 7,2 42,3 21,5
В т. ч. по отдельн. отраслям промышленности:
72164 111331 5187 2670 8,3 46,5 23,9
9142 2956 1168 397 12,7 39,5 13,4
Черная м етал лу р ги я ......................................... 191818 282651 12721 6221 6,6 45,0 22,0
Промышленность минер, сырья . . . .
В т. ч. а) к а л и й н а я .............................
Промышленность стройматериалов . . . .
II. Промышленность Н К Л е гп р о м а .....................
III.  » НКСнаба и Комзаг. СНК
35821 
213750 
422 
35000 
13965 
20920 
24520 
, 5000 
19520 
27099 
1550 
7349
6920 
40061 
126 
4616 2 
6805 
1300 
4516 
1148 
3368 
4323 
345 
2109
3194 
14773 
109 
3259 
2060 
663 
2340 
696 
1644 
156 L 
146 
727
1547
7615
65
1870
1
951
306
1375
353
1022
951
84
430
8.9
6.9
25.8
9.3 
14,7
з д
9,5
13.9 
М
5.7
9.4
9.8
46.1
36.8
86.5 
*70,6
30.2
51.0
51.8
60.6
48.8
36.1
42.3
34.4
22.3 
19,0
51.6 
*40,6
13.9 
23,5
30.4
30.7
30.3
21.9
24.3
20.3
1087
434
2067
273
5,4
8,3
3,9
7,8
40,3
54.8
36.8 
46,0
18,1
33,3
24,0
28,8
IV. » Н К Л е сп р о м а .................
V. •> Н К Ф .....................................
VI. Строительство НКП С о о б щ е н и я .................
V II. » Связи . . .....................
44476
8527
79845
5515
5987
1300
8608
945
2413
713
3173
435
VIII. Сельско-хозяйственное строительство . . . 1568 — 166 — 10,5 -- ■--
IX. Коммунальное строительство (без коммун, 
стр-ва промышл ) ■-....................................... 18608
10472
3786
924
1876
449
795
228
10,0
4,2
49.5
48.5
20,9
24,6
Примечание: I) По электростроительству (район, электростанц.), черной металлургии и желе­
зорудной промышленности годовой план взят по данным Облплана.
2) По- железорудн. промышленности, в гр . «План на 1 квартал» включена сумма 
планов января и февраля соответственно с этим исчислен процент выполнения
не к квартальному плану, а к сумме плана января и февраля.
Таблица Л? 2
Выполнение плана капитального строительства по ведомствам, об‘единениям (трестам)’ 
и стройкам за февраль месяц 1934 года
В плановых ценах отчетного года (тыс. рублей)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтен­
ному строит.
Выполнение 
(абсолюта, данные) Выполнение в %%
ВЕДОМСТВ, О Б ‘ЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК 1934 г. I кв.
С 
на
ча
ла
 
I
го
да
 
по
от
че
тн
ы
й
м
ес
яц
За 
ф
ев
ра
ль
 
м
ес
яц
Го
до
во
го
пл
ан
а
К
ва
рт
ал
ь­
но
го
 
пл
ан
а
§ £ 
га га"в. Я -
:■Ѳ1 и =
1.
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
н . к .  т .  п .
Электростроительство
а) Районные электростанции 
и линии электроперед. 574441) 10524 5072 2610 7,5 48,1 24,8
Кизеловская ГРЭС . . 11350 1935 1404 553 12,4 72,5 28.5
Среднеуральская ГРЭС 26500 2400 572 290 2,1 23,8 12.0 1
Егоршинская ГРЭС . . 2250 300 114 60 ' 5,0 38,0 20,0
Свердловская ГЭС . . . 1168 744 363 189 31,0 48,7 25,4
Закамская ТЭЦ JS5 1 . - 13400 2200 521 270 3,8 23,6 32,2
Строительство электро­
станций и подстанций 12776 2945 2098 1248 16,4 71,2
I
42,3
б) Фабрич.-зав.электрост.
Ц. Э. С. Уралмашзавода 4000 519 60 35 1,5 11,5 6,7
в) Строит, с-х. электрост. 720 90 55 25 7,6 61,1 27,7
2. Торфяная промышленность
По Торфострою . . . . 9j  42 2956 1168 397 12,7 39,5 13,4
3. Черная металлургия
8626 3290 1770 3,8 38,1 20,5 ,
В т. ч. чистое стрвит-во 45449 4616 1043 648 2 *> 22,5 14,0 :
Верх-Исетскнй заоод • . • 9400 1558 1019 525 10,8 65,4 33.6
В т. ч. чистое строит-во . 6780 1226 817 427 12,0 66,6 34,8 1
По завод. Востокостали . • 88900 16761 7879 3663 8,8 47,0 21,7
В т о м  ч и с л е :
П.-Уральский трубн. завод 24600 4494 2185 1090 8,9 48,6 24,2
В т. ч. чистое строит-во . — — 1891 1006 — — — j
Кабаковский мет. завод • • 16964 ЗОЮ 1096 582 6,4 36,3 19,3
Чусовской метал, завод 13200 3355 1258 672 9,6 37,4 20,0
Н.-Тагильский метал, завод 2072 445 277 166 13,3 62,2 34,8 j
Таблица № 2 .(продолж.)
В плановых ценах отчетного года (ты с. рублей)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтен­
ному строит.
Выполнение 
(абсолюта, данные) Выполнение в %%
ВЕДОМСТВ, О Б ‘ЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И С 1 РОЕК ■ 1934 г. I кв.
С 
на
ча
ла
 
го
да
 
по
 
от
че
тн
ы
й 
м
ес
яц
За
 
ф
ев
ра
ль
 
м
ес
яц
Го
до
во
го
пл
ан
а
К
ва
рт
ал
ь­
но
го
 
пл
ан
а
Ф
ев
ра
ля
 
к 
кв
ар
т,
 
пл
ан
у
Лысьвенский метал, завод . 3920 843 444 129 11,3 62,6 15,3
По тресту «Биметалл» . .. . 8470 1320 533 273 6 ,2 40,3 20,6
4. Цветная металлургия
а) По об'ед. «Уралцветмет»
П ы ш м а ст р о й ................ 3946 800 281 148 7,1 35,1 18,5
Красноуральск. мед. з-д 7944 1597 593 342 7,4 37.1 21,4
б) Об'ед. «Уралмедьруда»:
Левихинское рудоупр. . 4696 608 163 98 3,2 26,8 16,1
5. Машиностроение
Уралмашзавод . . . 67604 14307 5303 2616 9,2 37,0 18,2
В т. ч. чистое строит-во 40622 10757 4699 2439 11,5 43,6 22,6
120000 20010 8411 4401 7,0 42,0 21,9
В т. ч. чистое строит-во 82876 14769 6971 3092 7.2 40,4 20,9
Сосьвинский деревообр. к-т 8000 1300 168 107 2,1 12.9 8,2
Уралэлектромашина . . . . 7370 1490 678 350 9,1 45,6 23,4
Уралхиммашстрой................. 16910 2498 145 96 0,9 6,8 3,8
Очерский с-х. машзавод . . 43 — 7 — 16,2 — -
Ваг.-рем. з-д им. «Воеводина» 223 43 . 10 6 4,4 23,2 13,9
. Пермск. сѵдостроит. завод 4700 416 61 39 1 ,0 12,2 9,3
6. Металлообрабатка
По з-дам Металлотреста 422 126 109 65 26.8 86,6 51,6
7. Железорудная промышлен.
По об'единен. «Востоко- 
руда» . . . . . . . . 35000 4616 2) 3259 1870 9,3 70,6 40,5
В т о м  ч и с л е : 1 •
Ьысокогорское рудоуправл. 9361 1418 974 656 10,4 68.6 39,2
Гороблагодатск > 4025 692 332 191 8,2 56,0 32,2
Богословское » 7327 1016 720 394 9,8 70,8 38,7
Алапаевское » 616 ■ 140 106 60 17,2 75,7 ■ 42,8
К а  п и т  а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о  43
Таблица № 2 (продолж.)
В плановых ценах отчетного годя (гыс рублей)
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8. Основная химпромышленность
По об'ед. «Уралосновхим» . 13965 6805 2060 951 14,7 30,2 13,9
В т о м  ч и с л е :  
Уральский хромпик, з-д . . 2790 990 471 232 16,8 47,5 23,4
Сарановские рудники . . 1545 325 93 45 6,0 28,6 13,8
Калатхимкомбинат . . . . . 9630 5490 1496 674 15,5 27,2 12,2
9. Коксохимичеокая прочышл.
Губахинский коксохнмкомб. 20920 1300 663 ' 306 3,1 51,0 23,5
10. Пром. добычи мин. сырья
Союзкалий (2-й Кал. р-к) . 5000 1148 696 353 13,9 60,6 30,7
19520 3368 1644 1022 8.4 48,8 30,3
В т о м  ч и с л е :
Фабрика асбеста № 3 . . . 11817 2033 940 655 7,9 46,2 32,2
Комбинат Асбестизделий • 570 112 70 41 12,2 62,5 36,6
5956 і.009 572 291' 9,6 56,6 28,8
Алапаевскнй асбест, рудн. . 365 102 15 8 4,1 14,7 7,8
Рудник «Спартак»................. 342 60 25 13 7,3 41,6 21,6
Красн іур. асбест, рудник • 470 52 22 14 4,6 42,3 26,9
I I .  Промышл. стройматериалов
Невьянский цементный з-д 3600 451 146 87 4.0 32,3 19,2
П.-Уральский динасов, з-д . 10273 1881 759 526 7,3 40,3 27,9
Трайбайновский шамотн. з-д 8330 980 228 112 2,7 23,2 И ,4
Сухолож. к-т «Союзасбест» 4268 850 280 165 6,5 32,9 19.4
По заводам Сіройкерамнки:
Укгус. кирп. з-д «Новострой» 268 81 106 38 39,5л а.
130,8 46,9
Ирбитский кирпичный з-д . 360 80 42 23 11,6 52,5 28,7
II. ПРОМ. н к л п
По тресту Уралтекстиль . . 1085 198 95 38 8,7 47,9 19,1
Таблица 2 (продолж.)
В плановых ценах отчетного года (тыс. рублей)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтен­
ному строит.
Выполнение 
(абсолю т. данные) Выполнение в
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225 . 27 11 11 4,8 40,7 40,7
Экспериментальный з-д . . 
I I I .  ПРОМ-СТЬ НКСнаба
240 120 40 35 16,6 33,3 29,1
Союзм олоко ........................ 150 38 11 11 7,3 28,9 28,9
Трест «Н арпит»..................... 3200 1146 436 277 13,6 38,0 24,1
Стр-во Свердл. мясоком-та . 35703) 850:!) 212 114 5,9 24,9 13,4
С верд брод трест..................... 429. 75 68 28 15,8 90,6 37,3
IV. ПРОМ-СТЬ НКЛеса
7226 1337 933 302 12,9 69,7 22,5
В т о м  ч и с л е :
Вишерский бумкомбинат 3692 470 600 120 16,2 127,6 25-
Н.-Лялинский » 2972 790 303 161 10,1 38,3 20.3
Михайловская фабрика . 112 20 9 6 8,0 45,0 30,0
Сибирская » 298 35 10 9 3,3 28,5 25,7
152 22 11 6 7,2 50,0 27,2
Камбумкомбинат ................. 37250 4650 1480 785 3,9 31,8 16,8
V. СТР-ВО Ф А Б -КИ  ГОСЗНАК
V I. СТР-ВО ТРАНСПОРТА
8527 1300 713 434 8 ,3 54,8 33,3
а) Жел. дор. транспорт . . 
В т о м  ч и с л е :
79845
\
8608 3173 2067 3,9 36,8 24,0
Электрификация . . . . 15130 2305 548 379 3,6 23,7 16,4
V I I .  СТР-ВО СВЯЗИ
По тресту «Стройсвязь» . . 5515 945 435 273 7,8 46,0 28,8
В т. ч. стр-во домов связи 2487 387 225 96 9,0 58,1 24,8
р Гортельсетей . . 3028 558 210 177 6,9 37,6 31,
Таблица JM* 2 (продолж.)
В плановых ценах отчетного тода (тыс. рублен)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по у Чтен_ 
ному строит.
Выполнение 
(абсолютн. данные) Выполнение в
0/ 0,! 0 ' 0
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V II I .  С.-Х. СТРОИТЕЛЬСТВО
Льноконоплеводтрактор . . 503 — 62. 37 12,3 — —
Свердлов, животноводтрест 1065 — 104 — 9,7 ■ —
IX . КОММУНАЛЬНОЕ СТР-ВО
(без коммун, стр-ва промышл.)
1) По трестам коммунотд.
В т о м  ч и с л е :
• 1
С а н те х стр о й ..................... 6000 1410 545 238 9,0 38.6 16,8
— 1292 596 268 — 46,1 20,7
Трест Свердл. гор. жел. дор.
» Водоканализация . . 4591 583 298 157 6,4 51,1 26,9
Свердл. к-ра «Коммунстрой» 1750 501 248 132 14,1 49.5 26,3
Пермский Водоканалтрест . 1267 — 189 — 14,9 — —
2) Дом Госпромурала . . . 10472 924 449 228 4,2 48,5 24,6
Примечание: 1) По районным элекростанцням, Верх-Исетскому заводу, Востокостали и Востоко" 
руда, годовой план взят по данным Облплана
2) По объединению Востокоруда в целом и по каждому приведенному рудоуправле-' 
ншо в гр. план на I  квартал приводится сумма январского и февральского плана, 
соответственно с этим процент выполнения исчислен не к квартальному плану, 
а к сумме плана января и февраля.
3) По мясокомбинату план и выполнение приводится по чистому строительству.
4) В связи с изменением годовых планов капитального строительства по отдельным 
об'единенням и стройкам соответственно подвергся изменению план I квартала.
1
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за февраль м-ц 1934 г.
В п л а п о в ы х ц е н а х о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. рубл.)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕСТОВ
План на Выполнение (абсолютные данные) Выполнение в ° /0 °/о
1934 г. Iквартал
С нач. года 
но отчетный За февраль Годовогоплана
Кварталыі.
плана
Февраля м-ца 
к кварталь­
номумесяц
90926 11712 6396 3026 6,9 46,0 25,8
6006 806 316 207 6,3 39,2 25,7
6497 1300 478 304 7,3 36,7 23,3
8336 1000 390 175 4,6 39,0 17,5
1642 400 302 158 19,6 75,6 39,5
Э льм аш строй............................. . . . . 11619 1240 685 312 6,0 47,1 25,1
8626 1300 713 434 8,3 64,8 33,3
А сб о ш ам о тстр о й ..................................... 6043 700 290 161 6,7 41,4 23,0
194 6 9 38 0 10 8
Уралхиммашстрой ................................. 11093
bJO
1000 149 70 1,3 14,9 7,0
К р а сп о у р а л ьс к с тр о й ............................. 7662 600 42 42 0,6 8,4 8,4
В-Строймеханизация ............................. 1710 160 114 69 6,6 76,0 46,0
В -С а н те х стр о й ......................................... 4630 636 422 234 9,1 66,3 36,7
12036 1731 1270 688 10,6 73,3 39,7
В -С п ец стр о й .............................................. 3901 326
•
со 48 2,2 26,7 14,7
420 L 1012 261 329 6,9 24,8 12,7
316 116 33 8 30,4 28,7 '  7,0
2045 611 388 181 18,9 63,5 29,6
Примечание: С утверждением годового плана работ по строительным трест м па 1934 г. подвергся изменению первопачаіь"ый план I квартала
по Ч у с о в с т р о ю ,  В тузстрою , С алдасгрою ,  А сбош ам отстрою , І1»ииасстрою, Г осзиак  сгрою , У ралхиммаш строю,
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за І й квартал 1934 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ
в п л а н о в . ц е н а х о т ч е т н о г о  г о д а (в тыс. руб.)
План на Выполнение (абсолют, данные) Выполнение в °/о°/о
1934 г. І-й кварт. І-й кварт. Март м-ц Годовогоплана
л
Кварт.
плана
Март м-ц 
к кварт.
и т о г о  .................................................................................. 13251 2916 1762 529 13,2 18,1
4201 1012 412 101 9,8 40,7 16,9
2045 611 604 11G 24,6 82,4 18,9
7008 1293 840 262 12,0 66,4 19,4
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Расход главнейших строительных материалов за I квартал 1934 г. по И стройкам
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1 К и з е л Г Р Э С ..................... 430 40 ,Я — — 99 49,5 1 6,2 3474 173,7 1933 96,6 134 54,9 75 60,4 762 33,1
2 Камская Г Э С ................. 24,7 100,6 1,1 6,3 142 24,4 1 100,0 487 29.7 2963 39,9 46 н. с. — — 2410 5S, 1
3 Березпиковский химком-т 1179,9 45,5 975 40,6 3812,8 I I .  с. 12 26,0 Ь9871 н. с. 11287 и. с 70 3,6 53,9 106,6 3530 16,8
4 Сосьвиискнй деревообраб. 
к о м - т ................................. — — 16,6 30,7 161 96,9 — — 2559 129.7 1283 64,7 3,0 20,0 — — — —
б Верх-Исетский метал з-д 492 89,4 81 32,4 206 18,5 - 1657 39,2 1301 52,6 194 88,1 24,6 41,0 166 4.6
6 Камбумкомбипатстрой . . 83 С 46,4 62 3,0 397.8 20,9 2,6 10,4 28271 и. с. 7751 61,3 223 51,8 2,7 — 8814 149,2
7 Невьянский цементный з-д 16,6 11,4 — — 100,7 51,2 1,8 н. с. 310 103,3 299,6 59,9 17,6 80,0 1,6 123,0 - —
8 Кабаковскнй метал, з-д ■ . 492,9 65,8 82,9 73,3 863,3 63,6 38,9 114,7 2117 43,3 3614 63,2 87,9 20,7 4,7 3,1 4026 57,5
9 Сухоложскнй ком-т Соіоз-
3,6 6,2 _ — _ — 1,0 33,3
_ — _ _ 16,0 34,0 _ - 366,7 13,7
10 Н.-Салдинскіій з-д . . . 26 12,8 - — — — — — 208 154,0 136 43,8 12,6 31,5 — — — —
11 Красноуралхимстрой . . 232 26,7 257 17,1 603 16,7 26,8
.
12 Фабрика № 3 Союзасбеста 81 101,2 — — — — 1 12,6 300 60,0 112 18,6 30 14,2 8 16,3 — —
13
Нытвенский завод «Биме­
талл» ................................. 101 44,1 22 46,8 121 157.1 4 н. с 1736 201,3 819 76,8 28 27,7 1 100,0 __ _
14 М ясохладострой................. 197,0 29,4 62,6 96,9 444 98,6 — 137 80,5 563 89,1 — - - — — 225 16,0
16 Средуралмедьстрой . . . 443,9 28,2 — — — - 6,6 ,5 1668 62,4 3139 46,3 57,9 и. с. 15,9 28,0 129 1,8
Движение строительных материалов за І квартал 1934 г. по 14 стройкам
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Щ S Рч 1= с  s  ч £ О я С  ш «  й  5 _  CL» О ^А Н Н Е X ^  w~ О 42 га °  S i c с  5 о  5 ^  и #  S -e e
Тонн 9015,5 8826,3 2683,8 4794,5 3854,7 7478,3 _ 4531,4 121,5 2825,4 53,1 43,5
» 3671 271 423,6 1167,3 73,0 1590,9 68,5 1293,3 4,7 292,9 31,7 26,9
Кирпич обыкн. и силикатн. Тыс. шт. 9058,6 5813,8 5797,4 4546,1 295,2 10343,5 868,3 6588,6 — 3754,9 . 50,1 5,0
Железо кровельное . . . . Тонн 160,3 150,0 48,7 131,7 15,0 180,4 — 68,0 — 112,4 82.1 10,0
Рулон 11720 5096 2688 2343 1910 5031 - 2680 — 2351 19,9 37,4
Лес к р у г л ы й ......................... Куб. м 45211,0 18553,0 180401,9 15155,0 2347,2 195556,9 5518 82991 4768 106797,9 33,4 12,7
» 53974,5 14244,0 3427 42911.7 5364,1 46338,7 22417,5 35465,5 118,0 10755,2 79,4 37,6
Железо с о р т о в о е ................. Тонн 3695 2934.7 1162,9 977,8 809,8 2140,7 — 892,1 — 1248,6 26,4 27,6
Железо л и с т о в о е ................ > 1045,5 917,5 495,5 714,5 486,5 1210,0 — 514,8 — 695,2 68,3 53,0
» 524,3 254,7 75,5 85,3 44,9 160,8 — 111,6 — 49,2 16,2 17,6
Балки и швеллера . . . . ► 961,3 811.5 302,0 217,9 193,5 519,9 — 186,9 - 333,0 22,6 23,8
Трубы железные ............... ь 168 34,6 82,6 31,0 29,2 113,6 — 27,1 — 86,5 18,4 84,4
Олифа ..................................... » 38,2 13,0 4,3 19,7 12,5 24,0 — 15,0 — 9,0 51,5 96,5
Кв. м [ 50946 49548 3093 25708,2 21343,2 28801,2 — 18019,2 — 10782,0 50,4 43,0
Примечание: В сводку включены: Средуралмедьстрой, КизелГРЭС, Камская ГЭС, Березниковский химкомбинат, Невьянский цементный завод, 
Камбумкомбинатстрой, Верх-Исетский метал, завод. Кабаковский метал, завод, Сосвинский дервообделочный комбинат, Сухолож- 
ский комбинат, Красноуралхимстрой, Фабрика № 3 Союзасбеста, Нытвенский завод, Мясохладосірой.
Финансирование капитального стр-ва через систему спецбанксв за январь— февраль 
м-цы 1934 г.
(В тысяч, руб.)
Открыто 
кредитов 
на начало 
года
Выдано
кредитов
% выдан­
ных 
кредитов 
к открытым
Остаток 
неисполь- 
зованных 
кредитов 
на 1/Ш— 
34 г.
1.24953 111976 89,6 12977
В т. ч. Э лектростроительство ................. 9120 8144
<мсо 976
78536 72908 92,8 5628
;> НК Легпрома . . . . 2621 1914 73,0 707
» НК Леспрома . . . . 1212 5753 79,1 1519
» 4  НК С н а б а .................• • 2156 911 42,2 1245
і> республик, и мести . 737 202 27,4 535
Стр-во Н К П С ................................................. 10800 10613 1 98,2 187
3200 2948 92,1 252
1143 — — 1143
» Ц у д о р тр ан са ..................................... 230 98 42,6 132
9138 8485 92,8 653
I I .  Всеего по Всекобанку ............................. 5077 639 12,5 4138
Промышленное стр-во . . . . . . . 976 102 10,4 874
Общественное питание . ........................ 102 91 89,2 11
650 . 263 40,4 387
1252 42 3 ,3 1210
Стр-во пригороди, х о з - в а .................... 1828 132 7,2 1696
269 9 3,3 260
I I I .  Всего по С оцзем банку................................. 2127 876 41.1 1251
2058 824 40.0 1234
69 52 15,3 17
Таблиц! N° 6а
Финансирование жилищно-коммунального и соц.-бытового стр-ва за I кв. 1934 г.
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ Открыто кредитов Выдано средств °/о°/о выданн.
СТРОИТЕЛЬСТВА в I кв. за I кв. средств к откр.
ВСЕГО . . . .  ................. 267658 24439 9,1
•1
1. Жилищное с т р - в о ......................... 148894 16824 11,2
2. Коммунальн. » .....................• . 47634 2923 6,1
3. Кѵльтурно-быт. стр-во ..................... 65664 3998 6,0
4. Промышлен. » ................ • 5146 625 12,1
320 69 21,5
Таблица № 1
Средне-суточная грузовая работа Пермской жел. дор. в целом по дороге и отдельным 
эксплоатационным районам за I квартал и март 1934 года
_______________________________________________________ (в 2-х осных вагонах)_____
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1. Средне суточная погрузка по всем 
станциям Пермской жел. дор. . 4550 4544 3413 3518 3392 3441 ; 5 ,6 74,0 114,5
В том числе по важнейшим грузам:
\
260 338 265 262 246 257 102,8 72,5 79,6
680 654 318 334 484 379 65,3 87,4 95,5
810 830 631 659 674 655 88,9 81,2 133,4
г) Металлы и изделия из них . 665 662 465 442 478 461 81,6 73,3 162,3
426 229 158 177 142 159 37,4 62,0
"2
85,9
610 478 245 338 316 300 68,8 66,1 111,1
ж) Д р о в а ......................................... 325 354 427 376 261 354 108,9 73,7 98,9
В том числе по эксплоатац. районам, 
находят, в границах Сверд. обл.:
а) П ермский..................................... 400 324 267 276 240 257 64,3 74,1 91,5
б) Ч у с о в с к о й ................................. 730 889 609 665 676 647 88,6 76,0 134,8
в) Т аги льски й ............................. 770 703 515 462 506 494 64,1 71.8 93,0
г) Свердловский............................ 616 651 435 426 403 421 68,4 61,9 117,6
д) Красноуфимский ..................... 110 127 70 86 69 72 66,5 46,5 136,8
2. Средне-суточный прием Пермской 
жел. дор. груженых вагонов от 
соседних жел. дор............................ 2000 2002 1671 2086 2225 1994 99,7 111,1 129,і
3. Сред, суточная сдача Перм. жел. 
дор. груженых вагонов сосед.
1850 1800 1054 1S08 2051 183S 99,4 113 Л) 145,0
Таблица № 1 (окончание)
Средне-суточная грузовая работа Пермской жел. дор. в целом по дороге и отдельным 
эксплоатационным районам за I квартал и март 1934 года
(в 2-х осных вагонах)
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4. Выгрузка в среднем в сутни по всей
4700 4700 3498 3618 3564 3560 75,7 75,8 113,7
В том числе по эксплоатац. районам:
370 360 236 279 266 260 >0,3 73,9 н/св.
500 580 445 456 424 476 95,0 73,1 —
750 850 678 617 669 651 86,8 77,5 —
760 660 532 504 488 508 66,8 73,9 —
80 45 29 41 32 34 42,6 71,1 —
5. Остаток вагонов под выгрузкой в 
средней в с у т к и .................................. 940 897 15Ш 1464 1496 1492 158,7 166,8 100,9
В том числе по эксплоат.районам:
56 43 62 61 53 59 105,4 123,3 н/св.
75 81 148 144 129 140 186,7 159,3 —
187 170 250 208 203 220 117,6 119,4 —
г) Свердловский............................. 152 99 136 114 140 130 85,5 141,4 —
20 5 8 10 6 8 40,0 120,0 —
6) Рабочий парк вагонов в среднем в 
сутки .............................................. 38972 30400 38510 367x3 38267 37833 97,1 105,1 104,8
В том числе по эксплоат. районам:
а) П ерм ски й ..................................... 2938 2767 2358 2783 2533 2558 87,1 91,5 н/св
б) Ч у с о в с к о й ............................. 2422 2789 2697 2573 2272 2514 103,8 81,5 —
в) Тагильский ................................. 3611 3245 3128 2642 2940 2903 80,4 90,6 —
г) Свердловский............................. 5730 6221 5527 5137 5576 6413 94,5 89,6 —
д) К расиоуф им ский..................... 1814 1532 1755 1961 1931 1882 103,7 126,0 —
Таблица JN? 2
Основные показатели работы Пермской жел. дор. за 1-й квартал и март 1934 года
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П л а н Фактическое выполнение D ”/о”/о к плану
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ЭКСПЛОАТАЦ. РАЙОНОВ
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1. Средне - суточный пробег вагона 
товарного парка в клм . . . . 95 98 68 83 78 76 SO,О 79,6 115,0
В т. ч. по эксплоатацион. районам:
113 126 127 122 138 129 114,2 109,5 н/св.
б) Чусовской . . . . 112 104 76 88 99 87 77,7 95,2 —
в) Тагильский . . . . 68 60 39 63 65 56 82,4 108,3 —
г) Свердловский . . . 59 55 47 68 54 53
1
89,8 98,2 —
е) Красноуфимский . 150 141 108 120 118 115 76,7 83,7 —
2. Оборот вагона товарного парна 
в сутках .............................................. 5,95 5,60 7,50 6,49 6,SO 6.93 116,5 121,4 87,2
В т. ч. по эксплоатац. районам:
2,60 2,40 2,36 2,50 2,34 2,40 92,3 97,5 н/св.
2,01 2,34 3,03 2,80 2,95 2,93 145,8 126,1 —
■ • 2,81 2,63 3,18 2,76 2,93 2,96 105,3 111,4 —
г) Свердловский . 2,13 2,39 2.54 2,24 2,37 2,38 111,7 99,2 —
д) Красноуфимский . 1,93 1,80 2,26 2,23 2,42 2,30 119,2 134,4 —
3. Средний рейс груженого вагона 
товарного парна в клм ................. 465 460 434 458 472 455 97,8 102,6 113,8
В т. ч. по эксплоатац. районам: 
а) Пермский................  . . 242 287 280 292 305 292 120,7 106,3 н/св.
б) Чусовской . . . . 176 180 193 193 174 187 106,3 96,7 —
в) Тагильский . . . . 154 130 109 139 167 136 87,7 120,8 —
106 110 111 106 108 108 102,9 98,2 —
д) Красноуфимский . 262 240 229 264 263 249 98,8 109,6 -- -
Таблица N» 2 (окончание)
Основные показатели работы Пермской жел. дор. за 1-й квартал и март I934 г.
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4. °/о°/о пробега порожних вагонов 
товарного парка к пробегу груже­
ных ..................................................... 21,7 20,0 18,8 17,7 13,9 16,1 83,4 69,5 94,0
в т. ч. по эксплоат. районам:
22,0 6,0 8,3 4,8 5,8 Н/СВ. 96,7 н/св.
28,0 35,0 18,1 28,4 39,1 — 111,7 —
24,0 22,0 12,4 25,0 21,2 - — 96,4 —
г) Свердловский ................” . . 20,0 21,0 6,9 22,0 20,1 — — 95,7 —
д) К расноуф им ский .................... 15,0 6,0 6,5 5,5 8,7 — — 145.0 —
5. Средняя коммерческая скорость 
движения товарных поездов клм
75.6’ 11,4 19 О 11,6 11,7 92,9 90,7 112,0
В т. ч. по эксплоат. районам: 
а) П е р м с к и й ............................... 12,1 13,2 13,0 13,4 14,1 13,6 111,6 106,8 н/св.
6) Ч у с о в с к о й ................................ 13,6 13,0 10,4 11.1 11.1 10,9 80,7 85,4 —
12,1 12,4 11,3 13,1 12,0 12,1 100,0 96,8 —
г) С в е р д л о в с к и й ......................... 12,9 13,4 11,6 12,8 12,0 12,1 93,8 89,6 —
д) Красноуфимский . . . . . 13.4 14,8 14,6 14,6 15,0 14,7 109,7 101,4 —
(!. Опоздание пассажирских поездов 
на 100 поездо-килом. в минутах . — — 17,9 15,2 15,2 10,1 — , — ■ 62,9
В т. ч. по эксплоат. районам:
20.5 11,0 7,2 12,9 _ н/св.
б) Ч у с о в с к о й ................................. — 33,0 26,0 27,4 28,8 — — —
— 13,3 14,2 19,5 16,7 — —
_ - 8,6 8,7 7,2 8,2 — — —
д) К р асн оуф н м ски й .................... — 4,4 5 ,9 ,  4 ,2 4,8 — — —
:,g Т р  а н с п о p т
Таблица Лі 3
Основные показатели состояния и использования паровозного парка по Пермской жел. 
дороге за I квартал н март 1934 года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗА- | 
ТЕЛЕЙ И ДЕПО
План 
на март
Выполнение
і
Выполнение за 
март 1934 г в °/07 0
Январь Февраль
!
Марг
К месяч­
ному 
плану
К выпол­
нению за 
февраль
1. Средне-суточный пробег паровоза без 
учета простоя в промывке'................. 166,0 149,0 150,9 150,6 90,7 99.8
В том числе по депо:
1. Алапаевск ..................................... 172,0 162.0 172,0 172,0 100,0 100,0
161,4 128,6 130,2 132,5 87,6 101,8
168,3 170,7 170,3 173,4 103,0 101,8
4. Верхотурье . . . - ................. 146,2 130.7 114,0 103,7 70,9 91,0
177,6 147,2 171&7 150, (1 84,6 87.4-
182,7 176,0 170,0 161,7 93,6 95,1
173,4 161,7 139,0 132.0 76.1 96,0
8. Кунгур ............................................. 167,8 181,2 196,5 186,5 111,1 96,4
164,8 141,2 144,3 123,2 79,6 85,4
10. П е р м ь ......................................... 126,0 110,0 110,0 110,0 87,3 100,0
162,0 140,2 138,4 148,2 91,6 107,1
156,1 163,6 172,0 169,0 108,3 98,3
I I .  ° /0 больных паровозов ................. 17,1 22,2 20,8 20,6 120,5 99 О
В том числе по депо:
1. А л а п а е в с к ..................................... 19,6 20,3 16,1 14,1 71,9 87,6
И * 17,0
26,0 20,9 17,4 102.4 83,3
іі
16,0 12,8 12,1 16,8 106,0 138.8
4. Верхотурье ..................................... 12,1 28,3 18,7 14,7 121,6 78,6
18,9 21,9 23,8 20.6 109.0 86,6
6. К расноуф им ск ................................ 16,9 17,6 13,3 16,8 99,4 126,3
19,3 19,4 18,5 24,7 128,0 133.5
Продолж. таблицы № 3
Основные показатели состояния и использования паровозного парка по Пермской жел. 
дор. за I квартал и март 1934 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗА­
ТЕЛЕЙ И ДЕПО
План 
на март
Выполнение Выполнение за март в% %
Январь Февраль Март
К месяч­
ному 
плану
К выпол­
нению за 
февраль
8. К у н г у р .................................... 16,6 19,1 22,5 14,4 86,7 64,0
15,1 14,9 14,8 13,3 88,1 89,9
16,6 20,0 20,2 22,8 137,3 112,9
11. Ч у с о в с к а я ......................................... 16,2 17.9 15,3 17.1 105,6 111,8
17,8 26,3 29,1 25,6 143,8 88.0
I I I .  %срыва спаренной езды ................. — 14,1 12,1 13,8 — 114.0
В том числе по депо:
1. А л ап аевск ......................................... — 27,7 9,6 3,4 — 35,4 і
2. Т а г  и л ..................................... ' — 31.1 20,1 24,1 — 119,9
3. Верещагине . . . ............................. — 13,3 16,4 15,0 --- * 91,5
4. Верхотурье ................................  . — 6,8 5 ,8 8,0 — 137,9
б. Е г о р ш и н о ......................................... — • 9,3 10,1 12,2 — 120,8
— 11,7 7,6 9,0 — 118.4
— 15,0 9,5 14,3 — 150,5
8. К у н г у р ..................................... — 10,0 10,4 12.8 — 123,1
9. Свердловск ..................................... — 12,5 11,9 14.2 - 119,3
— 12,5 8,9 8,8 — 98,9
— 10,9 13,6 10.4 — 76.5
8,2 7,3 10.6 145,2 І
j
58___________ ___________________________ Т р а н с п о р т _____________________________________
Таблица № 4
Перевозки грузов и основные показатели работы Автогужтреста за I квартал и 
март м-ц 1934 г.
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1. Перевезено грузов:
а) В тксячэх т о н н ........................ 95,3 31,8 20,5 20,6 20,2 61,3 64,3 63,5 75,4
б) Пробег в тыс. тоннкиломеіров 1123,9 378,5 239,3 180,8 252,2 672,3 59,8 66,6 114,9
В том числе: 
Автотранспорт:
а) В тыс. т о н н ............................. 27,6 8,9 4,9 6,3 4.9 15,1 54,7 55,1 121,8
б) Пробег в тыс. тонн клм . . 286,2 97,7 81,4 63,7 66,1 211,2 73,8 67,7 153,7
Собственный гуж:
а) В тыс. то н н ................................. 61,6 20,9 13,9 13,7 13,8 41,4 67,2 66,0 66,5
б) Пробег в тыс. тонн-клм . . . 250,5 85,1 59,8 57 1 52.0 168,9 67,4 61,1 61,8
Наемный гуж :
6,1 2,0 1,7 1.6 1.6 4,8 78,7 75,0 72,7
б) Пробег в тыс. тонн клм . . 587,2 195.7 98,1 60,0 134,1 292,2 49,8 68,5 167,8
II.  Качественные показатели работы 
автотранспорта
1. Число машинодней в хоз-ве 2160 •744 744 672 714 2130 98,6 98,9 89,0
2. Число машинодней в работе 1399 481 363 324 336 1023 73,1 70,8 150,0
3. Коэфициент использования 
парка .............................................. 64,7 64,7 48,8 48,2 47,0 48,0 74,1 72,6 168.0
4. Число машинодней в простое 761 271 381 348 378 1107 145,5 139,5 65,1
В том числе: 
а) В р е м о н т е ................ • . . . 761 271 314 276 378 968 127,2 139,5 64,0
б) В исправном состоянии . . . — — 67 72 — 139 — — 66,0
5. Общий пробег машин в клм: 
а) по городу ................. 80976 26054 15689 18473 17025 51187 63,2 65,3 125,0
127202 45111 40405 27991 29543 97939 76,9 65,5 176,0
6. В том числе пробеге грузом: 
а) по г о р о д у ................. 48584 15632 8237 9589 8858 26684 54,9 56,7 122,0
б) по тракту ..................... 99627 35021 38051 26817 28332 93200 93,5 80,9 200,0
7. Коэфиц. использ. пробега:
60,0 60,0 52,5 51,9 52,0 52,1 86,8 86,7 97,0
б) по тр а к т у ..................... 78,3 77,6 94,2 95,8 95,9 95,2 121,6 123,5 113,0
Примечание: Данные фактического выполнения за январь и февраль уточнены в сравнении 
с ранее опубликованными.
У Таблица № 1
Численность персонала нрупной (цензовой) промышлен. по наркоматам и важнейшим 
отраслям
В Н И X 3 А Н Я Т О:
НАРКОМАТЫ
ОТРАСЛИ
Уч
те
но
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ия
ти
й
Рабочих Ученик.
Млад.
обслуж.
персон.
И1Р Служащ. В с е г о
ИТОГО ПО ВСЕЙ ПРОМЫШ. . 508 233221 12459 21143 17713 19107 303643
В 7 . 7 . — 77.0 4Д 7,0 6,7 6,2 100,0
1. Н. К . Т. П. всего . . . . 211 188355 10620 16320 15113 14156 244564
в °/0 °/, ........................ — 77,0 4,3 6,7 6,2 5,8 100,0
Э лектростанции .................... 5 1600 31 214 190 189 2224
в 7 . 7 . ......................... — 72,0 1,4 9,6 8,5 8,5 100,0
Каменноугольная .................... 12 15129 848 1033 654 716 18380
В 7 .  7 .  .................... — 82,3 4,6 5.6 3,6 3,9 100,0
Ж елезоруд н ая ........................ 8 7688 592 807 439 506 10032
в ........................ — 76,6 5,9 8,0 4,4 5,1 100,0
Черная металлургия . . . . 22 50162 2403 3822 2982 2870 ’62239
в 7 .  7 . .................... — 80.5 3,9 6,2 4,8 4,6 100,0
Цветная металлургия . . . . 2 2853 316 279 285 227 3960
в 7 , 7 . ........................ — 72,0 8,0 7Д 7,2 5,7 100,0
М ашиностроение.................... 46 49573 3175 3597 6224 4974 67543
в 7 . 7 . ......................... — 73,4 4,7 5,3 9,2 7,4 100,0
Основная х и м и я .................... 5 10318 1122 1159 1388 1052 15039
в 7 . 7 . ......................... — 68,6 7,5 7,7 9.2 7,0 100,0
10 6687 391 549 502 380 8157
в 7 . 7  .............................. — 82,0 0,4 6,7 6,2 4,7 100,0
Добыча минералов ................ 33 17837 686 1783 806 1185 22297
в 7 . 7 .  . . . . .  . ". — 79,9 3,1 8,1 3,6 5,3 100,0
Произ-во стройматер . . . . 43 10168 565 1202 674 703 13212
в 7 . 7 . ......................... — ' 76,9 4,3 9,1 4,3 5,4 100,0
II. Н. К  Л. П. всего . . . . 49 10715 656 778 610 942 13761
в 7 . 7 . .........................
В т. ч.
— 78,3 4,8 6,7 4,4 6,8 100,0
4 2596 239 186 134 190 3345
В 7 . 7 . ......................... ! — 77,6 7,1 6,6 4,0 5,7 100,0
Таблица Л1» 1 (продолжение)
Численность персонала крупной (цензовой) промышлен. по наркоматам и важнейшим 
отраслям
(Данные единовременного учета на 1/1-1934 года)
і
В Н И X 3 А Н Я Т 0 :
НАРКОМАТЫ
ОТРАСЛИ
Уч
те
но
 
пр
ед
 
пр
ия
ти
й
Рабочих Учеников
Млад.
обслуж.
персон.
ИТР Служа щ. В с е г о
1 1132 _ 58 50 112 1352
в °/0 °/о ..................... — 83,7 — 4,3 . 3,7 8 ,3 100,0
Производство обуви . . . . 2 1889 — 91 80 192 2252
з °/0о/ , ......................... — 83,9 — 4,0 . 3,6 8,5 100,0
Швейная . . . . . . . . . 2 2029 97 84 155 158 2523
в ° / о ° / о ......................... — 80,8 3,8 3,2 6,0 6,2 100,0
Полиграфическая ................ 19 824 154 97 70
1
93 1238
В % ) % ................................. — 66,6 12,4 7,8 5,7 7,5 100,0
II I .  Н. К. Лес всего . . 37 13301 564 1504 630 1364 17462
\ — 76,2 3,2 9,1 3,7 7,8 100,0
1 14 4408 58 523 161 416 5566
В °/„ °/0 . . . . . . . — 79,1 1Д 9,4 2,9 7,5 100,0
5 5625 366 576 266 544 7377
В •/. •/. ......................... — 76,3 5,0 7,8 3,6 7,3 100,0
IV. Н. К Снаб Всего . . . . 37 4713 152 603 320 820 6617
j — 71,2 2,3 9,1 5,0 12,4 100,0
в т. ч.
29 4245 133 532 297 738 5945
в 0/ , ' / , ............................. — 71,4 2,2 8,9 5,1 12.4 100,0
V. Н. К .Зем Всего . . . • . 59 3334 35 311 205 320 4214
в V. * / . ............................. — 79,1 0 ,8 7,4 4,9 7,8 100,0
VI. H. К. Хоз В с е г о ................ 28 14,6 03 160 59 133 1921
В : • / . • / , ...................................... — 76,8 4,8 8 ,3 3,2 6,9 100,0
ѴІІ . НКПС.  Всего . . . . . 11 2537 9 204 144 213 3107
в ° / . ° / 0 ....................................... — 81,7 0 ,3 6,6 4,6 6,8 100,0
VIII. H. к. Вод Всего . . . 3 1604 2С 172 222 169 2187
П 3/ 0 Ч
В  '0  S 3 ....................................... 73,3 0,9 7,9 10,2 7,7 100,0
' Г р у д  ___________ 61
Таблица Л» 1 (окончание)
Численность персонала крупной (цензовой) промышленности по наркоматам и важнейш. 
отраслям
і
эК
В Н И Х  3 А Н Я Т О
НАРКОМАТЫ
ОТРАСЛИ
У
чт
ен
о
пр
ед
пр
ия
ти
Рабочих Учеников
Младш.
обслуж.
персонал
И. Т. Р. Служа щ. Всего
IX Н. К. Связь Всего . . . . 2 13S 22 26 31 21 .238
в 7 .V . • • ..................... — 53,0 9,2 10,9 13,1 8,8 100,0
X H. К.  Внешторг Всего . . . 1 46 2 2 2 3 55
В “ / „ « / о ............................. — 83.6 3,6 3,6 3,6 5,6 100,0
XI Н. К. Здрав Всего . . . . 2 160 4 23 15 17 ■ 219
в °/° °/0 ............................. — 73,1 1,8 10,5 6,8 7,8 100,0
XI: Н. К. Прос Всего . . . . 2 79 уо 17 1 16 116
в °/„ °/0 ................ .... — 68,1 * 2.6 14,7 0,8 13,8 100,0
XIII Н. К. Собес Всего . . . . 5 60S 60 63 20 68 719
в • / . ' / „ . . . . .  . . — 70.7 8 ,3 8 ,8 2.8 9,4 100,0
XIV Ком Загот СНК Всего . . 9 1416 — 211 116 155 1898
в °/.° /0 ............................. — 74,6 — 11,1 6.1 8,2 100,0
XV Прочие государст. Всего . 18 1768 181 175 111 170 2405
в • / . • / . ................................. 73.5 7.5 7,3 4,6 7,1 100,0
XVI Коопер. и обществ, органи­
зации Всего • . . . . 31 3011 38 484 96 531 4160
в " / . ‘/ о .............................
«
72,4 0,9 11,6 2,3 12.8 100,0
Численность персонала крупной (цензовой) промышленности за февраль 1934 г.
На 1/1-1934 года На 1 /11-1934 года На 1/III-1934 года
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По всей промышленности . . . .  
В том числе:-
233221 12469 17713 233460 12060 18067 233396 11746 18248
1712 37 198 2291 129 237 2428 122 249
Каменноугольная ............................. 15129 848 654 14115 872 664 14214 817 037
7688 692 439 7588 576 464 7527 524 467
Черная м еталлургия......................... 60162 2403 2982 50212 2158 3060 50513 1811 3045
Цветная » ................ 2863 316 285, 3004 315 321 3097 320 332
М аш и н о стр о ен и е ............................. 53616 3427 6652 63187 3283 6699 53240 3145 6860
Основная х и м и я ................................. 10318 1122 1388 11226 1087 1363 11260 1230 1392
Кожевенная . . .  . 4  ..................... 1175 — 60 1148 — 50 1097 — 51
6438 245 303 5264 204 316 6143 192 310
7900 157 496 7797 154 540
1
7633 147 545
Таблица J6 3
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за февраль 1934 года
(В •/.*/, к средне-списочному числу)
К
С. 2 с  -
к
S Принято со 
стороны
Уволено и уволилось 
за месяц
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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По всей промышленности • . . • . 
В том числе:
225 156460 8,0 9 ,6 8.1 і ,б . . . 1,8
Электростанции................................. 6 2078 11,4 31,7* 6,7 0,6 7,1 1,6
5 7382 8,7 5,6 8,3 0,8 8,6 1.0
5 4157 7,6 11,2 8 ,7 1,9 11,9 2,2
Черная металлургия . • • . . • . 15 32187 7,2 7,2 6 ,9 1,6 7,2 1,9
2 3006 15.5 8 ,3 11,7 1,9 7,3 2,5
36 43029 6.6 6,3 5,0 1,4 7,0 1,3
Основная химия . . . • . . . . . 5 11225 6,9 14,2* 6,7 0,7 6,6 1.3
Кожевенная . ■ ................................. 1 1085 6,0 4,8 9,6 1,3 7,1 1,3
Текстильная ......................................... 24 3520 9,3 10,7 10,8 1 , 6 13,0 2,5
•
31 4926 10,7 23,3* 12,7 2,6 17,5 1,8
* Повышенный процент принятых со стороны об'ясняется: по электростанциям пуском 
I I I  очереди КизелГРЭС‘а, по основной химии пуском в эксплоатацию цеха на Полевском 
креолитовом заводе, по пищевкусовой—притоком раб. силы по кондитерскому производству 
и хлебопечению.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число учтен­
ных пред­
приятий
Средне-су- 
дочное чис­
ло рабочих
З а  о т ч е т н ы й  м е с я ц За предшествующий месяц
Число дней 
фактическ. 
работы п 
средн. на 
одного ра­
бочего
Средне-ме­
сячный 
заработок 
1-го рабо­
чего 
(в руб.)
Средне­
дневной за­
работок 1-го 
рабочего 
(в руб.)
Число дней 
фактическ. 
работы в 
среди, на 
одного ра­
бочего
Средне-ме­
сячный 
заработок 
1-го рабо 
чего 
(в руб.)
Средне­
дневной за­
работок 1-го 
рабочего 
(в руб.)
По всей п ром ы ш ленности ......................... 180 161310 21,5 123,60 6,27 22,9 128,97 5,25
В і о м  ч и с л е :
Э лектростанции ..................................• . 3 919 22,4 134,44 6,83 22,9 150,56 6,05
4 6283 21,1 127,24 5,51 24,8 145,28 6,36
Ж елезоруд н ая .............................................. 6 6693 21,6 123,35 6,26 23,7 133,( 3 6,18
18 *45465 20,9 126,10 6,24 22,8 133,05 6,45
2 2395=*) 20,8 '  123,61 5,59 23,0 136,15 6,62
32 45728 22,0 135,54 5,82 22,7 137,98 6,74
4 10009 21,0 134,60 6,95 22,9 148,90 6,96
Текстильная ................................................... 8 2714 23,1 98,60 4,01 23,6 96,02 3,90
;0 3439 19,6 88,95 3,74 21,0 91,62 3,66
*) Данные о зарплата цо Калатинскому комбинату даны по неполному кругу рабочих. *
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В среднем на очного рабочего приходится дней Увольнения за мроіулы
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Февраль 1934 г. 210 168997 21,63 0,03 6,44 0,14 0,03 1,9 76,8
Вся промышленность . . . 1933 г. ; 200 140983 20,86 0,08
*
7,06 0,18 0,07 --- --
*
Февраль 1934 г 6 2176 21,06 6,96 0,06 0,03 1,7 36,3*)
Э лектростанции ..................... 1933 г. 5 1042 21.44 — 6,66 0,06 0,03 — —
Февраль 1934 г. 7 10389 21,13 — 6,87 0.02 0.02 1,0 73,2
Каменноугольная . . . . 1933 г. 6 12780 20.66 0,01 7,33 0,06 0,10 — -
Февраль 1934 г. 5 ’ 4167 21,60 6,40 0,16 0,06 6,2 38,1*)
Ж елезоруд н ая ..................... 1933 г. б 6637 21,96 — 6,06 0,11 0.08 — —
Февраль 1934 гс 16 33941 20,90 — 7.10 0,18 0,02 1,8 93.9
Черная металлургия . . . . 1933 г. 20 42916 20,04 0,04 7,92 0,19 0,07 — —
Февраль 1934 г. 2 ЗОН 20,87 - 7,13 0,11 0,03 0,2 84,3
Цветная . . . . . . . . . 1933 г 2 2890 21,38 0,02 6,60 0,07 0.07 —
*) Низкий процент уволенных за прогулы по неуважительным причинам имеет место п" КизелГРЭС'у, где из 29 чел. допустивших прогулы 
уволено только 7 чел. Аналогичное явление имеет место по Богословскому рудоуправлению, где из 130 прогульщиков уволено 4! чел.
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В среднем на одного рабочею приходится дней Увольнения за прогулы
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Февраль 1934 г. 31 42640 21,99 0,05 6.9Г» 0,14 0,02 1,2 88,2
М ашиностроение................. 1933 г. 17 17196 21,73 0,03 6,24 0,12 0,03
Февраль 1934 г. 4 9948 20,97 - 7,03 0,07 0,01 1,2 63,5
„ 1933 г. 3 7286 20,79 0,06 7,16 0,16 0,03 — -
Февраль 1934 г. 1 1086 21,92 — 6,08 0,04 0,01 1.2 100,0
1933 г. 1 1073 20,01 — 7.99 0,07 0,02 — —
Февраль 1934 г 9 2937 22,90 0,02 6,08 0,18 0,06 1,0 67,8
Текстильная ......................... 1933 г. 7 2940 21,98 — 6,02 0,27 0,10 — -
Февраль 1934 г. 37 4644 21,49 0,39 •*) 6,12 0,17 0,04 3,9 83.9
1933 г. 17 2168 21,88 0,16 6,96 0,09 0,04 — —
н
■э
|<!
1=4
**) По пищевкусовой в графе простоя частично учтены дни факт, работы рабочих отвлеченных на другие работы (не по основному 
производству).
Табл. № 6
Численность парсонала строительства по состоянию на І-ое января !934 года
(Данные единовременного учета)
Виды строительства и наркоматы
Ра
бо
чи
е
У
че
ни
ки
И
ТР
С
лу
ж
а­
щ
ие
б/
И
Т
Р
М
оп
И
то
го
В с е г о  п о  о б л а с т и 107055 2296 6497 746! 8064 131373
в % 81,5 1,7 5,0 5,7 6,1 1С0,0
В т о м  ч и с л е  
А . По стр-ву об'единяемому профсоюзом промжилком
81871 1909 5110 5875 6014 100779
в 0/° % 81,1 1,9 5,1 5,8 6,1 100.0
из них по капитально промышленному стр-ву . . . 66427 1568 4432 4927 5081 82435
в °/. “/„ 80,6 1,9 5,4 6,0 6.1 100,0
по жилищному с т р - в у ............................................................. 5586 109 195 223 245 6368
в с/о 0/0 87,9 1,7 3,1 3,5 3.8 100,0
9809 232 481 725 688 11935
В О/о О/о 82.2 1,9 4,0 6,1 5,8 100,0
в % %
Б. По строительству об'единяемому профсоюзом тран­
49
96,1
•)
3^9
1
51
100,0
спортного стр-ва и водного транспорта ............................. 5485 51 309 427 613 6885
в % % 79,7 0,7 4,5 6,2 8,9 100.0
2798 43 141 176 348 3506
в 7 0 о/о 79,8 1,2 4,1 5.0 9,9 100,0
348 2 25 28 42 445
в о/о о/о 78,3 0,4 5.6 6,3 9,4 100,0
988 4 60 98 60 1210
В 0/0 0/0 81,6 0 .3 5,0 8.1 5,0 100,0
по прочему транспортному с т р - в у ..................................... 1351 2 83 125 163 1724
в о/о о/о 78,4 о д 4,8 7,3 9,4 100,0
В. По строительству об'единяемому проч. профсоюзами 19699 336 1078 1159 14?7 23709
в 0/0 0/0 83,1 1,4 4,5 4,9 6 ,1 100,0
из них по капитально промышленному стр-ву . . 15862 276 966 1015 1316 19435
в о/о о/о 81,6 1.4 5,0 5,2 6,8 J 00,0
по сельскохозяйственному стр-ву . • • ......................... 1836 9 39 32 30 1946
в о/о о/о 94.4 0 ,5 2,0 1 , 6 1,5 100,0
2001 51 73 112 91 2328
в 0/0 0/0 86,0 9 0 “ > *■* 3,1 4,8 3,9 100,0
П о  н а р к о м а т а м
По стр-ву НК т я ж п р о м а .................................................• 87412 1878 5594 6181 6955 108020
в о/о о/о 80,9 1,7 5.2 5,7 6,5 100.0
314 7 8 5 334
В 0/0 0/J 94,0 2,1 2,4 1,5 100.0
НК леспрома .................................... 3943 149 213 150 118 4573
в о/о о/о 86,2 3.2 4,7 3 3 2.6 100,0
1697 27 59 113 128 2024
в 0/0 0/0 83,8 1.4 2,9 6,6 6,3 ю о .о
НКПС‘а ......................... 2798 43 141 176 348 3506
в 0/0 0/0 79,8 1 , 2 4,1 5,0 9,9 100, (
3167 123 213 289 297 4089
в 0/0 0/0 77,4 3 ,0 5,2 7,1 7,3 100,0
Таблица № 7
Численность рабочих, учеников и ИТР занятых на стр-вз
Наименование видов стр-ва и 
отдельных строек
На 1/И 1934 года На 1/ІІІ 1934 года
Рабочие Ученики ИТР Рабочие Ученики ИТР
По всему стр-ву (исчислено) . . . . 105963 2291 6640 108368 2544 6841
По капитально-промышленному стр-ву
(исчислено) . . ■ ..................... 82379 1S40 537^ 851S8 1987 5581
В том числе
По Тагилстрою . . . . . . . 5425 444 494 6509 181 562
По В И З 'у ..................................... 865 — 45 887 — 38
ь Красноуралмедьстр............... 425 — 25 493 - 24
> Средуралмедьстрою . . . . 1653 172 147 1656 171 165
» У ралм аш строю ..................... 5334 122 489 5340 108 453
» Эльмашстрою......................... 112 59 52 120 56 47
» Средуралгрэсстрою . . . . 896 23 63 1060 27 60 :
> Березникхимстрою . . . . 6206 — 492 6079 331 524
» Уралвагонострою ................. 7302 91 488 7943 139 489
По жилищному стр-ву (исчислено) . . 4421 111 185 3776 45 170
В том числе
312 9 36 298 9 39 ;
РЖСКТ им. І-ое мая . . . . 76 — 4 72 — 4
По коммунальн. стр-ву (исчислено) . . 12267 269 641 9925 285 647
По стр-ву дома промышленности . . 20S 8 24 194 — 26
По стр-ву гостроя Свердловка . . . 762 13 39 '  720 . — 35
По стр-ву об'единяемому ироф. трансп.
стр-ва и водного трансп-та 
(исчислено) . . .  ..................... 5839 51 394 6412 133 396
В том числе
3592 43 212 3746 112 219
Таблица № 8
Оборот рабочих занятых на строительствах за февраль 1934 г.
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ПО ВСЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ . 107166 14,6 15,’, 13,1. 3,1 1,4 1,4 16,6Л!
4,0 2,0 0,8
По капитально-промыш. стр-ву 837S4 13,9 15,6 11,6 2,5 1,7 1,4 15,5 3,7 2,0 0,6
В том числе:
•
По Т аги л ст р о ю ................ 6365 16,4 10,9 6,2 — 0,8 0,7 9,0 — 1,0 0,9
» ВИЗ‘у ........................ 823 15,414,8 4,1 — 1,5 — 7,1 — 0,7 —
» Красноуралиедьстрого 482
J
46,118,4
і
31,9 — 1,4 — 8,1 — 1,4 —
>) Средуралмедьстрою . ] 709 30,1 22,3 20,6 — 1,8 — 11,21 —
2,9 —
•> Уралмашстрою . . . . 6327 8,7 8,9 8,9 — 0,4 0,4 3,8 — 0,1 3,7
і) Эльмашстрою . . . . 111 НС. 24,7 не т с веден ИЙ 20,2 10,1 2,2 —
» Сред-Уралгрэсстрою . 1136 18,9 33,7 8,9 — 2,6 — 37,6 — 3,1 -
» Березникхимстрою . . 6559 12,6 7,5 14,6 — 0,8 — 3,2 — 0,9 —
» Уралвагонострою . . 7823 6,3 3,3 3,5 — 0,4 — 4,1 — 0,9 —
По жилищному стр-ву . . . . 4459 8,2 15,С 14,6 8,5 1,7 1,7 29,6 6,3 2,6 0,4
В том числе: '
По стр-ву Дома Тяжпрома 286 8,1 22,8 12,9 — 0,3 — 14,4 — 0,4 —
» РЖСКТ им. 1 мая 74 4Д 2,3 9,5 — — 9,6 28,4 — 2,3 -
По коммунальному стр-ву . . . 12373 9,2 12,4 31,2 16,0 5,0 1,8 10,5 5,4 2,7 1,6
В том числе:
По стр-ву Дома Про.мышлен 208 12,6 4,0 5,3 — 3,8 1,4 0,9 — 0,9 —
» Горстроя Сверд­
ловска .................ч 740 7,7 12,1 12,9 — 3,6 2,2 13,6 — 3,2
По стр-ву об'единяемому проф­ 1
союзом транспортного стр-ва и
водного транспорта ................ 6126 28,2
с\* 20,1 2,5 2,8 1,2 23,3 8,9 2,3 '5,4
В том числе:
1 По жел.-дор. стр-ву . . . 3669 24,7 26,4 21,7 2,7 3,7 1,6 26,0 8,9
2 ' 4
6,8
Таблица № 9
Средне-месячная зарплата персонала строительства за февраль 1934 г.
НАЗВАНИЕ СТРОЕК
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Месячная заработная плата (в руб.)
Рабочего Ученика ИТР
Служа­
щего
МОП
Всего
персона­
ла
По всему строительству • . 4,61 107,69 50,77 444,27 232,82 67,95 131,47
в Ѵ /о  к предшеств. м-цу 107,2 99,1 105,4 102,9 98,8 106,2 99,3
По капитально-пром. стр-ву 4,63 108,24 ■ 50,80 447,63 232,10 67,76 132,54
в °/0°/0 к предшеств. м-цу 108,4 99,6 103,1 101,7 98,1 101,6 100,6
6,16 136,04 38,72 471,63 249,53 81,66 156,52
в °/0°/о к предшеств. м-цу 106,8 101,6 95.9 103,8 105,9 106,0 104,4
6,05 120,86 — 631,44 218,62 79,63 122,25
в °/„°/о к предшеств. м-цу 93,6 87,1 — 121,6 81,5 93,7 91,5
Красноуралмедьстрою . . .. 4,61 106,90 — 436,68 210,55 80,55 124,83
в »/.°/„ к предшеств. м-цу 97,6 97,0 — 92,9 61,1 134,1 91,8
Средуралмедьстрою . . . 4,99 116,66 48,36 537,76 229,29 69,30 145,60
в °і0°і , к предшеств. м-цу 107,3 98,9 101,7 105,8 105,3 96,6 102,8
У ралм аш строю ................. .... 6,22 127,77 78,16 414,60 223,21 76,90 149,76
в °/„°/„ к предшеств. м-цу 101,9 99,9 98,8 97,6 89,1 91,6 97,3
6,04 138,14 47,50 680,00 306,23 92,00 237,83
в °/0°/л к предшеств. м-цу 94,7 100,6 92,3 87,1 96,8 95.8 90,2
Средуралгрэсстрою . . . . 3,62 83,11 38,42 507,68 288,23 75,38 116,04
в Ѵ /с  к предшеств. м-цу 106,2 99,5 82,2 112,0 97,1 96,9 101,2
Березннкхимстрою . . . . 6,30 120,93 46,24 449,62 216,01 62,32 140,72
в •/,%  к предшесів. м-цу 103,7 91,6 гг- 98,4 83,8 104,1 92,6
Уралвагонострою................. 4,37 98,47 68,11 468,06 230,38 84,30 122,82
в °/„°/0 к предшеств. м-цу 112,3 104,2 92,9 103,9 90,7 107,2 100,7
Таблица № 9 (окончание)
Средне месячная зарплата персонала строительства за февраль 1934 г.
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Месячная заработная плата (в руб.)
НАЗВАНИЕ СТРОЕК
Рабочего Ученика ИТР
Служа­
щего
МОП
Всего
персона­
ла
По жилищному стр-ву . 4,65 105,04 66,24 420,06 254,19 65,62 125.99
в °/0°/0 к предшеств. м-цу 106,2 93,7 205,0 99,3 106,8 190,6 96,1
По строительству Дома 
Тяжпрома .................... ...  . 5,41 120,83 88,00 431,34 272,03 78,94 162,82
в Ѵ /о  к предшеств. м-цу 158,2 139,5 175,3 101,0 103,0 80,1 121,4
ч 4,24
101,69 — 343,75 235,56 45,00 113,98
в °/0°/0 к предшеств. м-цу 122,2 12-2,1 — 134,1 95,8 100,0 117,8
По коммунальному стр-ву . . 5,09 127,49 45,11 440,35 ’ 223,04 75,45 145,62
u “/(.“/j к предшеств. м-цу 121,5 123,5 79,6 119,2 89,8 98,5 118,8
По строительству Дома 
Промышленности . . . . . 7,30 165,57 44,00 ' 456,50 299,46 72,30 188,94
в °/0°/0 к предшеств. м-цу 124,4 123,1 94,9 90,8 104,9 91,02 114,2
Горстрою Свердловска . . 4,44 96,31 33.67 467,08 265,25 65,43 119,04
в °/07о к предшеств. м-цу 111,3 114,7 54,5 102.3 85,2 83,2 102,9
По строит-ву об'единяемому 
профсоюзом транспортного 
строительства и водного 
транспорта ......................... 4,41 102.67 46,39 334,09 212,06 62,30 116,56
в °/0“/о к предшеств. м-цу 96,3 97,1 113,9 97,6 108,3 104,1 98,5
Жел-дор. строительству 4,51 106,55 46,39 316,40 195,13 59,79 116,77
в °/,»/0 к предшеств. м-цу 84,5 88,3 143,1 91,9 96,8
і
111,0 91,6
Использование рабочего времени и увольнения за прогулы на строительствах за февраль 1934 г.
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1934 54427 22,47 0,02 1,72 0,04 0,17 3 ,7 50,1
ПО ВСЕМУ СТРО ИТЕЛЬСТВУ............................. 1933 68002 21.99 0,09 2,03 0,08 0,22 н. св.
-1934 45319 22.45 0,02 1,70 0,04 0,18 3,6 48, 7
1933 55968 22,00 0.06 2,07 С,07 0,21 II. св. п. св.
В том числе:
1934 6365 22,40 0,01 1,63 0,02 0,10 0,96 80,9
1933 1660 21,91 0.06 2,19 0,01 0,25 и. св.
» ВИЗ‘у ....................................................................... 1934 823 23,26 — 0,97 0,02 0,16 и. св.
1933 962 23,78 — 1,78 0,03 0,22 и. св.
1934 482 22,29 — 1.91 0.02 0.13 1,46 100,0
1933 822 22,23 0,01 2,37 0,02 0.36 п. св.
1934 1709 22,30 0.01 1,76 0,05 0,38 4,6 39,0
1933 6713 21,37 0,16 2,39 0,11 0,60 іі. св.
1934 6327 23,62 — 1,36 0,01 0,08 н. св.
1933 6003 22,46 — 1.90 0.02 0,14 и. св.
1934 111 23,99 — и. св. и. св. н.св
1933 379 22,76 — 2.00 0.68 0.60 II. св.
» Средуралгрэсстрою ..................... • . . . . 1934 1136 23,62 0,01 1,19 0,03 0.10 3,0 84.8
1933 1162 21,98 0.06 2 23 0,01 0,14
1934 6559 22,83 1.13 0,01 0,12 1,2 72,7
1933 3446 22,23 0.24 1,68 0.03 0,14 н. св.
» Уралвагонострою . . . ............................. 1934 7823 22,21 — 1.67 0,06 0,03 н. св.
1933 1404 21,16 2,73 0,05 0,04 н. св.
Таблица № 10 (окончание)
Использование рабочего времени и увольнения за прогулы на строительствах за февраль 1934 года
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В среднем на 1-го рабочего приходится дней Увольнение за 
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им
ев
ш
. 
пр
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ул
ит 2245 21,81 0,03 2,28 0,09 0,08 3,92 54,0
По жилищному с т р - в у ...................... ...................................... 1933 4485 22,17 0,08 2,02 0,11 0,32 II. св. н . св.
В том числе:
1934 285 21,93 0,06 2,07 0,18 0,12 __ _
•1933 н. св. н. св. н. св. и. св.
1934 74 23,96 — 0,04 0,01 0,03 н. св.
1933 н. св. н. св. II. св. н. св.
1433 22,32 0,01 2,24 0,14 0,03 9,4 60,0
1933 5101 21,72 0,41 2,05 0,15 0,21 н. св.
1934 208 21,57 _ 2,42 0,05 __ 3,8 100,0
1933 н. св. II. св. н. св. н. св.
» Горстроя С в ер д л о в ск а ......................... 1934 740 21,63 --- 2,42 0,16 0,29 6,9 62,9
1933 н. св. И. св. н. св. п. св.
По стр-ву об‘ единяемому профсоюзом
транспортного ст-ва и водного тр-та 1934 5430 21,96 0,05 1,32 0,06 0,20 н. св.
1933 5180 22,43 0,05 1,96 0,17 0,19 н. св.
жел.-дор. с т р - в о ...................................................... 1934 3G69 22,08 __ 1,42 0,06 0,18 н. св.
1933 2966
1
22,35 0,03 1,88 0,06 0,11
-3
■о
и
Таблица .1\8 11
Численность персонала совхозов по состоянию на І-е января 1934 г.
(данные единовременного учета)
В гом числе О
НАРКОМАТЫ И СОВХОЗ 
ТРЕСТЫ
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По всем совхозам области . . . . 27281 23000 2662 1719 164 1181 3037 2640 34303
в % '%  • ■ 79,8 67,3 7,5 5,0 0,5 ‘3,4 8,6 7,7 100,0
В том числе земледельческие 16345 13й32 1593 920 119 708 2110 1657 20939
в ° /о ° 'о  • 78,0 66,0 7,6 4,4 0,6 3,4 10,1 7.9 100,0
Животноводческие . ................... 10936 9167 970 799 45 473 927 ■ 683 13364
в о/оО/о . . 81,9 68,6 7,3 6,0 0,3 3,5 6,9 7,4 100,0
По совхозам НК совхозов . . . 2458 1844 322 292 21 128 184 179 2970
в %  °/0 • ■ 82,8 62,2 10,8 9,8 0,7 4,3 6,2 6,0 100,0
В том числе живсовхозтрест 2458 1844 322 292 21 128 184 179 2970
в %  «/о • • 82,8 62,2 10,8 9,8 0,7 4,3 6.2 6,0 100,0
По совхозам НКЗем‘а . . . . . . 4172 3432 239 601 93 245 437 296 5243
в °/о °/о • • 79,6 65,5 4,5 9,6 1,8 4,7 8,3 5,6 100,0
В том числе Союзсеменовод 456 336 79 41 27 37 40 50 610
в о/о о/о • • 74,7 55,0 13,0 6,7 4,4 6,1 6,6 8,2 100,0
Л ьносовхозтрест............................. 520 501 _ 19 6 29 60 64 668
в °/о а/о • • 77,9 75,1 — 2,8 0,7 4,3 9,0 8.1 200,0
880 480 46 354 16 26 58 80 1059
в о/о о/о • • 83,0 45,3 4,3 33,4 1,4 2,5 5,5 7,6 100,0
Промсонхозтрест ......................... 249 162 __ 87 6 11 24 17 307в о/о 0/0 . . 81,1 52,8 — 23,3 2,0 3,6 7,8 6,6 100,0
Овоще объединение..................... 1845 1797 48 34 106 212 77 2274
в % ;°/о • • 81,5 79,4 2,1 — . 1.4 4,7 9,1 3,3 100,0
222 156 66 6 36 43 18 325
в °/о о/о • 68,4 48,1 20,3 — 1,8 11,1 13,2 5,6 100,0
По совхозам Н К С Н а б 'а ................. 1044 983 46 15 1 25 137 115 1322
в о/о о/0 • • 78,9 74.3 3,6 1.1 0,1 1,9 10,4 8,7 100,0
В том числе Н а р п и т ................. 1004 949 40 15 1 25 133 114 1277
в %  %  ■ • 78,6 74,3 3,1 1,2 0,1 2,0 10,4 8,9 100,0
40 34 6 _ 4 1 45
в %  0/0 • 88,9 75,5 13,4 — — — 8,9 2,2 100,0
По с/х предпр. НКТяжпром‘а . . 9963 9322 679 62 23 392 1206 1078 12661
в а/о %  • • 78,7 73,6 4,6 0,5 0,2 з д 9,5 8,6 100,0
2723 1891 546 286 4 100 409 361 3587
в %  О/о • . 75,9 52,8 15,2 7,9 0,1 2,8 11,4 9,8 100,0
НКПС'а .......................................... 778 709 62 17 9 36 116 123 1062
в °/о о/о • • 73,3 66,8 4,9 *’6 0,8 3.4 10,9 11,6 100,0
818 508 8 302 1 31 76 5j 976В 0,0 0/0 . . 83,8 52,1 0,8 30,9 о д 3,2 7,8 5,1 100,0
Центросоюза .................................. 5152 4160 762 230 12 217 469 423 6263
в о/о',0/о • • 82,2 66,0 12,2 3,7 0,2 3,5 7,3 6,8 100,0
Прочих кооперат. и обществ, орга- 
низац...................................................... 173 151 8 14 7 14 26 219
В О/о О/о . . 79,0 68,9 3,7 6,4 - 3,2 6,4 11,4 100,0
МСС и М Т С ............................. .... . 1715 1715 80 763 737 ■ 496 3781в о/.о/о . , 45,4 45,4 — — 2,1 19,9 19,5 3,1 100,0
Переброска специалистов на произаодство, согласно пост. СНК от 15/іХ-ЗЗ г. по аппаратам отдельных крупнейших 
об'единений
Данные спец. обследования оргбюро ЦК ВЛКСМ по Свердловской области
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Инжен. • . 40 2 3 2 7 17,6 36 2 3 1 6 16,7 6
Техник. . . • 22 1 1 2 9,1 24 1 2 3 12,6 1
1 ВОСТОКОСТАЛЬ
Эконом. . 4 — 1 3 4 100,0 4 — 1 2 3 76,0 1
ВСЕГО . . G6 2 б 6 13 19,7 64 3 4 5 12 18,8 7
Инжен. . . . 21 1 2 3 14,3 17 1 1 _ 2 11,8 и. с.
Техник. . . 19 __ 2 _ 2 10,6 12 __ 2 __ 2 10,7 н. с.
2 ВОСТОКОРУДА
Эконом. . . . 3 --- — --- — — 3 --- — --- — — н. с.
ВСЕГО . . . 43 1 4 -- б 11,6 32 1 3 --- 4 12,6 .6
Инжен. . . . 39 _ 8 8 20,6 35 _ _ 9 9 25,7 4
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ал
ис
то в О
с» %о 'J
со 5-
Инженер. . . іб — 1 =г 1 6 ,3 11 — —. — — — 1
4 УРАЛЗОЛОТО Техник. . . .
9 — 1 - 1 11.1 6 1 1 — 2 33,3 1
Эконом. 1 — 1 — 1 100,0 1 — — — — - 1
ВСЕГО . . ■ 26 — 3 — 3 11 6 18 1 1 — 2 11,1 3
Инженер. б 4 -- — 4 80,0 8 4 2 — 6 76,0 2
б УРАЛТЕКСТИЛЬ Техник. • . . 12
5 6 — 11 91,7 18 6 11 — 17 94,4 7
Эконом. . . . 1 — — — — — 1 - — — — — — ■
ВСЕГО . ■ . 18 9 6 — 15 83,3 27 10 13 — 23 86,2 9
Инженер. - ■ 121 7 6 10 23 19,0 107 7 6 10 23 21,6 —
ИТОГО Техник. . . . 70 Б 10 3 18 25,7 • 74 8 14 6 28 37,8 —
цо пяти учетным
гоб'единениям Эконом. . . . 18 — 2 3 б 27,8 17 — 1 3 17,6 —
ВСЕГО . . . 209 12 18 16 46 22,0 198 16 21 18 64 27,3 40
Использование молодых специалистов по отдельным крупнейшим предприятиям г
Данные специального
о р. С в е р д л о в с к а
обследования орг. Бюро ЦК ВЛКСМ
>1X
те Катего­
Количество спе­
циалистов на 
предприятии
Молодые специалисты 
работают; Работающие в цехах используются
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ос
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Фабрика имени Ленина 1/ІХ—33 Инжен. 2 2 100,0 1 50,0 1 50,5 1
1 /I V — 34 » 3 3 100,0 — — 3 100,0 1 2 - — - —
1/ІХ— 33 Техник 14 12 86,7 L 8,3 11 91,7 1 — 7 — 3 —
1/IV —34 ь 12 9 75,0 — — 9 100,0 1 — 6. — 2 —
1 /ІХ -З З Всего
Инжен.
1G 14 87,5
80,0
' 2 14,3 12 85,7
100,0
2
2
7
6
3 -
1/IV—34 15 12 --- 12 2
В-Исетский завод 
имени Кабакова
1/XI— 33 » 34
39
28
23
92,3
59,0
2
2
7,1
8,7
2G
21
92,9
91,3
10
8
6
5
3
1
— 7
5
1
2
1/XI—33 Техник 47 35 74.5 2 5,7 33 94,3 6 — 16 — 12 -
1/IV—34 « 82 25 30,5 2 _ 8,0 23 92,0 3 — 4 3 5 8
1/XI—33 Эконом 4 3 75.0 2 GG, 7 1 33,3 — - — - — 1
1 / I V  -44 4 з 75,0 2 6G, 7 х 33,3 1
18 191/XI—33 » 85 G0 77,5 G 9,1 60 90,9 16 5 — 2
Итого по учетным 
об 'ектам .....................
1 /IV -  34 
IX-XI— 33
Всего
Всего
125
828
51
627
40,8 
G3,6
С
171
11,8
32,4
45
356
88,2
67,7
11 5 5 3 10 11
I V -  34 r . Всего 1025 G99 G8,2 284 40, G 415 59,4 27
•
54 74 12 43 205
по 
но
-
Использование молодых специалистов по отдельным крупнейшим предприятиям г ор .  С в е р д л о в с к а
Данные специального обследования орг. Бюро ЦК ВЛКСМ
Наименование
предприятий
Д а т а
Катего­
рия спе­
циали­
стов
Количество спе­
циалистов на пред­
приятии
Молодые специалисты 
работают: Работающие в цехах используются
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Лбе. вО/оО/о Лбе. в% °/о
17/ХІ -  33 Инжен. 208 173 04,0 89 51,4 84 48,6 св. нет св. нет св. нет
Уральский завод тяже­
лого машиностроения 10/IV— 34 » 335 247 73,7 1' 8 43,7 139 56,3 10 45. 22 — 15 47
имени Серго Орджони­
кидзе. (Без стр-ва 17/XI —33 Техник. 382 246 04,4 57 23,2 189 76,8 св. нет св. нет св. нет
и ОРС'а).
10/IV—34 > 44!) 343 70,4 142 41,4 201 58,0 — 2 40 9 14 136
17/XI—33 Эконом. Экономисты с высшим образова іием в шочены в категории) инженеров, со средним
образованием - в категорию техников.
10/IV—34 24 18 75,0 11 61,1 7 38,9 — — — . . . - 7
17/XI—33 650 419 62,9 146 34,8 273 65,2 св. нет св, нет св. нет
10/IV- 34 Всего 808 G0S 75,2 .261 42,9 347 57,1 10 47 02 9 .29 190
1/XI—33 Инжен. 1 8 Н/С 4 50,0 4 50,0 1 — 1 — 1 1
l/ I V - 3 4 » СВ /н 8 )) 4 50,0 4 50,0 1 — 1 — 1 1
З-д «Металлист» 1/XI—33 Техник. |> 17 » 11 04,7 6 35,3 3 — — — 1 2
l / I V - 3 4 s> 17 •» 11 04,7 6 35,3 3 _ 1 2
l / I X - 3 3 Эконом. ь 3 » 2 66,7 1 33,3 1
1 /IV— 34 о » 3 t> 2 60,7 1 33,3 ■ — — — - — 1
l / I X - 3 3 » 77 28 36,4 17 00,7 11 39,3 4 — 1 — 2 4
l / I V - 3 4 Всего 77 28 30,4 17 00,7 11 39,3 4 — 1 — 2  • 4
—3 
■О
(Данные Облснаба)
Отгрузки планируемых промтоваров за I квартал и март 1934 г.
В тыс. руб. но ценам пром-сти
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 66870 52994 70,3 10795 10977 13411 35183 76,4 2626 3251 4063 9910 106,7 1262 3202 2332 6796 58,9 1075 3057
В т. ч.
1. 20041 15925 79,4 2372 2471 5340 10183 77,2 1351 902 1427 3680 112,6 242 1271 508 2021 56,3 41 450
2. 487 350 72,3 30 101 172 303 87,6 3 14 17 34 46,0 — 6 7 13 20,5 1 42
3. 2636 2416 95,3 96 559 632 1287 83,1 171 292 281 744 133,2 69 194 122 385 89,3 — 122
4. Шерст. т к а н и ......................... 2101 1728 82,2 370 364 645 1379 81,3 49 93 97 239 103,6 15 40 55 110 63,0 — 78
6. Швейные и зд ел и я ................. 13274 12245 92,2 3202 3069 2438 8709 85,4 613 506 474 1593 111,5 368 250 292 910 67,6 1033 665
G. Т р и к о т а ж .................................. 4909 3337 68,0 802 923 . 860 2585 74,2 70 125 125 320 78,7 54 176 203 432 42,4 — 177
7. Обувь ................................. 4115 3472 84,4 818 641 946 2305 85,£ 165 124 188 477 87,4 226 293 170 689 79,5 __ 648
8. Г алош и .................................. 2664 1581 69,4 860 663 19 1442 62,7 47 23 3 73 48,2 11 7 48 66 31,1 — 166
9. Хоз. мыло ............................. 3782 1099 29,0 — 262 116 377 14, i — 437 — 437 83,1 — 146 139 285 40,0 — —
10. Туалетное мыло . . . . . 2698 463 17,3 — • 311 64 365 17,Е — 98 — 98 46,0 — — — — - — —
11. 1672 1369 81,9 45 85 77 207 41,£ 38 181 4.08 627 125,7 25 195 315 535 79,7 76
12. 8591 9009 104,9 2200 1728 2113 6041 111,£ 119 456 1043 1618 120,9 252 625 473 1350 73,6 — 633
Отгрузки продуктов питания за I квартал 1934 г.
(Данные Облснаба) (в тоннах)
М у к а К Р У » а М я с о Р ы б а С а х a j)
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
В т о м  ч и с л е :
110882 97101 81,0 7726 5804 76,3 2807 2168 77,2 4806 . 4518 04,4 8107 6441 82,2
I. Орс'ы Наркомтяжпрома .............................
И з  п и х:
22268 21547 96,7 1682 1462 86,9 516 488 94,6 171 344 201,4 1092 1001 91,6
1960 1960 100,0 137 109 79,8 60 52 86,0 6 6 100,0 93 80 86,9
2. Березниковский комбинат ......................................... 1893 1893 100,0 136 66 48,4 48 52 108,7 10 27 270,0 95 82 86,8
3. Кабакрвский за в о д ................................................................. 1629 1621 99,6 117 86 72,6 33 36 107,9 6 7,5 125,0 70 47 67,2
4. В И 3 ........................................................... 682 667 96,3 47 42 88,9 19 15 79,7 — 17 — 34 34 100,0
5. К и зелую ль.................................................. 3096 3090 99,8 309 307 99,5 106 108 102,5 80 43 53,4 138 132 96,2
II. . ЗРК группы „150" ..................................... 7171 6637 91,2 617 406 78,6 91 84 92,1 15 52 333,3 360 29! 80,8
III . Продснабы Союззол .то и Цветмета 8024 7129 88,8 778 636 68,7 256 176 68,7 432 632 123,2 862 874 101,4
IV . Орс'ы П. ж. д ...................... ................. 6623 6264 94,4 450 409 91,0 206 185 89,9 88 88 100,0 и. св. 254 —
V. 8793 7723 87,8 2126 1432 67,3 1166 797 69,0 1603 1416 88,3 693 199 33,5
4649 3408 74,9 709 546 77,0 215 159 73,8 397 346 87,3 346 234- 67,5
VII. Для коммер. торговли ......................... 30098 .26472
1
84,6 25 25 100,0 — — — — — — 430 284
.’Ч
66,0
Таблица М 3
Розничный торговый оборот и товарные остатки за I квартал и март І§34 года_____________ в тыс. руб.
іГОЧX Фактическое выполнение
Выполнение 
в о/0о/0 Товарные остатки
На сколько дней 
запас товаров
ТОРГУЮ Щ ИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ .................
В том числе
501407 144253 142070 151600 438010 84,1 122,4 115332 114743 110083 120597 35,8 33,3 35,9
Город ‘ .......................................... 117824 116441 123804 368069 — 131,0 _ __ _ __
— 26429 26635 27886 80850 — 94.3 — — — — — — .—
1. Потребкооперация..............................
В том числе
102214 30507 30117 33707 01721 02,7 01,4 43860 40005 42955 44995 43,5 38,0 40,5
1. П отребсою з..................... .... 101536 30400 30200 33500 94100 92,7 91,5 43536 40757 42700 44764 42,9 38,6 40,6
2. Совхозсекция Облсоюза . . . G79 197 217 207 621 91,6 82,1 333 208 256 231 46,0 28,9 34,7
ІІ. Прочая кооперация . . . . . . .
В том числе
5130 2000 1733 1087 5780 81,7 62,3 L31 010 877 852 18,9 21,4 18,6
1. И н вали д н ая ..............................• 6130 1616 1201 1473 4190 81.7 56,7 931 919 877 862 18,9 21,4 18,6
2. П р о м ы сл о вая .............................. и. св. 663 632 614 1599 ~
45,3 . --- --- — — — --- "
III. Продснабы и О Р С 'ы .....................
В том числе
108886 33433 35428 36012 101003 82,1 114,3 31812 31112 33492 31707 35.5 31,5 33,4
1. Наркомтяжпром ................. •
И з  н и  х:
79772 •21839 23589 22605 67933 86,2 124,3 26008 26111 27286 24682 37,0 31,7 36,8
а) У р ал м аш заво д а ..................... (І000 2030 2230 1940 6200 103,3 — 1019 1086 998 1048 16,2 13,0 16,2
6) Березников, комбіш. . . . 4G80 1283 1312 1050 3646 77,9 — 1708 1933 1896 1913 44,4 40,7 66,0
10104 2904 3235 3917 10056 98,9 7390 7258 6710 6132 77,2 60,2 61,0
Розничный торговый оборот и товарные оетатки за I квартал и март 1934 года______________ в тыс. руб.
ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Фактическое выполнение і ВыполнениеВ "/о"/,) Товарные остатки
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а 1<РD-Сга
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| !
В 
ф
ев
ра
ле
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м
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со
ЬЗ о;
“  Это 
ѵ< so»Jh Xi-< -П с:
г) С е в ц в е т м .т .............................. 7035 1833 1729 1554
I
5116 72,7 2114 2185 2164 2596 36,4 35,1 47.6
д) В И З .......................................... 2175 737 669 484 1890 86,9 — 1019 1016 752 373 43,0 36,8 32,0
8000 2251 2060 2033 6344 79 3 3664 3279 3140 2808 47 5 43 4 45.1
2. Н К П С ........................................... 461 Г. 4096 4771 13383 85. б 106,2 2281 2768 2789 2658 17,3 19,0 17,7
3, Н К л е с а .......................................... 4535 5262 5765 15562 и. св. f __ __ __ __ _ . . __
96,1
4. Лесоуправ. Востокостали . . . 13464 2643 2481 3001 8025 69,6 1 3523 3844 3417 3411 44,9 40,8 35,2
78154 75398 70951 233500 81,0 151,7 38720 38117 30050 13013 31,1 30,7 34,7
В том числе
1. Промторг и Пищеторг . . • 81535 26461 24757 24389 75607 97,6 107,6 21841 22012 23340 25868 25,6 25.1 31,3
2. Хлебная то р г о в л я ................. 93900 26021 25517 29122 80660 85,9 — — — — ___ — —
3. Об'единения НКснаба . . . . 28673 6702 6096 7710 20508 77,5 100,3 4124 4206 4122 3751. 19,2 16.8 15,8
4. Союзспирт . . ..................... 54300 12738 13319 12785 38842 71 ,б 103,4 — - — — — —
5. 0 6 ‘единення'проч. Наркоматов 2397 628 705 639 .1972 82,2 88,4 1142 * 1177 1397 896 58.0 51,6 64,6
6. Обществ, организации . . 8540 1773 .1280 1491 4544 63,2 89.1 2933 2175 2097 2301 46,6 46,5 45,8
7. Книжная то р го вл я ......................................... 4983 1582 1540 ' 1389 4511 90,5 129,3 6462 6566 6694 7975 128,6 119.6 161.9
3700 940 956 1063 2959 80.0 89,0 — — — — — ■ -
7149 1309 1228 1366 3908 54.6 59,7 2228 2281
0
2109 2253 53,7 49,9 49,6
Примечание: 1. План товарооборота получек от торгующих организаций По промысловой кооперации п лесным ОРС'ам даппых о плане 
не имеется. Поэтому, при вычислении процента выполнения плана в целом но области.—оборот этих организаций исключен. 
2. Не получены и не включены в настоящую сводку данные но т)варооборогу ОРС'а Средуралмедьстроя, ОРС‘а Вумкомбпнат- 
строя, Вишерского и Лялинского О РС 'ов Бумтреста и Пермского ВодПО.
Таблица Л? 4
Торговля коммерческим хлебом за I квартал и март 1934 г.
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О  . 
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*
Q. О
со Н Я н ­
варь
Ф ев­
раль Март
За
квар­
тал
Ян­
варь
Фев­
раль Март
За
квар­
тал
О  г—
= ~  га '_о ю
с
В с е г о .........................  . .
#
В том числе!
43524 . 11970 11824 13431 37225 26021 25517 29122 80660 85,5
1. С в ер д ло в ск ..................... 14025 4118 3923 4808 12849 9082 8572 10224 27878 91,6
2. Пермь и Модотово . . 7550 2196 2159 2290 6645 5099 4958 5384 15441 88,0
3. Н.-Тагил .................• 3802 1209 1115 1137 3461 2357 2195 2198 6750 91,0
4. Надеждинск ................. 1967 604 595 670 1869 1418 1377 1524 4319 95,0
5. Кизел . . ................ 2250 660 615 703 1978 1280 1250 1361 3891 87,9
6. Красноуральск . . . 900 211 242 293 746 485 513 666 1664 82,9
7. Л ы с ь в а ............................. 2080 562 447 501 1510 1233 996 1115 3344 72,6
8. Б е р е з н и к и ..................... 1842 617 532 654 1803 1409 1190 1470 4069 97,9
9. С о л и к а м с к ..................... 908 291 290 307 888 672 639 729 2040 97,8
10. Чусовая ......................... 2080 367 332 395 1094 725 711 890 2326 52.6
11. Первоуральск . . . . ■ 2000 315 414 508 1237 630 821 1052 2503 61,9
1290 307 325 370 1012 591 668 810 2069 78,4
13. Калата . . . . . . . . 1290 239 308 349 896 471 521 737 1729 69,5
14. Алапавсіс ..................... 1540 274 527 436 1237 569 1106 962 2637 80,3
Продукция и оборот общественного питания по важнейшим организациям за I квартал 1934 г.
Н А З В А Н И Е
О Р Г А Н И З А Ц И Й
Квартальный
план Фактически
°/о°/о выполнения 
кварталы!, плана
Выполи, за I кв. 1934 г. в °/0°/о 
к выполнению за I кв. 1933 г.
Выпуск 
блюд 
в тыс. 
шт.
Оборот 
в тыс.
руб.
Выпуск 
блюд 
в тыс. 
шт.
Оборот 
в тыс. 
руб.
По
выпуску
блюд
По
обороту
По
выпуску
блюд
По
обороту
ПО О Б Л А С Т И ................................................... .... 155643 61633 139220 48325 80,5 78,2 106,0 100,4
1. Н а р п и т ........................................................................... 121852 48124 113316 37073 90,8 76,6 111,5 104,4
2. К о о п и т ........................................................................... 10649 4172 8837 3321 83,0 79,6 83,3 85,8
3. Орс П Ж Д ..................... ..................................... 10607 3704 9403 302’4 88,6 81,7 115,8 103,7
2398 3332 2133 3142 88,9 94,3 94,5 86,2
7137 2001 5540 1765 . -77,6 88,3 72,5 88,2
Примечание: і) Не показано в настоящей таблице, ввиду неполучения отчет данных, общественное питание ОРС'ов лесных трестов, ОРС'ов 
торфяной промышленности, Продспабов цветной промышлености, Совхозсекцпи Облсоюза, промысловой и инвалидной коопе­
рации и Пермского Водно. Удельный вес всех этих организаций в общем об'еме обществ, питания но области незначительный. 
За 4 квартал 1933 г. он равняется: по числу блюд—17,3°/0, по обороту— 16,2°/0
•_’) при сравнении с I кварталом прошл. года данные по О РС‘у Кизелуголь сравнивались с данными по Кизеловскому тресту 
Парпиг (т. к, ОРС Кизелугля принял общ. питание от треста нарпит лишь с июля 1933 г.)
Размеры привоза (приноса) продуктов питания и фуража и пригона скота на базары городов Свердловской области 
за март 1934 г.
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1. Привоз за март . . . . 7 2600 1199 233 967 7142 1379 71,1 2644 860 1282 101897 4120 1300 1747 299 4992
В т. ч. привоз колхозами . — 102 165 34 77 174 236 6,2 124 158 — 1667 77 51 14 — 502
69 1206 318 146 428 7264 1244 72,3 2058 378 960 68515 2787 995 1205 90 3379
В т. ч. привоз колхозами 24 51 60 2б 9 206 213 21,8 163 94 21 3584 3] 12 2 — 433
3. Привоз за март в °/о°/о
к привозу за февраль . 10,] 207,6 377,0 169,6 226,9 98,6 110,9 98,3 128,6 224,9 133,6 148,7 147,8 130,7 146,0 332,2 147,7
В т. ч привоз колхозами . — 200,0 310,0 170,0 856,6 84,6 110,8 28,4 76,1 108,1 — 46,5 248,4 425,0 700,0 - 115,9
4. Привоз за март 1934 г.
в %«’/„ к привозу іа март
1933 г ........................................
•
2381,0 4611,6 1663,3 6089,6 69,6 99,3 162,0 282,8 319,5 69,5 133,1 168,5 139,3
Примечание: Сведения о привозе (приносе) продуктов даны по 16 городам. В каждом городе учет иривозов (приносов) производится на всех 
базарах, имеющихся в данном городе.
Средние базарные цены по городам и поселкам гор. типа Свердловской области на І / І І І  и І/ІѴ -3 4  г.
(в копейках)
Д W
Цена на 1 апреля 1933 г ............................... ....
» на 1 июля 1933 г..........................................
» на 1 октября 1933 г.....................................
» на 1 января 1934 г .....................................
» на 1 февраля 1934 г. . . ......................
» на 1 марта 1934 г.........................................
» на 1 апреля 1934 г ......................................
Цены на 1 апреля 1934 г. в °/0 °/о к Ценам:
» на 1 марта 1934 г............................ ....  . .
» на 1 января 1Р34 г .......................................
» на 1 апреля 1933 г.......................................
Говя­
дина 
за кг
1476
1424
1317
1071
1123
1148
1135
98.9 
106,0
76.9
Масло 
топл. 
за кг
4405
3893
3844
3763
3688
3606
3487
96.7
92.7 
79,2
Молоко 
за литр
306
263
287
291
308
266
247
92.9
84.9
81,0
Яйца
за
десят.
Карто­
фель 
за кг
Лук 
репч. 
за кг
Капуста*) 
за кг
Свекла 
столов, 
за кг
1032
926
836
948
979
966
1000
103.6
105.6 
96,9
237
309
119
108
106
94
107
і13 ,8
99.1
45.1
663
766
463
629
555
568
663
99,1
104,6
83,4
230
280
133
118
206
179
165
92,2
71,7
230
286
138
161
174
162
157
96,9
97,6
68,3
Сено 
за целтн
4728
6009
6921
5968
6282
6921
110,2
116,9
146,4
-9
О
ТЭ
О
я
о\
*
CD
*) На 1/Х-1933 г. и 1/1-1934 г. даны цены свежей капусты, на остальные дата — квашеной
Таблица JN? 8
Базарные цены на основные с.-хоз. товары по важнейшим городам 
на I 111 и 1 / IV — 1934 г.
(в копейках)
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Мука ржаная за кгр
На 1 апреля 1933 г . .................
» 1 января 1934 г. . • . . .  
» 1 февраля 1934 г ...................
» 1 апреля 1934 г .....................
857
250
300
300
438
406
406
1200
400
750
250
330
3003)
—
432
225
169
230
1126
500
600
450
413
875
260
300
300
375
Говядина за кгр
На 1 апреля 1933 г......................
» 1 января 1934 г ......................
1814
1300
1700
1600
1800
1000
1200
1200
1700
1300
1500
1500
1400
10001)
1000
1000
1800
1100
1100
1200
1100»)
1600
1200
1000
1000
1100
800
850
800
800
1400
950
1000
1000
1000
1100
1200
1100
1200
1000» 1 апреля 1934 г. . . . . . 1400 1200 1500
Картофель за кгр
s> 1 февраля 1934 г....................
» 1 апреля 1934 г .....................
277
70
90
90
90
260
65
80
80
88
275
200
150
150
200
212
75*)
75
75
100
300
100
100
62
58
583)
125
69 
81 
66
70
276
133
109
115
109
170
50
50
60
60
Масло животное за кгр
На 1 апреля 1933 г .....................
» 1 апреля 1934 г .....................
5057
3200
3500
3000
3000
4500
3500
3760
3500
3600
5000
4500
4500
4600
4500
6000
42502)
400Q
4200
4250
4000
4600
4700
40003)
3250
3260
3260
3250»)
3260
3000
3600
3250
2750
4000
2876
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2500
Молоко за литр
» 1 января 1934 г. . • . . .
» і  фепраля 1934 г ...................
» 1 марта 1934 г ........................
» 1 апреля 1934 г.....................
431
300
350
300
250
267
260
300
233
200
600
300
400
300
350
400
4002)
300
300
300
450
400
450
400
400s)
300
360
300
300
2003)
167
167
200
133
108
200
200
233
170
160
200
200
200
160
130
Яйца за десяток
На 1 апреля 1933 г ......................
» 1 января 1934 г......................
» 1 февраля 1934 г...................
» 1 марта 1934 г.....................
1667
1000
1000
1000
1000
1600
800
900
900
1000
1200
1000
1000
1000
1600
—
1200
1000
1200
1300
15003)
900
1000
800
700
7503)
760
800
800
700
800
860
800
760
760
800
700
800
800
750
1) Цены на 10/1. *) Цены на 10/Х 11. 3) Цены на 9 / І І І .
Таблица № 1
Заготовки волокнистых, масло-семян и объемфуража за 1 квартал и март 1934 года 
(и с начала 1933/34 заготов. года)
_______________________________________________________________________ __________(В тоннах)_____
Годо­
1 Заготовлено
°/„°/о выполн. 
годового плана
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ
вой
план Январь Февраль Март
За-
квар-
тал
Всего I 
снача­
ла за­
готов. ! 
года
За-
квар-
тал
Всего 
с нача­
ла за­
готов. 
года
1. Лен (в переводе на волокно) • 49СЗ 213 83 ■ 54 410 2137 8,3 43 ,6
В том числе:
1. Льноволокно крестьянской 
обработки '. . . . . . 895 116 47 29 192 539 і 21,4 60,2
II з н и х :  
а) Колхозы МТС . . . . 173 40 16 9 65 178
і
37,6 102,9
б) Прочие колхозы . . . . 574 58 24 13 95 287 16,0 50,0
в) Единоличники................. 148 18 7 7 32 74 21,6 50,0
2. Треста льняная1) ................. 15545 664 148 112 924 6338 5,9 40,8
3. Солома льняная1) ................. 3041 46 17 — 63 1044 2 Д 34,3
I I .  Пенька (в переводе на волокно) 576 10 16 14 40 269 6,9 46,7
В том числе:
1. Пенька крестьян, обработки 306 10 11 13 34 41 11,0 13,4
И з  н и х :
а; Колхозы М Т С ................. 143 3 10 7 20 21 14,0 14,7
б) Прочие колхозы . ■ . 156 6 — 5 11 16 7Д 10,3
в) Единоличники ................. 7 1 1 1 3 4 42,9 57,1
2. Треста пеньковая1) . . . 789 — — 2 2 13 0,3 1 ,6
3. Солома пеньковая1^  . . . . 822 — • 29 — 29 1241 3,5 151,0
I I I .  Масло-семена ..................... 3851 467 217 01 775 3192 20,1 82,9
В том числе
а) Л ьняное..................................... 3200 370 194 88 652 2.384 . 20,4 74,5
б) Конопляное ............................. 651 97 23 3 123 808 18,9 124,1
И з  н и х
а) Совхозы ............................. 60 — — — — 52 — 86,7
б) Колхозы М Т С ......................... 1794 178 61 27 266 1293 14,8 72,0
в) Прочие к олхозы .................... 1815 274 154 63 491 1768 27,1 97,4
г) Единоличники......................... 182 15 2 1 18 79 9,9 43,4
IV . Сено.............................. • . • 74487 6894 1512 403 8809 59008 11,8 79,2
В том числе: 
а) Колхозы МСС . . . . 3113 419 86 82 587 3509 18,9 112,7
б) Прочие колхозы . . • 49998 4915 1119 260 6294 44313 12,6 88.6
в) Единоличники ................. 21376 1560 307 61 1928 11186 9,0 52,3
V. Со.:ома . . . ................. 11500 1070 330 108 1508 7151 13,1 62,2
‘) Треста и солома показаны по своему весу. В общий итог льна и пеньки они входят в 
переводе на волокно.
Таблица Л» 2
Заготовки скоропортящихся продуктов и сырья за I квартал и март 1934 г.
План Заготовлено °/„ вынолн.
СЗ . 10И • .
плана и  С  »— 2 п
НАЗВАНИЕ 
ПРОДУКТОВ 
И СЫРЬЯ
Единицы
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1. Скотозаготов. в счет 
пятикварт. плана*) .
Тонн, 
жив. веса 25602 203 63 ■41 21587 84,3 _ н. св.
2. Скотозаготов. ь счет 
плана 1934 года 2) . » 20415 7477 1203 676 1238 7326 35,9 98,0 —
В том числе: 
а) Совхозы . . . . » 606 44 20 ___ 15 35 5,8 79,5 ___
б) Колхозные фермы * 5028 1520 339 172 234 1978 39,3 130,1 —
в) Колхозы . . . . V 1011 404 82 30 51 382 37,8 94,6 —
г) Колхозники . . . » 6891 2757 360 234 422 2958 42,9 107,3 —
д) Единоличники . 6879 2752 402 240 400 1853 26,9 67,3 —
е) Нераспределенные — — — — 116 120 — — —
3. М олоко..................... Тонн 114148 14268 1292 3109 6194 10595 9,3 74,3 —
В том числе: 
а) Сивхозы . . » 6115
ІОООс- 172 352 204 728 11,9 92,7 —
б) Колхозы . . . . » 44114 5515 582 1211 1258 3051 6,9 оо, 3 —
в) Колхозники . . . » 40464 5058 238 872 1885 2995 7,4 59,2 —
г) Единоличники » 21616 2702 100 289 623 1012 4,7 37,5 —
д) Пригор. х-ва и 
О Р С ы ................. > 1839 208 4 18 55 77 4,2 37.0 —
е) Нераспредел. . . — — 196 367 2169 2732 — — —
4. Р ы б а ......................... > 3658 737 87 106 88 281 7,7 38,1 —
б. Кожи крупные . • Тыс. штук 102,6 38,5 12,7 9,7 15,8 38,2 37,2 99,2 58.8
В том числе с боен > 60,0 18,5 4,8 2,3 3,0 10,1 16,8 54,6
_
6. Кожи мелкие . . . > 364,5 138,0 56,7 50,8 79,7 187,2 51,4 135,7 57.1
В том числе с боен » 145,0 57.0 9,8 3,3 8,9 22,0 15,2 38,6 —
7. Кожи свиные .  . » 94,0 33,5 9,0 6,3 9,3 24,6 26,2 73,4 69,5
В том числе с боен 50,0 4.5 2,9 1,4 2,3 6 ,6 13,2 146,7
8. Пушнина . . . . . Тыс. руб. 3125 864 214 209 250 673 21,5 77,9 и. св.
9. Мехсырье • . . % 1391 484 148
'
177 216 541 38,9 111,8
') План мясопоставок пятиквартального периода, закончившегося 1 января 1934 г., еще пол­
ностью не выполнен. В графе «за квартал» показан общий размер заготовок в счет указанного 
плана за время с 1 октября 1932 г. но 1 апреля 1934 года
*) В течение 1933 г. от многих сдатчиков поступили мясо и скот авансом в счет плана 
1934 г. В графе «за квартал» указан оЛщий размер мясопоставок в счет плана 1934 г. незави­
симо от того, когда эти поставки фактически поступили.
Таблица №  1
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора за I квартал 
и нарт 1934 года
В тыс. руб.
Квар­
тальный
план.
Фактическое выполнение о/ о//о /о
П Л А Т Е Ж И
Январь Февраль Март
3?
квартал
выполне­
ния
кварг.
плана
А. Мобилизация средств населения
Всего . . . 54698 10153 13514 21149 44816 81.6
В т. ч. 1) Подоходный налог . . . 4890 1272 1614 2231 5017 102.6
2) К у л ь т с б о р ............................. 18876 - 4582 8690 13272 70.3
а) го р о д ............................. 4840 — 1859 3043 4902 101.3
14035 — 2723 6647 8370 69.6
3) Заем второй пятилетки . . 27350 6722 6145 9295 22162 81.0
а) г о р о д ............................. 21870 5979 6711 S927 20617 94.2
б) с е л о ............................. 5480 743 434 368 1545 28.2
4) Вклады в сберкассу . . . . 2155 1608 708 487 2803 130.1
а) го р о д ............................. 1436 . 1423 705 684 2812 196.0
720 185 3 -1971) - 9 і ) —
5) Паевые потребкооперации . 1628 551 665 446 1662 95.9
а) го р о д ............................. 460 266 277 213 756 164.3
б) с е л о ............................. 1168 286 288 233 806 69.0
Б. Платежи обобщ. сектора
Всего . • . 3624:22 84883 102969 107489 295341 81.5
В т. ч. 1) Налог с 'обор, и бюдж. 
нацен. . . ............................. 171307 39865 47675 56090 143630 83.8
2) Налог с нетовар. оп ерац ................. 1100 239 158 600 997 90.6
3) Спец. отчисл. по коммерч. фонду . 110123 27251 31600 31655 90606 82.2
4) Налог с магазин., торг. по повы­
шен. ценам, ................................. 1025 7 382 153 542 52.9
72295 16908 22486 17893 57286 79.2
6) Сумма отчисл. от прнб . . . . . . 6572 613 669 1098 2380 36.2
J) С минусом указан отлив вкладов
Исполнение касссвого плана за I квартал и март 1934 года
______________ ____________________________________ ______________ В миллионах рублей
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А ПРИХОД* Б. РАСХОД: *II I  VI # \ v u  •
4S2,<j 154,5 149,3 165,1 468,9 97,1 Всего расходов............................. к469,0 159,8 156,4 166,0 482,2 102,8
В том числе: В том числе:
1. Реализация товаров"................. 397,8 130,9 127,3 142,1 400,3 100.6 346,0 116,7 116,3 122,9 366,9 102,9
2. Оплата труда в колх. . . . 2 ,2 1,2 1,7 1,6 4 ,4 200,02. Мобилизация средств насел. 21,2 3,4 6,7 6,9 16,0 76,6
3. Лесозаготовки и лесосплав . 60,2 16,8 16,7 18.0 61,6 102,6
3. Коммунальные доходы . . . • 6,4 1,6 1,4 1,8 4 ,8 88,9 4. Сельско-хоз. заготовки . . . 14,6 3,6 3 ,2 3,8 10,6 72,6
4. Т р а н с п о р т 23,1 6,6 6,8 6,7 18,0 77,9 5. Промышлен. заготовки . . 7 ,8 2,3 2,6 2 ,8 7,7 98,7
19,1 6,2 4 ,8 3,3 14,3 74,9 f. Хоз. операц. расходы . . . 26.0 9,2 9,2 8,6 27,0 103,8
6. С беркасса...................................... 1,2 1,3 — — 1,3 108.3 7,7 2,3 2 ,6 3 ,0 7,8 101,3
7. Поступление наличн. денег на 8. Выдача с/х ссуд и выплата
текущ. счета колхозов . . ■ 2,4 0,2 0,1 0 ,2 0,6 20,8 премий Госстраха . . . . 1, 4 0, 2 0, 2 0, 3 0, 7 50.0
12,7 4,4 4,2 6,1 13,7 107,9
9. С о ц с т р а х ................................. 6 ,6 2,0 2.1 2,2 6 ,3 114,5
10. Сберк<іссы............................. 7,2 4,6 1,9 2,9 9,3 129,2
Кроме того: 11. С в я з ь ..................................... 0 ,4 1,0 — — 1,0 260.0
1. Поступл. от других филиалам — 1,7 — 3,1 4 ,8 —
Кроме того:
2. Сальдо подкреплен, (эмиссия2) 9 ,3 12 2 7,2 3,3 22,7 1. Переводы др. филиалов . . — 3,9 0,9 4,2 9,0 —
2. Сальдо из‘ятий2) . • .  . . 23,3 — — — — —
1) План за квартал получен путем сложения трех месячных планов
2) По одним филиалам Госбанка планировалась эмиссия, по другим — нз'ятне денег. Чистое сальдо было запланировано в пользу из'ятин в размере 14 
млн. руб. Фактич. же имеется сальдо п пользу эмиссии в размере "}’2,7мли. руб. ‘
1НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Отпуск электроэнергии потребителям (в тыс. клв. час.) Фактическая себестоимость одного отпущенного клв часа (в копейках)
П л а н Выполнение (абсолютные данные)
Выполнение плана 
в процентах
Первый
квартал
Март
месяц
В процентах к плану
Первый
квартал
Март
месяц
Первый
квартал
Март
месяц
Первый
квартал
Март
месяц
Первый
квартал
Март
месяц
И т о г о  . . . 2 Ш ,0 050,6 3083,3 1030,7 105,4 108,0 17,3 10,0 104,2 100,0
В том числе:
2320,7 775,3 2623,3 885,0 112,7 114,3 10.5 14,0 109,3 104,0
Кабаковск .............................. 749,4 282,0 816,1 276,0 108,9 97,9 9,1 8,7 78,4 85,3
740,0 246,7 673,8 200,0 91,1 81,1 15,4 15,0 135,1 132,7
584,8
1
173,9 870,3 336,1 148,8 193,3 22,5 18,0 105,6 84; 5
252,5 72,7 263,1 73,8 104,2 101,5 22,3 23,6 102,8 104,4
Э лектростанции .............................. 507,0 184,3 460,0 150,8 70,0 81,8 22,4 22,1 00,1 07,4
Сарапул .................................. 474,0 143,0 384,1 123,5 . 81,0 86,4 21,8 21,8 99,1 99,1
1
1•
123,9 41,3 75,9 27,3 61,3 66,1 25,4 23,8 101,2
1
94,4
Работа водопровода, принадлежащего органам коммунального х-ва, за март и I квартал 1934 года
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Спуск сточных вод (в тыс. куб. метр.) Фактическая себестоимость одного куб. метра (в копейках)
П л а н Выполнение (абсол. дан .)
Выполнение 
в o/qO/o
I квартал
Март
м-ц
В °/о°/о к плану
I квартал Мартм-ц I квартал
Март
ѵ-ц I квартал
Март
м-ц Іквартал
Март
м-ц
И т о г о ................. 1293,8
976.1
260,0
68,7
450.8
337.9 
90,0 
22,9
1198,5
893.6
257.6 
47,4
384,4 
288,2 
80,9 
. 16,3
92; G 
91,6 
103,0 
69,0
85.3
85.3 
89,9 
66,8
18.5
20.6 
9,1
30,5
19,5
21,4
9,9
33,3
102,8
106,1
100,0
101,7
111.4
113,8
106,6
110,6
Таблица JM5 4
Работа трамвая гг. Свердловска и Перми за I квартал 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ
Пробег вагонов в I кварт, 
(в тыс. ваг. клм)
Перевезено пассажиров 
(в тыс. челов).
Себестоимость пробега 
1 ваг. килом, (в коп.)
Гебестоимость перевозки 
1 пассажира (в копейках)
План
В
ы
по
лн
е­
ни
е 
(а
бс
ол
. 
да
н.
)
Выполне­ OJ ^ Выполне­
ГОРОДОВ ние 
в °/0°/о
План
= ѴО
о -2-^  
Е о іJ  = га ffl I  Ч
ние 
в о/о%
По
плану
Факти­
чески
В °/о°/о 
к плану
По
плану
Факти­
чески
В °/о%  
к плану
ОL.ОНS ■2208,9 1891,9 85,6 20051,1 17114,2 85,4 67,6 74,7 110,5 7,5 8 ,3 110,7
С верд ловск .............................. 1634,9 1462,0 89,4 15459,1 13576,4 87,8 62,0 64,6 104,4 6,6 7,0 106,1
Пермь . . . .  . . . . . 574,0 429,9 74,9 4692,0 3537,8 77,0 83,7 108,8 129,9 * 10,6 13,2 126,7
Работа грузового трамвая г. г. Свердловска и Перми за I квартал 1934 года
(По данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Пробег платформ (й тыс. км) Себестоимость пробега платформо-килом. в рублях
План
Выполнение
(абсолютные
данные)
Выполнение
в % % По плану Фактически
В % % 
к плану
И т о г о . . . . 59,9 29 ,в 49,4 2,01 2,24 111,4
С в е р д л о в с к ................................................................... 38,3 24,5 64,0 1,92 2 , 16 112,6
21,6 6,1 23,6 2,18 2,65 121,6
• Таблица № 6
Работа коммунальных ав.обусов г. Свердловска за март и I квартал 1934 года *)
(По данным Облкомхоза)
П О К А З А Т Е Л И
П л а н j Выполнение (абсол. данные) Выполнение в % %
Первый 
к в іртал Март месяц
Первый
квартал Март месяц
Первый
квартал Март месяц
Пробег автобусов (в тыс к л м ) ......................... 257,4
318,6
85,8
109,6
129,6
175,0
73,1
75,8
60,3
64,9
85.2
69.2
Себестоимость 1 маішшо-км (в руб.) . . 1,24 1,28 1,35 1,04 108,9 81,3
*) Данные о работе автобусов в г. Перми не получены.
Работа гостиниц, принадлежащих органам коммунального хозяйства, за март и I квартал 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Пропущено койко-суток (тыс.) Фактическая себестоимость одной койки в сутки (в рублях)
П л а и Выполнение (абсол. данные)
Выполнение плана 
в %  °/о
I квартал
Март
м-ц
В 0/0 0/0 к плану
I квартал
Март
м-цI квартал Мартм-ц I квартал
Март
м-ц I квартал
Март 
м ц
И т о г о  . . . 181,7 61,3 171,5 61,3 94,4 100,0 3,40 3,36 106,6 104,0
119,8 40,7 110,3 38,8 92,6 05,3 3,73 3,75 111,7 110,6
30,0 10,0 33,0 11,6 110,0 116,0 2,19 '**'2,03 88,3 81,9
Тагил .............................................. 21,3 7,1 18,3 7,0 86,9 98,6 3,23 3,60 114,6 124,1
10,6 3,6 9 ,4 3 /J 88,7 1)1,4 4,07 3,13 96,3 72,6
Таблица № 8
Работа прачечных, прлнідлэкащих органам коммун ільного хозяйствя, за март и I квартал 1934 г.
(По данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Пропущено белья (тыс. килограмм) Фактическая себестоимость килограмма (в рублях
одного
)
П л а и Выполнение (абсол. данные)
Выполнение плана 
в «/о О/о
I квартал
Март
м-ц
В о/о О/о к плану
I квартал Мартм-ц I квартал
Март
м-ц Т квартал
Март
м-ц
1 квартал
м-ц
И т о г о  . . . 118,7 53,0 130,4 37,7 81,0 71,1 0,82 0,83 86 , 7 88,5
84,6 29,5 86,9 27,4 102,7 92,9 0,70 0,72 92,4 93,0
Пермь .......................................... 22,0 7,4 23,8 8 ,4 108,2 113,5 1,00 0,97 88,6 85,6
Ирбит .................................. 21,0 7,0 0,9 0 ,2 4,3 2,9 4,22 4,00 285,1 268,5
Молотово . . . . . 12,6 6,3 7,4 1,2 58,7 19,0 1Д1 1,75 120,5 190,0
Кизел . . . 8 ,6 * 2,8 1,4 0,5 16.6 17,9 1,43 1,40 150,1 145,2
Работа бань, принадлежащих органам коммунального хозяйства, за март и I квартал 1934 года
(По данным Облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
П р о п у щ е н о  ч е л о в е к  (в тысячах) Фактическая себестоимость одной (в копейках)
помывки
П л а и Выполнение (абсолютные данные)
Выполнение плана 
в процентах
Первый
квартал
Март
месяц
В процентах к плану
Первый
квартал
Март Первый Март
месяц
Первый
квартал
Март
месяц
Первый
квартал
Март
месяцмесяц квартал
Итого . . . . 1947г4 759,6 1631,4 57^,2 83,8 /о ,3 37 ,4 36,3 116,9 112,0
Свердловск . . . . 102G 9 434,6 848,9 286,7 82,7 66,0 34,9 33,5 120,8 109,8
Пермь ......................... 671,7 190,7 466,9 168,4 ■ 79,7 83,1 37,6 34,6 117,9 108,5
Кабакове к ................. 123,3 41,1 118,7 42,6 96,3 103,4 34,0 29,4 103,0 88,8
Тагил ............................. 100,0 38,3 116,2 42,1 115,2 109,9 48,7 55,8 87,4 114,3
71,2 24,1 44,4 16,8 62,4 66,6 36,3 32,3 117,9 106,6
К и з е л ................. 3G, 4 12,1 32,6 11,0 89,6 90,9 68,4 67,3 139,9 137,9
Молотово * ) ................. 18,8 18,8 16,7 16,7 83,6 83,6 52,9 52.9 138,1 138,1
*) Баня в Молотове ремонтировалась и в течение первого квартала работала только март месяц
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Вывезено нечистот (з тыс. куб. м.) Фактическая себестоимость 1 куб. метра (в руб.)
П л а и Выполнение (абсол. данные)
Выполнение плана 
в о/о о/0
I квартал
Март
м-ц
В о/0 о/о 
I квартал
к плану
Март
м-цI квартал Мартм-ц I квартал
Март * 
м-ц I квартал
Март
м-ц
И т о г о  . . . ■38,2 12,8 18,4 7,2 48,2 56, 3 13,64 11,64 110,5 94,9
20,5 6 ,9 13,8 4 ,5 67,3 65,2 11,68 12,33 105,6 113,6
3,G 1,2 0,6 0,4 16,7 33,3 . 32,0 28,6 119,0 106,7
9 ,0 3,0 2,7 1,9 30,0 63,3 8,04 6,26 126,0 98,3
0,3 ОД 0,1 0,03 33,3 23,1 18,00 20,00 103,9 117,6
3,6 1,2 1,1 ' 0 ,3 30,6 25,0 6,73 6,33 93,9 88,3
В о тк н и ск ......................................... 1,2 0 ,4 0,1 0,02 «,3 5,0 26,00 25,00 168,6 166,7
ТІ р и л о ж & н и е II р и :і о ж с и іі с 99
Районы и города Годе
ос.о\сс
Потребительская кооперация
Всего
И з н и X
&
ок
Прочая кооперация
И з  н и х
Всего
ТГІО Прочие
г
о
1. Ллаиаевскин
В т  ч. г. Алапа- 
евск, ВСинячнха 1932; 
и Н-Шайтанка 1933
1932ІІ18367.9 
1933(21135,0
2. Артииский 1932
1933
В т. ч, пос. Арти 1932 
1933,
3. Асбестовскнй
4. Березниковский
В т. ч. Березники 
Соликамск и пр. 
поселен, юртипа
1932
1933
12143.8
13797,0
5438,3
3811.1
2048.1
1979.2
9284.4
10531,9
1932
1933
1932
1933
о. Бардымский
6. Верещагинский
В т. ч. пос. Вере­
щагине и проч. 
поселен, гортипа
7. Верхне-Город- 
ковский
В т. ч. пос. Чу­
совские городки
8. Боткинский 
' В т. ч. г. Воткннск
1932
1933
1932
1933
1932
1933
1932
1932
1932
1933
50536.8 
54155,2
42428.9 
46525,7
1933,
13447.6
12527.6
8694.7
9746.7
3172.8
1868.9
728.6
945.7
6456.0
7395,7
2174.8 
2955,5
12403.7
12968.7
6601.9 
н/св
4203,7
2438,5
15698.2
17805,4
1932 12586.7 
14386,0
28926.4 
8139,9
22090.4 
4553,2
1207.2
1815.6
6492.2 
5763,1
2616.7
5089.42718.4 147,02455.3
9746.7 — — 2780,9
5089.4 210,0 147,2 396.5
9746.7 — -
636.1 1841,5 —
945.7 — —
636.1 92.5 -
945.7 — —
5517.6 659,9 —
7395.7 -  -
19909.6 4S15,4 656.9 
3395,0, — —
19909.6 437.0 532,9
3037,5 471,5 
— 46.6'
2851,6
695.2 —
923.2 —
2367,7 1176.8 
3309.9 1435,0
471,5
46,6
143,8
81,1
52.0
81.1
нет све ден. 
46,6 -
нет све 
46,6 -
нет све
17.1 64,0
нет све
17.1 64,0
34.1
3395,0 — -  349,2
— 45.8 -  1161.4
— — — 1815.6
1635.1 200,0 938,7 
1530,0 — —
1635.1 —
5:80.4 1118.4 
280,4 55.0 
5580,81 769,4
1918,8
352,8
8978,р 
5280.7 2435.0 —
6323,6 5580,8 38,0 -  
2658,2 2435,0 —
3339.9
3647,1
42,9
520.0
17,4
1861,1
2745,6
20,6
223,^
595.7 нет
160.8 160,8
1017.9 нет
99,6 99,6
1176,8 1017.9 нет 
809.С; 99,6 99,6
све
све
све
— 451,0
-  287,8
378,5 598.4
586,0 189,6
нет све 
; 287,8
нет све 
— 167,6
— 371,8 нет све
433,4 нет I све
251,0 нет све
767,2 149,7 нет j све
100.1 168,2 97.0 —
684.2 149.7 нет све 
— 168,2 97.0 —
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
22,0
ден.
ден,
ден.
ден.
71,:
ден,
71,2
Г о с т о р г о в л я Поодснабы и ОРС-ы
И н и х
Всего Урал-
торг
юоU
О
о  г  
s  S
3 S
V ^  О я о5
о
о _
ч К« г-
с  =
о  =fа  ган п
О  Sо —
3 я 'о
О о
Прочие
4448,8 1666,0
6653,7 1367,0
2977.6 1268,4
3727.7 862.5
2121,7 1294,5
1615,0 637,4
1267,5 1009.6
838,0 461,0
2232.7 1826.:
1596.7 920,5
20592.5 13675.5 
23285,7 14392.0
19320.6 13191.9 
20439,5 13101.0
516.6 280.0
684,5 232,6
5313.1 2340.8
5605.8 2569.0
3613,4 1721.7
1851,5 1256,8 
1834.7 1240.0
657,0 2367.0
5592.4 2602,5
6113.4 1910,4 
, 4983,5 2041.6
Примечание: 1) Настоящая таблица является первой попыткой дать итоги товарооборота в район 
от инспекторов Нархозѵчетл. Недостаточно точно учтены за оба года обороты 
ликвидации системы Охотсоюза.
2) По некоторым районам данные за 1933 год от инспекторов Нархозучета н
164.0
140.1
146.2 
140,1
31.7
43.1
31.7
43.1
85,2
103.0
472.3
548.7
439.0
548.7
46.6
58.4
98.6 
130.1
92.5
35.2
35.2
121.4
139.5
121,4
75.2 1462,8
370.0 2553,9
75.2 407,0
370.0 183,3
— 746.8
— і 873.1
— 177,5 
. — 272,5
142,9
243,5
2982,9 3027.0 
3112,0 3966,7
2982,9
3112,0
222.3 
87,7
222.3
272.0
285.0
272.0 
139,5! 285,0
2272.0
2427.3
190.0
393,5
2595,7 
2761.0
1521,2
3259.4 
2080,6
3269.4 
2032,6
39.3
44.8
39.3
44.8
1041.5 
-  I 2177.9
1041.5 
2127,0
48,7 
— I 61,4
48,7
61,4
153,2
178,4
176,5
434.8
90. Ъ\ 178,01 997,8
90,5 178,0
434,8
982.0
55,7
58.0
55,7
559,6
559,5
560.2 
179,7| 305,1
560.2 
179,71 305.1
Всего
И з и и X
о
Си
Лесные НКПС
о ?
О = и н73 ип о * н с  о о w > а о. о
О 522 но  = о о -  Ь
- S S
о СС s
н  с .  =
и о g
щ ■ °2  ь  с.
1 9 0 7 .1
276.0
246.1 
114,4
1378.7
22730,0 
21433,4
167,6
1410.2 -
732,5
20610,0
20610,0
6764.1 
6576,1
6230.1
6230.1
1907,1
276.0
246.1
114.4
646 2
1450,0
273.4
167,6
100.2
634,0
346,0'
2S,6
2.0
670.О1 96,3
550.0
1310.0
96.3
57.4 
9,1
8,8
8,8
ном разрезе. Данные за 1932 год получены от областных торгующих организаций, за 1933 г .— 
прочей кооперации, вследствие неудовлетворительного учета в организациях, а также ввиду
получены. По этим районам в таблице показаны лишь итоги 1932 гсда.
,00 П р и  л о ж е и іі е
* Свердловской области за 1932 и 1933 годы
В п о м
Потребительская кооперация Прочая кооперация
8О, И з и и X
И 3 Н I X
Районы и города Года
ОО
»оиО.
8
о
к
Всего
*Рч
Я
о
огН
А*го Л
ес
ио
тр
еб
со
ю
з
ТПО
С
ел
ьп
о
Прочие
Всего
И
нв
ал
ид
на
я
П
ро
м
ы
сл
ов
ая
П
ро
ча
я
9. Верхотурский 1932
1
5303,7 3564.9
Г
_ 1853.3 1711.6 _
30.9
_ _
1933 5923,7 2329,4 - — -- 2329,4 —
__ 6.3 24,6
10. Вксимский
В т. ч. поселен, 
гортипа В-Утк..
1.932 7316.6 605,2 605.2 — — — — 45,2 нет све ден.
В-ІПайт., Черноист. 1932 7274,5 605,2 605,2 — 45,2 нет све іен.
11. Гарииский 1932 5003,6 4250,5 2095.8 2154,7 L 580,5 нет све ден.
1933 5140,6 2094,6 — — 2094,6 --- 215,8 — 110,1 105,'
12. Добрянский 1932 7291.4 5103,8 875,4 2082.3 _ 2139.5 6.6 52,2
k tfn'j
нет све ден.
21,51933 7555,7 3509,4 743,7 — -- 2765,7 -- 21,9 — —
В т. ч. зав. До- 1932 3403,2 1661.1 875,4 104.0 _ 675,1 6,6 52,2 нет све ден.
брянка 1933 3978,5
•
1768,4 698,9 — -- 1070,2 -- 21,9 21,9
13. Еловский 1932 3639,5 1729.3 1649,3 80,0 21Н<о.Ь
нет све ден.
1933 4248,6 2134,4 — — -- 2134,4 — 40.6 35,0
14. Егоршішскнй 1932 6686,3 3386,8 1607,1 556.9 217.0 870,4 135,4 77,4 нет све ден.
1933 8716.0 1400,5 390,2 — — 1010.3 — — — —
В т. ч. пос. Арте- 1932 3259,8 1820,5
251,0
1465.1 28.0 181,0 11,0 135.4 77,4 нет све Де,ь
ма и ст. Егоршино 1933; 5227.1 234,0 — 17,0 - --- --
15. Ивдельский 1932! 5413,6 2721,4 1250,0 1471.4 _ 226,2 нет сведен-
1933 3818, Sj 927,7 927,7 — — -- 270,0 -- •J .U,'
16. Исовской . . 
В т. ч. поселения 
гортипа Сверд­
ловский, Н-Тура
1932 21587.1 6026,4 1259,6 4766,8 — — — 37,7 нет све ден-
L
и проч. 1932 6110,5 1259,6 1259,6 — -- 37,7 нет свеідев. 
све ДеН-17. Ирбитский 1932 12042,7 7739,1 4002,3 1263,4 2042,1 431,3 630,5 нет
В т. ч. г. Ирбнт 1932 7850,2 4694,4 4002,3 63,0 _ 197,8 431,3 630,5 нет
„1
све!лей-
Г о с т о р г о в л я
Всего
И
У р а л -
т о р г
с .
о
К  СО
=  о= го 
О —
о  —о =
о
о
О
я а 
5.“<а гн
Ъ
О —
1738,S 
1645,2
571.6
537.7
6666,2 517,3 
6624,1 517,3
172,6
519.4
2135,4
1863,9
1699,9 
1435,6
1635,0
1706,2
3222.1
3863.2
1361,9
1776.0
2466.0
6,4
15523,0
4813,2,
3673,1
2525,3
62.9
70,6
17.5
866,6
581.8
866.6
581.8
280,0
318.3
2313,9
2439.1
1286,0
1351,6
404.7
404.7
1871.0
1271.0
47,6
47,6
38.8
58,4
75.9
136.0
75.9
136.0
65.3
65.3
131.9
134.9
458.3
458.3
1047.3
922,0
701.5
701,5
172,6
476,4
1145.7
795,5
700.2
367.2
1309.8
1321.5
810.2
1251,3
1961,7
1381,о
909,0
361,2
72.3
72.3
О  о
Продснабы и ОРС-ы
Всего
Прочие
56.9 
54,9 60,0
5429,9
1918.2
5405.3
43,0
<0 , 0
486.6
75,5
486.6
6,4
2310,8
2160,5
'
752,6
И з  н  п  х
ос.с
сЪіе.
Лесные НКПС
278,8 1291.4
S ,0  332,4
22.1 
240,0 96.8
240,0 48.4
2466,0 
-  : 6,4
13091,3
2962.2I
I
227.6
227.6
3452,3
3200.1
2276.1
2276.1
2614,7 1818,0
2310.5
2160.5 
752.6
332,4
252,2
796,7
348,0
о  £>Н 2
О S Сч н
СО ^
О *=Р- С оо ^ в з  
О- о  о  :S н 0  2 0 
°  =* я-Я  8 
2 = 2 
°  2  5. С- со 
2  о  и
5  . °°  н о,О- s  S Ы са =:
924,0
924,oft
237.6
71.3
63.3
281.6 
17,8
73,0
102 П р и л о ж е н и е П р и л о ж е н и е 103
_ . 'Щ
Розничный торговый оборот r районах и городах Свердловской области за 1932 и 1933 годы
Таблица № 1 (продолжение)
В тыс. руб.
В т о м ч и с л е 1 •
Потребительская кооперация Прочая кооперация Г о с т о р 1 О в л я Продснабы и ОРГ -ы g s  о 5
-
НОо. И з н и X И з н и X И
' 3 н И X И з н И X 2 2 о 
с
Районы и города Года
ѴОо *>
£ п о к о
Лао
о.-— W
| І £  О re
ЛаОиС.Он
J3ОCJ
СС
Всего о
о.оРч
ОиООС-{_о
оо
ТПО
с
3
и
Прочее
Всего га
сЗ
2
і S
гаса0
и
1 О
га
ъ
іг
Всего Урал-
торг
с.он
п
V
=
§ 5= S = о“Т. V
2* в.ѵС га
о д
нс.
ия
о
и
5 _ 
5ч —о г* 
о  a  
С = О
бі
це
ст
ве
ш
іь
ор
га
ни
за
ци
и
Прочие.
Всего
5с:нSОкс.
а
Лесные ИКПС
О = с
С га гг Н U = См га£ о ш 
§ . °  ? f  — 
а  я 5
18. Кизеловский
II
193238191.7 
1933,50169,9
20989.2
2421,7
17442,5
2421,7
— 699,4 144,0 2703,3
!
1 660,0 
3,5
1 нет
3,5
све цен. 16542,5
17682,8
10905,3
12000,0
496.0
240.0
877.3
3237,6
478.8
770,2
3135.4
210.0
64
527.0
9,7
698.0 30061,9 28882,4 705,8 473,7 .
В т. ч. поселения 
гортипа Кизел, 
Губаха и проч.
1932
1933
37678,3
48933,1
20895,2 
2149,£
17422,5
2149,9
— 699,4 — 2703,3 660,0
3,5
нет
3,5
све ден. 16193,1
17132,8
10555.9
11450,0
496.0
240.0
877,3
3237.6
478,8 3135.4 
770,2 210,0
64
527,0
-
9,7
698,0 29646,9 28882,4 290,8 473,7
19. Кишертский 1932
1933
6359.0
6875.0
5113,2 
4810,С
169,4 920,7
—
4023.1
4810,0 —
1 247,2 
105,0
нет свс
105,0
ден. 998,6
1162,0
411,6
768.0
71.7 
59,0
441.3
302,0
— ’ 4,0
33,0 798,0 — 798,0
і
66,0
20. Кунгурскнй 1932
1933
-3005,1
20599,5
14793,£ 
12057,С
6594,5
6591,9
1689.4 919,2 5346.0
5312.1
2-14,7
153,5
1838.7
1116,0
нет
405,9
све
601,0
ден.
109,1
/
г
6372,6
5274.8
2684,0
3209,7
178.0
145.0
849,6
419,0
2510.3
1285.7
-
1с
71,0
>0,7
144,4 2151,7 30,7 678,0 1443,0 300,7
В т. ч. г. Кунгур 1932
1933
15890.7
14755.7
7839.3
7204,6
6594,5
6505,1
84,0 919,2 112,3
680,5
129,1
19,0
1838.7
1020.8
нет
405,9
све
540,0
ден.
74,9
6212.9
4630,8
2654.0
2629.0
178.0
145.0
849,6
419,0
2361.3
1230,0
_ 1-
71,0
0,0
136,8 1899.5
—
609,3 1290,2 170,4
21. Куедиискнй 1932
1933
4535.2
5813.2
2591,9
4430,0 — — —
2415,4
4430,0
176,5 271,0
224.7
нет
224,0
све
0.7
ден* 1672,3
1158,5
420,4
294.0
50,2
56.0 —
1091.8
798,5
109,9
10,0
1 '
—
-
—
~
36,0
22. Кушвннский 1932
1933
17428.8
18865.1
9427.3
9644,1
7380.3
9495.6
900,5 689,0 — 457.5
148.5
378.2
22,3
нет
10.1
све іен.
12.1
7623,3
6975,1
3196,3
2752,0
135.8
191.6
437,1
296,8
2332.2
2513.3
— 1521,9 
102.11 1119.8 2223,1 S22.3 800,8 600,0 492,1
В т. ч. поселения 
гортипа Кушва, 
Баранча и проч.
1932
1933
15485,2
16513.4
8358.8
8831,6
7380,3
8795,6
53.0 546,0 — 379.5
36.0
378.2
22,3
нет
10.1
све ден.
12.1
671S.2
5971,4
2321.2
1878,0
135.8
191,6
437.1
296.8
2332.2
2383,1
—
■
1521,9 
102, Ц 1119.8 1688,1 822,3 2,65,8 600,0 492,1
23. Калатинский 1932
1933
27814.7
27698,0
9382.£ 
7094,(
7051.9
6115,0
112,5 150,0 759,5
766,0
1308.9
213,0
412.0
284.0
нет
106.0
све
28.0
ден.
150.0
18019.9
10511.0
5575.0
6987.0
202.6
256,0
56,6 2635.2
2904,0
70,1
33.0
j
9480,4 
76,0| 255,0 9809.0 9131,0 678.0
—
31,0
В т. ч. поселения 
гортипа Калата. 
Невьянск и проч.
1932
1933
22161,3
25404,0
778].4 
6828,0
7051.9
6115.0 —
45,0 — 684,5
213,0
412.0
282.0
нет
106,0
све
28.0
ден.
14S.0
13967.9
.9737,0
5547.0
6893.0
202,6
256,0
56,6 2241,2
2227,0
70,1
33,0
1
5850.4 
76,0| 252.0 
1
9057,0 8379,0 678,0 - і 31,0
24. Красноураль­
ский
1932
1933
13206.6
10678,2
610,£ 
566, е
610,5
566,9
—
— —
60,0 н зт све дсп. 12536,1
3150,5
2336.0
2226,3
150.0
154,4 107,6
423.1
550,5 —
962
—
7.0
111,7 6960,8 6960,8 ; —
— . — -
25. Красноуфим­
ский
1932
1933
15258,0
13485.'?
8406.8
3422,3
1547.8
1337,0
3724,5 1600,0 1534.5
2085.3
682,0
502,0
нет
92,0
све
410,0
ден. 6169,2
7770,6
4147.6
3823.0
145,5
194.0
24,2 1187.5
3378.6
63.4 
53.0
6С
179,0
>1,0
143,0 1790,9 — 550,9 1240,0 1 73,0
В т. ч. г. Красію- 
уфимск
1932
1933
7528.1
8348.2
3194,£ 
1337,(
1382.2
1337,0
392,0 1420,6 —
—
682,0
502,0
нет
92,0
све 
410.0
ден.
1
3651.3
5144.4
2391,4
2272,0
145.5
194,0
24,2 425.8
2303.4
63.4
53.0
601.0 
179,0 143,0 1364,8
—
164,8 1200,0 73,0
26. Краспополян- 
скиіі
193?
1933
3382,0
4073,2
1646,0 
2643,С —
—
—
1511.9
2485,0
134,1
158,0 25.0
1
25,0
—
—
1736,0
1405,2
! 1223,0 
537,0
1
46,3
31,0
_ 431,0
797,2 —
5.7
40,0 — — — — — .
*Розничный торговый оборот в районах и городах
В т о м
Потребительская кооперация Прочая кооперация
но
о
И з н и X И з н н X
Районы и города Года
оо
:S
3аО1_с.он
Всего
ар-
Я"
осс.оf-t
тО
ооОО)с,но
CJ
т п о
о
Прочие
Всего к
2
§
СО£2
та230
CJ
1 о
!Z
О
V
СС Рчсо
0> о 3*
I к
—і
27. Коми-Пермяц­
кий округ
1932
1933
1
26188,0
24794,5
17936,2 
10438,6
1685.3
2165.3
9480,0
—
16381,5
8273,3
389,4
__
645,6
1243,3
нет
23,8
све
320,0
іен.
S99,5
28. Лысьвенский 1932
1933
29368,4
32462,0
16554,1
4407,0
11780,5
2660,0
2408,7 — 617,3
937,0
1747,6
810,0
1345,5
907,0
нет
855,0
све
15.0
ден.
37,0
В т. ч. г. Лысьва 1932
1933
26259,4
30140,0
13599,4
3465,0
11780.5
2660,0
120,0
—
95,0
203,0
1603,9
602,0
1345,5
907.0
j
нет
855.0
све
15,0
ден.
37,0
29. Лялинский 193-2
1933
8323,0
8871,2
4948.1
796,1
3335,6
474,4
1612,5
— 321,7 X
j 203,4 
j 158,5
нет
48,0
све ден,
110.5
В т. ч. Ляля и 
Лобва
1932
1933
6790,5
8309,7
3495,6
583,9
3335,6
474,4
160,0 —
109,5 —
203,41] нет 
121,9j| 48,2
све ден.
73,7
30. Манчажскнй 1932
1933
3028.2
2704,0
1379,2
1451,0
— 230,2 — 1149.0
1451.0
—
— —
—
5*1. Молотовский 1932
1933
29001,9
33934,2
19797,7
1464,2
19043,5
—
360,0 — 394,2
— 230,3 73,2 157,1 -
32. Ныробскнй 1932
1933
5932,8
3999,6
5241,5
1591,4 —
4121,9
—
1119,6
1591,4
- 414,7
339.4
нет све
84,7
ден.
254,7
33. Нытвенский 1932 5175,9 3074,0 759,2 — 2270,8 44,0 264,9 нет све ден.
В т. ч. пос. Нытва 1932 2124,6 825,0 759,2 — 21,8 44.0'
j
264,9 нет све лен­
34. Надеждинский
В т. ч. поселения 
гортипа Надеж- 
дннск, Богословск 
и проч.
1932
1933
1932
1933
54081,7
57784,0
39282.4,
47262,5
29812.0
10063.3
17849.3 
7739,8
12300,2
7981.0
11939,1
6481.0
11906,9
1480,0
291.0
291.0
849.3
1876,7
14,2
653,2
4464,6
205.6
4125,0
205.6
987.9
126.4
987.9
326.4
нет
51.4
нет
51.4
све
75.0
све
75.0
де»-
ден-
35. Ни-кне-Сергин- 
ский
1932
1933
8869,0
9050,3
4061,5
3243,9
1178.9
2293.9
1085,2 424,0 953.0
950.0
420,4 165,4
9,1.
нет
9,1
све ден- 
-—“
В т. ч. поселения 
гортипа Н-Сергив 
Атиг, В-Серги 
и проч.
1932
1933
6416,9
6120,3
1907,3
2293,9
1151,6
2293.9
64,0 424,0 — 277,7 145.4
9,1
нет
VU
све ден-
Свердловской ооласти5за 1932 и 1933 годы
Таблица № 1 (продолжение) 
В тыс. руб.
Г о с т о р г о в л я
И
Всего Урал-
торг
ч
СООUiО. О . н
-  о— СЗ
1 5ш- S
5  §
«  с .  О та
o s
о
о
U
с:
5 _
■и Ъ-ъ  ~  
о =
6606,2
6150,3
3077,9 235,2 — 
2669,7 374,6 —
11468,8 6625.3 264,9 657,9 1087,5
-  . л . ,  л  Л ' т  л  л п п і  п  П Ю  Л11481.0 6451,0
11314,5 6489.8
10899.0 6288,0
3171.5 1474.0
3440.5 1272,3
3091.5 1394.0
3440.5 1272.3
1649,0 1226,5 
1038,7 604,0
9204,2 1841,7 
11717,8 5108.0
276,6 108.4
177,8 160,0
1837,0 854,2
1034,7 354,2
23281,8 10169.0 
23774.1 14257.5
20445.2 9469.0 
20799,7 12986,2
4642.1: 775,5 
4246,2 1101,6
4364,2 775,2 
3152,9 832.7
255.0 2004^0 943,0 170,0
246.1 657,9 1087,5 — 
255,0 2004,0 524,0 170,0
50.3
66.3
50.3
66.3
49.3 
55.1
211.5
338.6
6,0
62.7
62.7
407,1
564.0
380.1
564,0
52,0
65,5
52,0 
62.7
21.2
21,2
718,7
2976,1
642.6
779,9
642,6
779.9
89,2
89,2
2813,3 — 
2727,0 —
1597.6
2069.0
1597.6
2069.0
373 2 
379,6
3969,5
2293,8
168,2
879.-I 
577.1
6124.2
6734.3
5225,6
4973.3
2909,3
2424,9
2631.7
1603.3
1602,1
400,0
366.0
126.1
366.0
126.1
о = g  я
^  с. О о
Продснабы и ОРС-ы
Всего
Прочие;
И з  н и х
s.ос.
. С
Лесные НКПС
. >»
2 5
о ■-— Оггw о
f- с  О
О — ®С.:= g
О S с
О сз CZ
^ Я Й
S = я
8  = =
О О g
S  .  ОО н С.С- “  s
= =;
479,8
26,3 352,7 6962,3
2833,2 —
154,0 1504,0 15667,0
2833.2
154,0 1504,2 14869,0
14662.0
14662.0
49.6 —
— j 11,7 4476,1
I49.6 —
-  ; 11,7 4163,4
— — 214,3
S60.1
209,0 >392,3 20521,9
11,8 1891.0
40.7
I
40.7
5582.9 —
538.7 873,6 23820,2 16162,2, 7658,0
i20521,9
6962.3 — 731,3
1005.0 — 
207,0
4476.1 
4163,4
214.3
1891.0
4361.9 — —
538,7 831,5 18596.6 16162,2
816,1 — I
654.2 1551,1
816,1
654.2 664,4
451,1
451.
2434,4
823.0
213,3
34,0
— 34,0
_  59,8 
_  59,8
— 38,0
214,6
_  204,6
163,7
277,0 27,1
—  1 9 , 3
Районы и города Годе
Н
О
с .о
оо
с.
о
Потребительская кооперация 
И з  н и х
Всего с
о ' І  ТПОн
с
Прочие
36. Оханский
В т ч г. Оханск 
и пос. Юго-Камск
1932 7406,2, 
1933! 6525,8;І
1932: 3292.9
1933 3544.9
37. Ординский
38. Осішгкий
В т. ч. гор. Оса
39. Пермско-Иль-
ІІНСКНЙ
1932 1168,6 
ГОЗЗ: 4-279,0
•і|
1932: 9572,6
І ! 1932! 4159,9
4980.4 1846,4
3840.4 1700,4
1964.9 1846.4
1700.4 1700.4
2627,4 — 
3016,0 —
5123,7 854,3 1 
1385.3 854,3
1932 5000,1
1933 5539,3
40. Пермский
В т. ч. г . Пермь, 
пос. Левішшо и 
Юговской
1932
1933
2201,0|
2354.5.
168774.4 73115,1 30 151.8
173797.4 67174,5: 43384.5
(0< .2
35,0
[285,6
64.0
266,8
7941,0
1932.1 \52358,8|і60193. 3 28954,4 1588,0 
1033j i(55ooto.62516,l 43384,5
41. Первоураль­
ский
В т.'ч . поселения
19322)545,9і 8594,!! 6567.' 
1933 26123,7 7417,8 7417.!
уральск, Ревда и 
проч,
1932 18749.4
1933 25256,0
:
7246,9! 
7309 ,8
6567.7
7309.8
42. Полевскоіі 1932 6367,3
1933 7957,1
1647,1
2683.2:
993,6
2683.2
В т. ч. пос. Полев- 
ской, Мраморский 
и Северский
1932 5091,1
1933! 6754.7!
1050,9, 
2182,2і
993.6
2182.2
43. Режевской 1932 3448,0
1933 3710.6
1546.7:
1491,9!
607,9
747,7
В т. ч. пос. Реж 1932 2005,3
1933 1749.7
1 !І
708.8
747,0
607,9
747.7
1357,4
68,0
627.2
3L.0
117.9
12,0
S
О
Прочая кооперация
Всего
11 з н и х
а
о
ос.
23G8.9
2140,0
— 75, G
— 2627,4;
— 3016,0
— 2977,3
— 460,5
1934,2 
: 2354,5
7.9
7.9
8721,314042,5 
-  ;3868,1
8638,5; 98 2
619,4 -
560.8 _
820,9
744.2
88.9
6.5
I I
6.5
22258,5і 
19921,9,
20914.2
19131.6
110,9, нет 
406.0. 117.5
8647,0; нет 
4245.0 3159.4
8379.8, нет сведен. 
4220,0 3159,4 1060.6 —
444.5 
87.1
нет
87,1
све ден.
319.5 
87,1
нет
87,1
све ден.
144,4
58,0
I ет све ден. 
58,01 —
385,2 нет све ден.
385,2 нет све ден.
све
223.5
све 
1085.6
ден.
65,0
ден.
50,4 62,'7 нет
50.4; 62.7 нет
26.з:
26.3:
417.8, нет све ден.
185.0!! 185 0
417.8 пет све ден.
185,0 185,0 - -
48,о!, нет све! ден.
све
све
ден.
ден.
Г о с т о р г о в л я
Всего
И
Урал-
торг
о
о"
5 о
ѵО га
О Н
—
с .
о
о
5
о
5 —<и J- 
о  Ко =
а -а ган СПО Sо = 
—
о
О О
Продснабы и ОРС-ы?
Прочие
Всего
И з н и х
s
оС.
Лесные НКПС
*
с  г
са ^СО X—Ч
" о а
г- — 2
о w  Й £f-;— р 
' о  5  2
° -  і  ^ п  п° 5 0 
о  со г: н — -
2 о і
3 ^ Е.
О , -  -
48.0і нет свеідеи.
1981,3
1883,9
921.1
1060,0
66,1
95,5
27,9 872,7
578,2
— <
68,2
3,5
82.0 714.4
р...
714,4
—
284,1
1008.5
1469.7
545,0 
982 0
66,1
95,5
■ 27,9 281.2
250,0
f
68,2
>8.3
74,0 287,7
—
287.7
—
284,1
1696.8; 
782,0(
376,2
229,0
27.5
29,0
-г 1293,1
518,0 —
—
6,0
_
423,0
!
423,0
—
12,0
4063,7 896.1 67.5 31,2 2952,0 — 116.9
1
— — — — -
2689,4 310,0 67,5 . 31,2 2174.1
1
106,6 — —
2688,2
2435.8,
475,6
523,0
53,1
59,0
— 2108.7
1595.8 —
5
i6 l,0
0 ,8
97,0 343,0 343,0 — 68,0
87012,3
87526.8,
46269,2
46955,9
1361,3 12034.0 
1920.0 24390,9
13580,0 
6255,0
2476,4
2355,9
1125
4156.0
1.4
1493,1 14851,1 5535,4
_
1980,4 7335,3 —
83785.7 
85011,7І
44823,8
45701,3
1361.312034.0
1827.0 24287.1
11812,4
5197,0
2476.4
2355.9
1127
4156,0
7,8
1487,4 13752,2 5535,4 881,5 7335.3 —
12888,3
6876,0
1784,2
2258.9
125,3
131,9
2851.7
2896.8
812
-
7.1 -
1588,4 118.9,9 10216,2 1220,0 393.7 83
11439,8
6728,3
1784,2
225S,9
125,3
131,9 —
1403,2
2749.1 —
815 7,1 -  
1588,4 11217,9 9766,2 1058,0 393,7 83
3402,4
2433,7
660,7
630,5
35.2
52.5 —
845,7
1652,0
27( 0,8
98,7 2655.2 1867,2 788,0 — —
3622,4
2433,7
660,7
630,5
35,2
52,5 —
845,7 
1652,0
20£ 0.8
98,7 1953,8 1491,0 462,8
—
—
1853.3
1337,2
759,4
406,7
58,6
57,0
188,4
30,0
846.9
843,5 —
. —
— 881,5
—
881,5 — 11,8
1248.5
602,0
591,1
281,0
68,6
51.0
188.4
30,0
410,4
250,0
— ---
390,0
1 1
390,0
' " 1
11,8
Розничный торговый оборот в районах и городах *
і
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*
f- і О
§■ 1
В т о м
Потребительская кооперация Прочая кооперация
Районы н города
і
Всего
И з н и X
I
: Ч
Всего
И з н и X
•Года' ъ==
3XIоt-.о.сh
Оа
са
о
го
***
Л
ес
по
тр
еб
со
ю
з
ТПО
С
ел
ьп
о
•
1
Прочие
СЗ
S П
ро
мы
сл
ов
ая
 
j
П
ро
ча
я
41, Свердловский 1932
■
$
376229,4 142564.3
.  1 
[76578,4 1323,5 25614,0
!
4540,1 34508,3 14641,4 нет све ден.
В'т. чЛ г.'Сверд- 1933 392968,8.97906,1 74019,6 - — 6365,0.17521,5 13654,9 9418,3 3527,6 709,2
л вс<, Березовск.
ззвод и пр. посе­ 1932 3556U.6 128061,3 75275,3 1006,8 24692,9 295,6 26790,7 14641,4 нет све ден.
ления гортипа 1933 376011,3,90201,0 72070,9 — _ 1008,2 17121,9 13595,9 9359.1 3527.6 709,2
45. Сергннско-
\
1932 2858,9 1654.6 _ 1654.6 40,0 нет све ден.
Нсрмский 1933 2509,4 1341,2 --- — -- 1341,2 --- — —
46. Сіівинский 1932 3050.4 1811.8 125.0 400,0 1286,8 _ 109.9 нет све ден. і
1933 4094,5 2561.0 140,0 — -- 2421.0 30,4 — 30,4 --
47. Сэсновский 1932 3440,8 2539,3 2439.5 99,8 _
1933 j 3696,8 : 2800,0 — — -- 2800,0 — 18.0 - 19.0 —
<"8. Сарапульскнй 1932 27204,9 13252.3 6775,0 1824,7 3286,7 1365,9 1057,6 пет све ден.
1933;2921S.5 U506.2
II
5815.1 — --- 5133,3 557,8 1359,5 1053,1 144,3 162,1
В т . 'ч . г. Сарапул 1932 18828,4 j 8020.0 6775,0 182,2 _ 82,7 980,1 1057,6 пег све ден.
л пос. Кэмбаука 1933 19356,5 ! 5984,4 5815.1 — --- — 169,3 .1328,8 1032,8 133,9 162,1
49. Салдинскнй 1932 12894,5 6472,1 4512,0 733,7 43,0 174.4 1009,0 216,6 пет све ден.
1933 15502,2 7773,3 6440,9 — — 1174,8 157,6 33,2 15,7 10,5 7,0
В т .  ч. Н-Салда 1932 11613,0 5601,2 4512,0 36,0 43,0 1,2 1009,0 _  . J
и В-Салда
.
1933 14052,8 7221,2 6440,9 — — 622,7 157.6
.
33,2 15,7 10,5 7,0
50. С.юбодо-Ту-
1
1932 1989,3 933,3 933.3 25,0 нет све ден.
рШІСКІіЙ 1933 2411,0 1072.5 — — — 1072,5 — 70,5 — 70,5
51. Сухоложский 1932 7836,5 5808,2 2952,6 554.8 248,0 1941,0 111,8 490,1 кет све ден.
19 33 8890,2 6392,6 4041,0 — — 2351,6 136,4 136,4 — —
В т. ч. пос. Сухой >1932 4027.8 3116.4 2952,6 27,0 _ 25,0 111,8 490,1 нет све ден.
Лог 3933[ ! 4896.5 ! 4106.0 4041,0 — — 65,0 --- 136,4 136.4
_
•
52. Тагильский 1932 [72959,2 40523,1130669,2 1147,93168,2 1794.4 3743,4 1661,2 нет све ден.
1933 80204,5 17407.816416.0
і ' 1;
— • — 904,3 87,5 1773,0 1012,4
!
760:6 —
В т. ч. г. Тагил 193265280,5 366933|30669,2 57,0 2479,2 3488,4 1623,5 нет све Д2Н.
1933
1
71544.8:16503.5 16416,0
' II
— 87,5 1773,0 1012,4
Ч
760.6
Свердловской области за 1932 и 1933 годы
Таблица № 1 (продоли ение) 
В тыс. руб.
ч н С Л е 1
Г О с т о р г о В Л Я Продснабы и ОРС-ы
С С' н 2
? Z
И 3 н II і И з н и X
£ « 
n o '?  н = о 
2  2
Всего Урал-
торг
о
он
у*
!
с: е:— *о
CJ —S —— Зі
3  о
5 *
О cz
с  —
с.
оп
ОV
— V»
о _
5 =
3* ^ъ  ss 
о д
о
5 — а гег* «и = О —
— га 
О о
Прочие
Всего
Sо
о 
1 й
Лесные НКПС
С.— о
° J s
2  = оС с: -  н и ~
е \  0* «Н о В s  0
s . s l i— в =;
219023,7
209442.2
1011л1,3 
106702,8
7135.4 
5132,3
34698,0
58918.4
10819.7
7262.9
6377,4
7808.7
[|
588Й1,9 — 
13571.5 10065,6 71965,6 49333.1 1572,5 21060,0 138.1
212908,9
•204743,3
98729.5
104344,9
7107,1 
5073,7
34698.0
58892,3
7 9 9 7  о 
5126’,8
6377,4 
7739,3
58769,7 —- 
13571.5’ 9994,867471,1
! -
,15555,1
1
864,1 21051.9 316,9
1164,3
1133,2
! 271.6 
338,5
37.4
48,7 —
§55,3
751,0
— —
35,0 — 35,0 21,7
1128,7
1186,6
547.4
372.2
33.1
41,9 —
548,2
769,6 —
—
2.9 316,5 Z 316,5 35.9
901.5
878,8
527.0
250.0
35,2
195,8
— 274,5
370,0
— 54,8
63,0 —
—
' 148.6
12895,0
15256,5
5303,8
5217,3
236,6
445,8
905,4
1420,4
4513,9
6193,2
172,9
557,0
17(
810.6
2,4
612,2 1096,3 — 951,3 145.0' 97.7і
9750.8
11458,7
4031,0 
4159,7
236.6
436.6
905.4
3239.4
2642.5
3682,0
172,9
557.0
1762,4 
810,6 593.4 584,6
-.
439.6
—
145.0• 67.4
6205,8
6772.1
3044,3
2421,7
2 0 0 , 1
245,0
344.6
939,3
1S50.7
•2065,3
— 7(
19.3
І6 . 1
1081,5
_
923 6
1 —
1 388,9 531,0 3.7 8.7
6011,8
6315,1
3044 3 
2421,7
2 0 0 , 1
245,0
344.6
939,3
1656.7
1608,4
— 7(
19.3
6 , 1
1081,5 483,3
_
19,9 459,7 3,7 8.7
1031.0
1268.0
428,6
373.4
25,0
57,2
— 569.2
821.4 —
: 2
16,0
;
1 “ — — 152,9
1538,2
1622,7
743,9
838,7
62,1
96,0
27.0
2 0 . 0
619.2
614.2 —
6 , 0
53,8 738.5 1 252,9
.
280,8 204,8 4.0
421.3
654.1
286,2
532,6
62,1
79,7
27.0
2 0 . 0
—
—
І 6 , 0  
— ! 2 1 . 8
_ і _ — -
—
30774.9
37995,0
15541,6
20933,9
785,5
846,0
4358,5
8082,9
3918.2
4810.3
3304.6
308,5
4866.5 
837.8 2175,6 
' 1
-
23028,7 19913,4 420,0 2695,3 105,0
26963 .2 
32581,5
15441,6
17828,4
777,6
846.0
4358.5
80f>2,9
214.4
‘1502,3
3304.6
308,5
4866,5 
837,8 2175 6 20686,8 18852,6 
11
1834,2 —
i Таблица Л- 1 (продолжение)
Розничный торговый оборот в районах и городах Свердловской области за 1932 и 1933 годы
В тыс. руб.
В о м ч и С л е к .
Потребительская кооперация Прочая кооперация Г о с т о р г о в л я Продснабы и ОРС-ы
О 5
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но И з н и X И 3 н и х И 3 н и X И н и X
га °  ^  
я  О «
н = 5  о ~
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торг
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я 
то
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ов
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з: га — ѵс 
я  5
= 5 
§ 3JD “ 
О га"
н
Gмс
о
и
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о ^
О - О
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ес
тв
ен
ны
е
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за
ци
и
Прочие
Всего
S0 с. я
1 нSо
с.
Лесные НКПС
S’565 Н 
о  5  о
^ га гая  со
2 я  2 с  я  -  
н с .=a o g
5 • о
§■5 =
s  °  4
53. Таборинский
і -
1932
1933
1
2514.2
2490.4
1470,9
524,2
934,0 536,9
524,2 - !
565,5
97,0
нет све
35,0
ден.
62,0 477.81015,2
130,0
39,7
21.0
34,7 78,0
326.8
855,6
— —
7,2
’
854,0
—
854.0 71,5
54. Туринский 1932
1933
5794,0
6992,5
3639.7
2470.7
877,1
964,4
1227,8 1232,8
1409,0
302.0 
97, з;
507,3
114,0
нет
60,2
све
20,5
ден.
33,3
1647.0
2741.1
548,0
651.4
53.0
92.1
97.1
107,2
876.0
1794,6
—■ 2,9
95,8 1666,7 —
_
1534,7
_
132,0 17,3
В т. ч. г. Туринск 1932
1933
2532.3
2815.4
1387,0
812,4
877,1
812,4
380,3
—
— 129.6'
1 (
363,з: 
114.0
нет
60,2
све
20,5
ден.
33,3 782,01331,7
308,0
301,4*
53.0
92.1
9 1 , 
107 ,
251.0
735,2 — -
2,9
95,8 557,3
—
425,3 132,0 17,3
55. Фокннский 1932
1933
2817,4
2667,0
1579,9
1089,3
Г
737,9 842.0
1089,3
66,3
49,7
•
нет
49,7
све ден. < 1171.2
1021,9
380.1
258,0
36.0
45.0 —
755,1
654,0 — 64,9
— _
506,1 z 506,1
—
33,4
56. Чердьшскин
! ! 
1932 17847,1 14106.8 3776,2 8539,2 — 1791,4 821,3 нет све ден. 2919,0 588,0 75,5 5,0 2124,4 126Д —
— — —
В т. ч. Чердынь 
н Красновишерск 1932 7829,4 4442,7 3776.2 513,0 — 153,5 821,:- нет све ДеН. 2565,4 588.0 75.5 5,0 1770,8 ~
1 , 
126.1
1
— — — —
57, Чермозскии . 1932
1933
6999,9
8942.1
4189.8
3917,3
1573,6
1835,8
1224,7 . — 1358.1
1982,4
33,4І 
99.1
266,6
211,0
нет све
42,8
ден.
168.2 2543.53259.3
1049,7
1474,6
39,0 
107,7
— 1354.9
1017,6
S
13,0
9,9
646,4
...
1о54,о 1554,5
—
26,3
В т. ч. поселения 
гортипа Чермоз, 
Майкор li Пожва
1932
1933
5346,3
7456,0
2696.2
3365,8
1573.6
1783.6
61,0
—
1028.2
1506,7
33.4
75.5
122.6
196,9
нет све
28,7
ден.
163,2 2527.53171,3
1033,7
1386.6
39,0
107,7
— 1354,9
1017,6
— г
13,0
9,9
646,4 722,0 — 722.0 — 25,6
58. Чусовской 1932 25846,4 16466.0 , 6175,4 4S33,1 2918.6 420.2 2118.7 190,8 нет све ден. 9189,6 5515,6 126,8 170,1 2270,7 82,4 1024,0 — -
_ - _
В т. ч. поселения 
гортипа Чусовая, 
Бисер и проч. 1932 19293,4 10501,8 5709,8 341,0 2332,3 - 2118,7 190,8 нет све ден. 8600,8 5515,6 126,8 170,1 1681,9 82,4
1
1024.0
1
— — —
59. Чернушннский 1932
1933
5296.8
5452.8
2458,0
3702,3
— — 186,0 2272,0
3702,3
— 842,0
196,4
н
107.3
ет све
89,1
ден. 1996,8 
1435 1
1481.3
657,4
57,4
82,0 —
442,4
660,0
—
1
15,7 
— 1 35,7 119,0
—
43,6 75,4 41,6
60. Шалннскніі
1
1932
1933
4073.1
4728,6
2721,6 
1402,0
329,6
360.0
1448,6 943,4
1042.0 —
38,0
1,2
нет све
1,2
ден. 1313,5
1631,0
809.4
325,0
28.4
44,8 —
446,0
1233,3 —
'2 9,7
27,9 1694,4
— _
1574,4 120,0 43,4
61. Щучье-Озер- 
ский
1932
1933
6009.6
5554.7
3929.9
3625,8
: 239,9 
282.71
1454,5 — 2027,2
3343,1
208,3 866,4
241,8
нет све
180,8
ден.
61,0 1213.31172,9
SU0.8
702.5
1
54,1
58.3 7,5
340,8
378.6 — -
.
7.6
36.0
—
514.2 - 500,7 13,5
'
68.9
і
112 .... .............. 1І p и л о ж e н ii е
Сеть, продукция и оборот общественного 1
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ш
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О
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т 
за 
19
33
 
г. 
н 
(т
ыс
. 
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б.
)
На
 
1 
ян
ва
ря
 
19
33
 
г.
1
На
 
1 
ян
ва
ря
 
і 
19
34
 
г.
44 45 13457 3783 23 2 1 10617 3098
В т. ч. гор. Алапаевск. В. Синячн.ха и }
28 26 11367 3327 23 21 10617 3098
6 7 286 174 —
о 2 244 164 — — — —
25 34 12568 2789 17 23 10926 2497
161 165 43631 13331 134 114 41897 12701
В. т. ч. Березники, Соликамск и проч. і
посел. гортипа ........................................ 139 120 42319 13154 134 114 41897 12701
2 2 93 55 — — -
43 46 4605 2224 — — -
В т. ч. Верещагине и проч. посел. гортипа 15 14 2529 1621 — - — —
7. Верхне-Городковскин........................................ н е т
21 29 7563 1994 — —
В т. ч. гор. В о т к и н с к .................................... . 11 14 7134 1865 — —
9. Верхотурский................  . 13 22 1373 438 ; — — -
24 24 3015 787 1 — — -
1 24 24 763 1,03 — —
12. Д о б р я н ск и й ........................................................ 14 36 1939 561 • — - — -
В т. ч. зав. Д о б р я н к а .................................... 6 9 1401 436 — --- —
н е т
23 25 4550 1646 7 8 3084 889
В т. ч. пос. Артема и ст. Егорінино . . .
.
•
12 12 4008 1467 6 7 2840 805
1
1
Примечание 1) Настоящая таблица составлена по материалам, полученным от районных инспек 
2) Таблица учитывает только общественное питание, находящееся в системе орга 
в таблице не показано.
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Таблица № 2
питания по районам Свердповской области за 1933 год
ч и с л е п о о р г а н и з а Ц и я м
К о о п и т ОРС!ы Наркомтячшрома Л е с н ы е  ОРС'ы Прочие организации
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1
На
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19
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1 --
---
---
---
--
На
 
1 
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19
33
 
г.
1
На
 
1 
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ва
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.19
34
 
г.
На
 
1 
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19
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На
 
1 
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і 
19
34
 
г.
На
 
1 
ян
ва
ря
 
19
33
 
г.
На
 
1 
ян
ва
ря
 
19
34
 
г.
5 6 ; 1071 191 - — 15 17 1637 456 1 1 132 38
о 2 445 130 — — — - 2
I
2 173 61 1 1 132 38
3 3 248 166 — --- - - — 3 4 38 8 — — — —
2 2 214 164
— — — 3 5 1521 271 5 6 1
121 21 — — — —
- — — — 2 2 192 49 22 46 821 182 3 3 721 399
— — — 2 2 192 49
К
1 9 5 3 3 721 399
1 1 83 48 1 1 10 7
37 36 4053 1368 — — — — 2 7 20 8 4 3 532 848
13 13 2107 823 — - — — — — - 2 1 422 798
с в е д е н ! и й
4 , 12S7 393 5 7 5896 1369 10 13 177 40 2 2 203 192
3 4 1069 337 5 7 5896 1369 2 2 44 10 1 1 125 149
3 3 602 253 4 4 435 111 6 15 336 74 — — — —
1 1 47 33 22 22 2964 747 — — 1 1 4 7
1 2 194 28 _ __ — — 23 22 569 75 — — —
6 7 1373 422 — — — 7 29 555 134 1 11 5
5 6 1340 412 — — : — — 3 50 19 1 _ 11 5
с в е д е и II й
_ _ — — 4 3 121 204 9 11 183 34 3 3 1162 519
4 3 121 204 2 2 1047 458
торов Нархозучета.
низаций общ. питания. Самодеятельное общ. питание колхозов, детсадов, детясель и больниц
Сеть, продукция и оборот общественного
Сеть (число 
столовых)
о В т о м
і
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С->
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1 1
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■ ~ С
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о „
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15. Ивдельский ..................................................... 3 6 634 210 і __ _
і
н е т
ч
28 29 2142 917 _ _ _
14 19 1S64 804 — — - —
18. Кизеловский . . ............................................... 66 78 37720 12750 _ _
В т. ч. посел. гортипа Кизел, Губаха и пр. 66 75 33500 10839 — — — —
19. К нш ертский......................................................... 12 15 773 477
- - — -
20. К у и гу р с к и й ....................  .............................. 54 64 6862 2994 ! _ _ _
26 30 5765 2648 і - ’ - —
7 7 282 239 — — —
22. 41 39 16303 6116 20 19 13124 4о25
В т. ч. посел. гортипа Кушва, Баранча и пр. 27 25 14495 5523 20 19 13124 4625
23. 55 61 20599 5672 ' 18 12 10935 2584
В т. ч посел. гортипа Калата, Невьянск и пр. 41 . 38 19834 5487; 18 12 10935 2584
27 26 7866 2410, — — — —
25. Красноуфимский................................................ 33 30 3915 1922
В т. ч. гор. Красноуфимск . .................... 17 17 3412 1771 - — — —
26. 7 6 760 188. - — і — ■ —
н е т
28. 54 68 !20S21 5335 19 231 18134 4463
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